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DDWJ TK TWDQ J[DPNSDWNTS9 ASWNQ 07+ 1//4 
00 
DJGNHDWNTS 
TMNV WMJVNV NV GJGNHDWJG WT PD J[WWDTWGNSDWD KDPNQD \MT VXSSTWWJG WMJ GWJDP TKD 
PNGGQJ,DJJG \TPDS WT DWWJSG HTQQJJJ DW WMJ DJJ TK KTWWD,VJ[JS9 TDPPD DSG MDWP+ PD 
HMNQGWJS+ JSHTXWDJJG PJ WT KNSDQQD GT \MDW I \DSWJG WT GT: DTXJ+ PD MXVGDSG+ SWT[NGJG 
D SJWVNVWJSW DSG D SJ[JW,JSGNSJ KDNWM NS PD DGNQNWD WT HTPSQJWJ WMJ SJHJVVDWD \TWP: DSG+ 
JJSSD DSG RJJDS+ PD GJDXWNKXQ JWDSGGDXJMWJWV+ WJSJ\JG PD KDNWM NS WMJ ST\JW TK 
XSHTSGNWNTSDQ QT[J- MD QNKJ NV GQJVVJG GJDTSG PJDVXWJ GJHDXVJ TK WMJNW QT[J DSG PD 




I \TXQG QNPJ WT WMDSP WMJ PJPGJWV TK PD HTPPNWWJJ KTW WMJNW HTSWWNGXWNTSV 
WT PD WMJVNV \TWP9 
DW- CDWMD BTWVMXP KTW HMDNWNSJ PD HTPPNWWJJ DSG KTW GJ[TWNSJ DS JSTWPTXV 
DPTXSW TK XSSDNG WNPJ WT WMNV SWTMJHW- YTXW J[HJQQJSW MJQS KTHXVJG PD WJVJDWHM 
WTSNH \MNQJ DQQT\NSJ PJ WMJ KWJJGTP WT J[SQTWJ PD NSWJWJVWV- 
DW- GDNQ MHGXNWJ KTW DTXW SDWWNHNSDWNTS NS WMNV SWTHJVV DSG KTW JSHTXWDJNSJ PJ WT 
KTQQT\ WMWTXJM TS D WJVJDWHM WMJPJ \MNHM GJJDS WT XSKTQG NS WMJ KDQQ TK 1///-
YTX \JWJ PXHM PTWJ WMDS DS DHDGJPNH DG[NVTW DSG D JWJDW NSVWWXHWTW,DTX \JWJ 
DQVT PD PJSWTW- 
DW- BJWVD LXHDQ KTW WDPNSJ WNPJ D\DD KWTP DTXW VDGGDWNHDQ WT WJDG PD WMJVNV- 
MTWJ NPSTWWDSWQD+ WMDSP DTX KTW DVVNJSNSJ SJWVTSDQ WJKQJHWNTSV DV SDWW TK DTXW 
\WNWWJS HTXWVJ \TWP WJVXNWJPJSWV- TMNV DSSQNHDWNTS TKPST\QJGJJ MJQSJG PJ WT 
XSGJWVWDSG PXHM DGTXW MT\ PD QNKJ MDV GJJS VTHNDQQD HTSVWWXHWJG- 
YTX DWJ SMJSTPJSDQ \TPJS \MT MD[J D JNKW KTW WJDHMNSJ- YTX MD[J JDWSJG PD 
DGPNWDWNTS DSG WJVSJHW GD VMDWNSJ DTXW SDVVNTS KTW NPSWT[NSJ WMJ VXDQNWD TK QNKJ KTW DTXW 
VWXGJSWV+ JVSJHNDQQD WMJ QN[JV TK\TPJS-
I \TXQG DQVT QNPJ WT WMDSP WMJ WMNWWJJS \TPJS \MT [TQXSWJJWJG WMJNW WNPJ DV 
WJVJDWHM SDWWNHNSDSWV- TMJNW \NQQNSJSJVV WT DQQT\ D VWWDSJJW NSWT WMJNW MTPJV DSG WT VMDWJ 
[JWD SDNSKXQ DVSJHWV TK WMJNW J[SJWNJSHJV DV \NGT\V \NQQ SJ[JW GJ KTWJTWWJS- TMJD \JWJ 
WMJ MJWTJV \MT JD[J QNKJ DSG HWJGNGNQNWD WT WMNV WMJVNV \TWP- 
QV 
TDGQJ TK CTSWJSWV 
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WNGT\V CTSNSJ WNWM LN[NSJ AQTSJ9 "I WMNSP DQQ \J J[JW GT NV DGMXVW-" 
ISWWTGXHWNTS 
IS WMJ KDQQ TK1///+ I HTSGXHWJG D HQTVJG,JSGJG VXW[JD \MNHM KTHXVJG TS 
VTHNTJHTSTPNH KDHWTWV NSKQXJSHNSJ WMJ HTSWJSWPJSW TK\TPJS \MT QN[J DQTSJ DKWJW WMJ 
GJDWM TKD MXVGDSG- A WJQJSMTSJ VXW[JD XWNQNbNSJ HQTVJG,JSGJG WJVSTSVJ HMTNHJV( \DV 
XVJG WT HTQQJHW GDWD KWTP KTWWD \NGT\V- TMJ GNDQTJXJ T[JW DSG DGT[J WMJ WJVXNWJG 
WJVSTSVJV WJ[JDQJG D JWJDW GJDQ PTWJ DGTXW WMJ HTPSQJ[NWNJV TK\NGT\V
 J[SJWNJSHJV WMDS 
·f 
WMJNW DSV\JWV WT WMJ VXW[JD VXJVWNTSV- EDHM WJVSTSGJSW \DSWJG WT VMDWJ WMJ WJVW TKMJW 
VWTWD- TMJ JTDQ TK WMNV VWXGD \DV W\T,KTQG NS GJVNJS9 WT J[SQTWJ WMJ HTSNSJ VWWDWJJNJV 
JPSQTDJG GD \NGT\V DV WMJD PDPJ WMJ WWDSVNWNTS KWTP QN[NSJ \NWM D QTSJ,WJWP SDWWSJW WT 
QN[NSJ DQTSJ+ DSG WT J[SQTWJ JJSGJW VTHNDQNbDWNTS NS WMJ HTSWJ[W TK WMJNW DGMXVWPJSW 
J[SJWNJSHJV-
TMJ VWXGD VTXJMW WT DSV\JW WMJ KTQQT\NSJ VXJVWNTSV9 0( HT\ GTJV D \NGT\ 
DHMNJ[J D VXHHJVVKXQ DGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ? 1( HT\ GTJV VMJ WJVWWXHWXWJ 
WJQDWNTSVMNSV? 2( HT\ GTJV VMJ KNSG SJ\ PJDSNSJ DSG SXWSTVJ? 3( ASG MT\ GTJV VMJ 
HWJDWJ D SJ\ NGJSWNWD? A WMTWTXJM J[SQTWDWNTS TK WMJ NSVWWXPJSWDQ DSG JPTWNTSDQ WDVPV 
NS[TQ[JG NS DGMXVWPJSW DKWJW WMJ GJDWM TKD MXVGDSG PDD TKKJW [DQXDGQJ NSKTWPDWNTS KTW 
WMTVJ \MT \TWP \NWM DSG DVVNVW TQGJW \NGT\JG \TPJS \NWM VXHHJVVKXQ QNKJ 
WJHTSVWWXHWNTS- IS SJWPNWWNSJ TQGJW \TPJS WMJ TSSTWWXSNWD WT GJKNSJ WMJNW \NGT\JG 
J[SJWNJSHJV+ HTXSVJQTWV+ HDWJJN[JWV+ JGXHDWTWV+ DSG TWMJWV NS[TQ[JG NS WMJ GJ[JQTSPJSW TK 
l 
VTQXWNTS,GDVJG VWWDWJJNJV HDS GJHTPJ PTWJ JKKJHWN[J NS SWT[NGNSJ DVVNVWDSHJ WT NSHWJDVNSJ 
SXPGJWV TK TQGJW APJWNHDSV \MT MD[J GJJS QDGJQJG WMJ "VNQJSW PDMTWNWD" \\\-DTD-JT[(- 
TMNV VWXGD VJJPV WT JN[J [TNHJ WT WMJ J[SJWNJSHJV TKTQGJW \NGT\JG \TPJS- 
RDWNTSDQJ 
OQGJW SJTSQJ QN[NSJ DQTSJ HTPSWNVJ D JWT\NSJ VJJPJSW TK WMJ APJWNHDS 
STSXQDWNTS- AHHTWGNSJ WT WMJ AGPNSNVWWDWNTS TS AJNSJ 1//0 (+ JNJMWD SJWHJSW TK DQQ TQGJW 
SJWVTSV QN[NSJ DQTSJ NS 1/// \JWJ \TPJS- WTPJS QN[J DS D[JWDJJ TK VJ[JS DJDWV QTSJJW 
WMDS PJS GT: DSG QNKJ J[SJHWDSHD KTW KXWXWJ HTMTWWV TK WMJ JQGJWQD NV SWJGNHWJG WT KD[TW 
\TPJS- IS DGGNWNTS WT DG[DSWDJJV NS QNKJ J[SJHWDSHD+ \TPJS DWJ PTWJ QNPJQD WT PDWWD 
PJS \MT DWJ TQGJW,WMNV HWJDWJV GNVSDWNWNJV NS PDWNWDQ VWDWXV QDWJ NS QNKJ- Hn 1///+ 
VJ[JSWD,WMWJJ SJWHJSW TK PJS VN[WD,
KN[J DSG TQGJW \JWJ PDWWNJG [JWVXV TSQD KTWWD,WMWJJ 
SJWHJSW TK\TPJS VN[WD,KN[J DSG TQGJW- TMJWJ \JWJ KTXW WNPJV DV PDSD \NGT\V DV WMJWJ 
\JWJ \NGT\JWV- BD WMJ DJDW 1/1/+ TQGJW \TPJS \NQQ DHHTXSW KTW JNJMWD,KN[J SJWHJSW TK 
DQQ DGXQWV VN[WD,KN[J DSG TQGJW \MT QN[J DQTSJ- SJ[JS TXW TKWJS GDGD GTTP \TPJS GTWS 
GJW\JJS 0835 DSG 0853( DWJ J[SJHWJG WT TXWQN[J WMJNW MXVGDSGV- TMJD HDS J[SJHW WT GJ 
\NGT\V KTW KNKWJJS WT W\JSWD DJDWV \\\-DTD-JT[(- 
TMJ NSHWJDVNSJ SXPGJWV TK JQGJWQD \TPJS QN[NSJ DQTSJ HWJDWJ [JWD HTPSQJ[ 
VTHNDQ DSG SVDHMTQTJNHDQ DGMXVWPJSWV DW D WNPJ \MJS WMJD DWJ TKWJS NQQ,JVXNSSJG WT GJDQ 
\NWM WMJ HMDQQJSJJV TK QNKJ WJHTSVWWXHWNTS- AHHTWGNSJ WT WMJ HTQPJV DSG RDMJ
V 0856( 
STHNDQ RJDGMXVWPJSW SHDQJ+ WMJ GJDWM TK D VSTXVJ NV WMJ MNJMJVW,WDSPNSJ VWWJVVTW TK DQQ QNKJ 
J[JSWV J[SJWNJSHJG- RJVJDWHM FWD+ 0887( MDV VMT\S WMDW D HTSVHNTXV JKKTWW PXVW GJ 
PDGJ WT DGDSW VXHHJVVKXQQD WT \NGT\MTTG9 "SSTXVDQ QTVV QDWJ NS QNKJ NV \NGJQD DHHJSWJG DV 
GJNSJ D [JWD VWWJVVKXQ J[SJWNJSHJ DHHTPSDSNJG GD VDQNJSW HMDSJJV NS NSGN[NGXDQV
 
 
SJWHJSWNTSV TK WMJNW T[JWDQQ QNKJ DGMXVWPJSW+ SVDHMTQTJNHDQ KXSHWNTSNSJ+ DSG PJSWDQ 

TXWQTTP- AGMXVWPJSW TW HTSNSJ NV GJMD[NTW WMDW SJWPNWV XV WT PJJW WMJ GJPDSGV TK WMJ 
JS[NWTSPJSW" S- 258(- WTPJS \MT MD[J J[SJWNJSHJG QTSJ,WJWP PDWWNJG WJQDWNTSVMNSV 
PXVW HTSJ \NWM JSTWPTXV HMDSJJ DSG PXQWNSQJ QTVVJV \MJS MXVGDSGV GNJ- 
LNWJWDWXWJ RJ[NJ\ 
SHMTQDWQD WJVJDWHM TS GJWJD[JPJSW SWT[NGJG NSKTWPDWNTS \MNHM NGJSWNKNJG VSJHNKNH 
WDVPV NS[TQ[JG NS DGMXVWNSJ WT QN[NSJ DQTSJ DKWJW WMJ GJDWM TK D VSTXVJ- E[NVWNSJ QNWJWDWXWJ 
TS QNKJ WJHTSVWWXHWNTS DSG \NGT\MTTG SWT[NGJG J[SQDSDWNTS DSG KTHXV KTW WMJ DSDQDVNV 
SWTHJVV- A WMJTWJWNHDQ DVVJVVPJSW TKJJSGJW DV D VTHNDQ VDVWJP+ \MNHM TWJDSNbJV VTHNDQ 
WJQDWNTSV NS J[JWDGDD QNKJ DSG NS PDMTW NSVWNWXWNTSDQ VWWXHWXWJV+ SWT[NGJG D KJPNSNVW 
SJWVSJHWN[J WT J[SQTWJ WMJ J[SJWNJSfV TK WMJ \TPJS NS WMNV VWXGD- Ht NV XSGJWVWTTG WMDW 
JJSGJW WJKJWV WT WMJ HXQWXWDQQD DSG VTHNDQQD HTSVWWXHWJG GNKKJWJSHJV GJW\JJS KJPDQJV DSG 
PDQJV KTXSG NS WMJ PJDSNSJV+ GJQNJKV+ DSG SWDHWNHJV DVVTHNDWJG \NWM KJPNSNSNWD DSG 
PDVHXQNSNWD- GJSGJW NGJSWNWD \MDW NW PJDSV WT GJ D \TPDS TW D PDS( NV WMJ VJQK, 
SJWHJSWNTS TK WMJ SJWVTS DV D KJPDQJ TW PDQJ: DSG JJSGJW WTQJ  J[SJHWDWNTSV KTW PDVHXQNSJ 
TW KJPNSNSJ GJMD[NTW( NV WMJ DWWNWXGJV+ GJMD[NTWV+ DSG DHWN[NWNJV WMDW DWJ VTHNDQQD 
DSSWTSWNDWJ KTW PDQJV DSG KJPDQJV KJSGDQQ+ 1///(- 
WNGT\MTTG SWTGXHJV D JWNJK J[SJWNJSHJ GNKKJWJSW KWTP DQQ TWMJW QTVVJV- AQDS 
WTQKJQW 0881(+ GNWJHWTW TK WMJ CJSWJW KTW LTVV DSG LNKJ TWDSVNWNTS NS FTWW CTQQNSV+ 
CTQTWDGT+ GJVHWNGJG GJWJD[JPJSW DV WMJ SWTHJVV TK "MJDQNSJ" KWTP WMJ GJDWM TKD QT[JG 
TSJ- HJ KXWWMJW HQDNPJG WMDW WMJ MJDQNSJ SWTHJVV WJVXNWJV WMJ XVJ TK DQQ SJWVTSDQ WJVTXWHJV 
GJHDXVJ JWNJK DKKJHWV WMJ NSGN[NGXDQ SMDVNHDQQD+ JPTWNTSDQQD DSG VSNWNWXDQQD- TMJ GJWJD[JG 
2 
SJWVTS PXVW \TWP WMWTXJM VSJHNKNH VWJSV TK "WJHTSHNQNDWNTS" NS TWGJW WT PDPJ D VXHHJVVKXQ 
DGMXVWPJSW-
TMJ GJWJD[JG PXVW KDHJ WMJ WJDQNWD TK WMJ GJDWM DSG WJJDNS WMJ HDSDHNWD WT JSMTD 
J[SJWNJSHJV NS QNKJ \MNHM \JWJ STWPDQQD JSMTDDGQJ SWNTW WT WMJ GJDWM- TMNV NSHQXGJV D 
WJQJDVJ KWTP D SWJTHHXSDWNTS \NWM WMJ GJHJDVJG DSG D WJWXWS WT VWDGQJ JDWNSJ DSG VQJJSNSJ 
SDWWJWSV- A \NGT\ PXVW WJJDNS MJW HDSDHNWD WT TWJDSNbJ DSG SQDS MJW QNKJ WT\DWG WMJ 
KXWXWJ DV \JQQ DV \JQHTPJ PTWJ HMDSJJ NS MJW QNKJ- AQWMTXJM JWNJK PDD QNSJJW KTW DJDWV TW 
PDD SJ[JW GNPNSNVM WTWDQQD+ WMJ \NGT\ PXVW GJ DGQJ WT KNSG D SJ\ WJDQNWD+ PJDSNSJ+ DSG 
SXWSTVJ NS QNKJ DKWJW WMJ GJDWM TK D VSTXVJ- CTSVWWXHWNSJ SJ\ DSG WJJVWDGQNVMNSJ TQG 
MJDQWMD WJQDWNTSVMNSV NV NPSTWWDSW- SMJ PXVW GJ[JQTS WMJ HDSDHNWD WT DGMXVW WT WMJ SJ\ 
WTQJ HMDSJJV WMDW MD[J WJVXQWJG KWTWQNWWMJ GJDWM TK MJW MXVGDSG- FNSDQQD+ VMJ PXVW HTPJ WT 
DHPST\QJGJJ SJ\ SDWWV TK MJWVJQK WMDW MD[J GJJS GNVHT[JWJG WMWTXJM WMJ SWTHJVV TK 
JWNJ[NSJ WMJ QTVV TKMJW MXVGDSG WTQKJQW+ 0881(- 
MXQQJW DSG TMTPSVTS
V 1//2( NS,GJSWM NSWJW[NJ\V \NWM GJWJD[JG DGXQWV SWT[NGJG 
J[NGJSHJ WMDW WMJ HTSNSJ VWWDWJJNJV TK NSGN[NGXDQV HMDSJJ T[JW WNPJ- TMJNW WJVXQWV 
VXJJJVWJG WMDW VTHNDQ VXSSTWW+ DV \JQQ DV WMJ SJWHJSWNTS TK VTHNDQ VXSSTWW+ \DV GJSJKNHNDQ 
WT D VXHHJVVKXQ GJWJD[JPJSW SWTHJVV- STPJ KTWP TK HTPSDSNTS WMJWDSD+ \MNHM NS[TQ[JG 
PXWXDQ VMDWNSJ DSG VXSSTWW+ \DV KTXSG NPSTWWDSW WT D VXHHJVVKXQ DGMXVWPJSW DKWJW WMJ 
GJDWM TK D QT[JG TSJ- PDWWNHNSDSWV NS MXQQJW DSG TMTPSVTS
V WJVJDWHM HTSKNWPJG WMDW 
MD[NSJ VTPJTSJ \MT HTXQG QNVWJS VDPSDWMJWNHDQQD DSG MD[NSJ VXSSTWW KWTP SJTSQJ \MT 
WJVSJHW DSG DHHJSW WMJ \DD WMJD \DSW WT JWNJ[J NV JVVJSWNDQ WT DGMXVWPJSW- BJNSJ DGQJ WT 
WDQP WT TWMJWV \MT MD[J GJJS WMWTXJM VNPNQDW J[SJWNJSHJV+ DV \JQQ DV WJPNSNVHNSJ DGTXW 
WMJ GJHJDVJG \NWM TWMJWV+ \DV JVVJSWNDQ NS VXSSTWWN[J WJQDWNTSVMNSV- TMJ GJWJD[JG 
3 
NGJSWNKNJG D JTTG VXDQNWD TKQNKJ DV TSJ WMDW \DV MDSSD+ KXQKNQQNSJ DSG NS[TQ[JG \NWM 

PNSNPDQ SDNS DSG VXKKJWNSJ- TMJD DQVT VSTPJ TK JJWWNSJ GDHP NSWT D WTXWNSJ GJHDXVJ 
VWWXHWXWJ MJQSJG WMJP JJW WMWTXJM WMJ GDD- MXQQJW DSG TMTPSVTS HTSHQXGJG WMDW WMJWJ NV 
D KNSDQ VWDJJ WT WMJ GJWJD[JPJSW SWTHJVV \MNHM VNJSDQV D VXHHJVVKXQ DGMXVWPJSW WT QNKJ 
WJHTSVWWXHWNTS DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG- 
IS PJJSNSJ \NWM WMJ WMJPJ TK VWDJJV+ SWJJ[JV DSG KDMS 0884( NGJSWNKNJG WMJ WDVPV 
DV 0( WJWJQQNSJ WMJ VWTWD TK WMJ QNKJ DSG GJDWM TK WMJ QT[JG TSJ XSWNQ WMJ JPTWNTSDQ SDNS 
GJJNSV WT GNVVNSDWJ+ 1( WJVWWXHWXWNSJ WMJ KDPNQD DSG TWMJW VTHNDQ JWTXSV VT WMDW PDSD TK 
WMJ WTQJV TK WMJ PNVVNSJ KDPNQD PJPGJW DWJ KNQQJG GD TWMJWV+ DSG 2( \TWPNSJ TXW D SJ\ 
WJQDWNTSVMNS \NWM WMJ PJPTWD TW TSJTNSJ SWJVJSHJ TK WMJ GJHJDVJG SWJJ[JV DSG KDMS+ 
0884(- TMJVJ WDVPV \JWJ STW DQ\DD
W,+GNVHWJWJ DSG GNG STW SJHJVVDWNQD KTQQT\ D VSJHNKNH 
TWGJW: GXW WMJD \JWJ HTSVNVWJSW DSG WJHTJSNbDGQJ- SWJJ[JV 1//1( DWJXJG WMDW 
GJWJD[JPJSW NV D VTHNDQQD HTSVWWXHWJG SWTHJVV GJHDXVJ WMJ GJDWM TK D QT[JG TSJ WDPJV 
SQDHJ NS VTHNDQ SJW\TWPV DSG WMJ SJTSQJ NS WMJVJ SJW\TWPV NSKQXJSHJ WMJ HTSWJSW TK WMJ 
SDWWDWN[JV TK WMJ GJWJD[JG- IW \DV NS WMJ HTSWJ[W TK WJQDWNTSVMNSV WMDW WMJ GJWJD[JG 
[NJ\JG+ WJVWJG+ DSG J[SQTWJG WMJNW HMDSJJG VTHNDQ \TWQG- IS WMJ WMNWG VWDJJ  DGTXW VN[ 
PTSWMV DKWJW WMJ GJDWM( TKDGMXVWPJSW+ WMJ JPTWNTS GTPNSDWNSJ WMNV VWDJJ \DV STW JWNJK 
GXW QTSJQNSJVV- HD[NSJ VTPJTSJ WT WDQP \NWM+ VTPJTSJ WT VMDWJ D PJDQ+ VTPJTSJ WT 
HTSVXQW+ DSG VTPJTSJ \NWM \MTP WT GJ NSWNPDWJ \DV \MDW WMJ \NGT\ PDD PNVV WMJ PTVW- 
TMJ QTSJQNSJVV GNG STW GNVDSSJDW: GXW NW GNG STW NSWJWKJWJ \NWM WMJ SDWWNHNSDSWV
 DGNQNWD WT 
WJVWWXHWXWJ WMJNW QN[JV- IS SWJJ[JV
V WJVJDWHM+ WMNV KNSDQ VWDJJ GNG STW QDVW PTWJ WMDS D KJ\ 
PTSWMV+ DSG MJ WJHTJSNbJG [DWNDWNTSV NS WMJ WNPJKWDPJV TK WMJVJ VWDJJV \NWM DQQ 
SDWWNHNSDSWV-
 
DJGTWDM [DS GJS HTTSDDWG
 V 1//0( J[WJSVN[J WJVJDWHM \NWM TQGJW \NGT\V QJG MJW 

WT HTSHQXGJ WMDW \TPJS VJJ WMJ WWDSVNWNTS WT \NGT\MTTG DV D SWTHJVV \MNHM NS[TQ[JV 
KNSGNSJ SJ\ PJDSNSJ DSG SXWSTVJ WMWTXJM J[JWDGDD NSWJWDHWNTSV \NWM TWMJWV- Ht NV NS WMJ 
XSKTQGNSJ TK WMNV VTHNDQ DSG JPTWNTSDQ SWTHJVV WMDW \TPJS \JWJ HTSKWTSWJG \NWM QJDWSNSJ 
SJ\ VPNQQV NS TWGJW WT WJSQDHJ WMJ MXVGDSG
V KXSHWNTSDQ WTQJ NS WMJ SDWWSJWVMNS- SMJ 
GNVHT[JWJG WMDW \NGT\V J[SJWNJSHJG WMJ QTVV TK HTXSQJ KWNJSGV DW D WNPJ \MJS WMJD \JWJ 
PDSDJNSJ PDSD TWMJW PDMTW HMDSJJV NS WMJNW QN[JV- WNGT\V MDG WT GJ[JQTS+ GJKNSJ+ DSG 
SJJTWNDWJ SJ\ KWNJSGVMNSV- TMJD TKWJS MDG WT SJJTWNDWJ D GNKKJWJSW WDSJ TK WJQDWNTSVMNS 
\NWM DGXQW HMNQGWJS DV \JQQ- Ht NV NS J[JWDGDD NSWJWDHWNTSV \NWM KWNJSGV DSG KDPNQD WMDW 
TQGJW \TPJS HWJDWJG STVNWN[J TW SJJDWN[J NSWJWSWJWDWNTSV TK WMJ \NGT\MTTG SWTHJVV- 
WTQKJQW+ MXQQJW+ TMTPSVTSJ ,SWJJ[JV+ DSG KDMS
V WJVJDWHM \DV NPSTWWDSW WT 
XSGJWVWDSGNSJ WMJ JWNJK SWTHJVV DV D VJWNJV TK JPTWNTSDQ DSG VTHNDQ DGMXVWPJSWV: GXW WMJNW 
\TWP SJJQJHWJG WMJ NPSDHW TK JJSGJW DV D VTHNDQNbNSJ VWWXHWXWJ NS WMJ QN[JV TK WMJ 
GJWJD[JG- AQWMTXJM WMJVJ WJVJDWHMJWV PJSWNTSJG WMJ SJJG WT WJGXNQG VJQK,NGJSWNWD DSG 
WMJ SJJG WT WJVWWXHWXWJ DSG WJGJKNSJ VTHNDQ WTQJV DSG VXSSTWW VDVWJPV+ WMJWJ NV ST 
HTSSJHWNTS GWD\S WT MT\ JJSGJW PDD MD[J DKKJHWJG QNKJ WJHTSVWWXHWNTS DKWJW WMJ GJDWM- 
SNSHJ WMJNW PDWWNDJJV \JWJ VWWXHWXWJG WT GJQNSJDWJ GNVWNSHWNTSV GJW\JJS MXVGDSG DSG \NKJ 
DV \JQQ DV KDWMJW DSG PTWMJW+ NW KTQQT\V WMDW WMJ JSG TK D QTSJ,WJWP PDWWNDJJ GXJ WT WMJ 
GJDWM TK D VSTXVJ \TXQG HWJDWJ HTSKXVNTS DSG D VJSVJ TK GJNSJ QTVW- 
VDS GJS HTTSDDWG
V WJVJDWHM GJVHWNGJG WMJ VDVWJP TK WJQDWNTSVMNSV NS \MNHM D 
\NGT\ NV NS[TQ[JG+ DV \JQQ DV WMJ VTHNDQ SWTHJVVJV NS[TQ[JG NS WMJ SJJTWNDWNTS TK 
WJQDWNTSVMNSV: GXW WMJ VHTSJ TK MJW WJVJDWHM NSWJWSWJWDWNTS GNG STW NSHTWSTWDWJ JJSGJW DV DS 
TWJDSNbNSJ VWWXHWXWJ NS WMTVJ WJQDWNTSVMNSV- WTPJS JSWJWNSJ TQG DJJ DWJ GXWGJSJG \NWM 
5 
VNJSNKNHDSW VTHNDQ HMDQQJSJJV WMDW WJVXQW KWTP JJSGJW NSJVXDQNWNJV J[SJWNJSHJG WMWTXJMTXW 
WMJ QNKJ HDHQJ- MDSD TQGJW \TPJS KNSG J[JWDGDD VNWXDWNTSV D VWWXJJQJ DKWJW WMJ MXVGDSG
V 
GJDWM: WMJD HDSSTW HTSJ \NWM QN[NSJ NSGJSJSGJSWQD DKWJW PDSD DJDWV TK WJQDNSJ TS WMJNW 
MXVGDSGV KTW VTHNDQ DSG JPTWNTSDQ VXSSTWW- USGJWVWDSGNSJ MT\ JJSGJW VXSSTWWV DSG 
TWJDSNbJV VTHNDQ TWGJW DSG GJMD[NTW NV JVVJSWNDQ WT XSGJWVWDSGNSJ WMJ VWWJVV DVVTHNDWJG 
\NWM \NGT\MTTG- 
WJVW DSG ZNPPJWPDS 0876( DWJXJG WMDW JJSGJW,VSJHNKNH DHWN[NWNJV DWJ SJWKTWPJG 
NS WMJ SWJVJSHJ TK TWMJWV: DSG+ NS WMDW VJSVJ+ JJSGJW,VSJHNKNH GJMD[NTW NV [NJ\JG DV DS 
DHHTPSQNVMPJSW TW DS DHMNJ[JG SWTSJWWD TK VTHNDQ GJMD[NTW HTSGXHW- PDWWNHNSDSWV NS 
NSWJWDHWNTS \NWM TWMJWV TWJDSNbJ WMJNW GDNQD DHWN[NWNJV WT WJKQJHW TW J[SWJVV JJSGJW- SJ[, 
WTQJ VTHNDQNbDWNTS NV D QJDWSJG KXSHWNQ:S WMDW GJJNSV DW D [JWD JDWQD DJJ DSG HTSWNSXJV 
WMWTXJMTXW WMJ QNKJ VSDS- TMNV VTHNDQNbDWNTS SWTHJVV NV D QNKJ,QTSJ SWTHJVV TK QJDWSNSJ DSG 
DHMNJ[JPJSW DSG NPSDHWV J[JWD DVSJHW TKGDNQD DHWN[NWNJV- 
IS PJJSNSJ \NWM WJVW DSG ZNPPJWPDS
V DWJXPJSW+ LTWGJW 0883( DJWJJG WMDW 
JJSGJW VTHNDQNbDWNTS NV D SWTHJVV+ TSJ VT ST\JWKXQ NS WJVWJWS VTHNJWD WMDW "\J DVVXPJ NW 
NV GWJG NSWT TXW JJSJV" S-02(- SMJ DWJXJG WMDW J[JWDTSJ GTJV JJSGJW DSG PTVW SJTSQJ WJ, 
HWJDWJ JJSGJW WJQDWNTSV NS WMJNW NSWJWDHWNTSV \NWM TWMJWV NS TWGJW WT DHMNJ[J D VSJHNKNH 
VTHNDQ QNKJ \MNHM WJKQJHWV JNWMJW KJPNSNSJ TW PDVHXQNSJ HMDWDHWJWNVWNHV- GJSGJW NV VXHM DS 
NPSTWWDSW SDWW TK TXW GDNQD QN[JV WMDW NW XVXDQQD WDPJV D GJQNGJWDWJ GNVWXSWNTS TK MT\ 
\TPJS DSG PJS DWJ VXSSTVJG WT DHW NS TWGJW WT DSSWJHNDWJ MT\ NW NV SWTGXHJG NS J[JWDGDD 
NSWJWDHWNTSV \NWM TWMJWV- LTWGJW HTSHQXGJG+ "TMJ \TWP DGXQWV GT DV PTWMJWV DSG KDWMJWV 
DSG DV QT\,QJ[JQ \TWPJWV DSG MNJM,QJ[JQ GTVVJV+ VMDSJV \TPJS
V DSG PJS
V QNKJ 
J[SJWNJSHJV+ DSG WMJVJ J[SJWNJSHJV SWTGXHJ GNKKJWJSW KJJQNSJV+ HTSVHNTXVSJVV+ 
6 
WJQDWNTSVMNSV+ VPNQQV,\DDV TK GJNSJ KJPNSNSJ TW PDVHXQNSJ" S- 03(- PJWVTSDQNWD 
HMDWDHWJWNVWNHV+ KJJQNSJV+ PTWN[DWNTSV DSG DPGNWNTSV KQT\ KWTP WMJVJ JJSGJWJG QNKJ 
J[SJWNJSHJV DSG XQWNPDWJQD QJDG PJS DSG \TPJS WT GJHTPJ GNKKJWJSW PNSGV TK SJTSQJ-
TMNV SWTHJVV TK JJSGJWNSJ DSG NWV TXWHTPJ DWJ QJJNWNPDWJG GD WJQNJNTS+ QD\+ 
VHNJSHJ+ DSG VTHNJWD
V JSWNWJ VJW TK[DQXJV- WJVWJWS VTHNJWD
V [DQXJV SJWSJWXDWJ HXQWXWDQ 
JJSGJW STWPV GD HQDNPNSJ WMDW GNTQTJNHDQ GNKKJWJSHJV+ \MNHM DWJ JPGJGGJG NS KJPDQJ DSG 
PDQJ SWTHWJDWN[J SWTHJVVJV+ SWJGJVWNSJ GNKKJWJSW VTHNDQ WTQJV KTW PJS DSG \TPJS- 
HT\J[JW+ WMJWJ NV ST JVVJSWNDQ KJPDQJSJVV TW PDQJSJVV+ KJPNSNSNWD TW PDVHXQNSNWD+ 
\TPDSMTTG TW PDSMTTG- OSHJ JJSGJW NV DVHWNGJG+ WMJWJ DWJ HJWWDNS JJSGJWJG STWPV DSG 
J[SJHWDWNTSV SQDHJG TS NSGN[NGXDQV
 HTSGXHW- TMJ DVHWNGJG VWDWXVJV QNPNW TW HWJDWJ 
TSSTWWXSNWNJV: DSG+ GJHDXVJ JJSGJW,GNKKJWJSHJV DWJ VTHNDQQD HTSVWWXHWJG+ DQQ PJS DSG DQQ 
\TPJS HDS HMTTVJ WT DGTSW WMJ TWMJW
V VTHNDQ VHWNSW NK VT GJVNWJG- Hf\TPJS DSG PJS 
HMTTVJ WT GJKD JJSGJWJG HXQWXWDQ STWPV+ WMJD DWJ TKWJS HTSVNGJWJG GJ[NDSW DSG HDQQJG WT 
DHHTXSW KTW WMJNW KDNQXWJ WT HTSKTWP LTWGJW+ 0883 (-
LTWGJW HTSWJSGJG WMDW J[JWDGDD JJSGJWJG NSWJWDHWNTSV GXNQG JJSGJW NSWT WMJ 
KDPNQD+ WMJ \TWP SWTHJVV DSG TWMJW TWJDSNbDWNTSV DSG NSVWNWXWNTSV- Ht DQVT WDSPV PJS 
DGT[J \TPJS TK WMJ VDPJ WDHJ DSG HQDVV DSG HWJDWJV NSJVXDQNWD- WTPJS DWJ J[SJHWJG WT 
GT \TWP \NWMTXW WMJ GJSJKNWV TK SDD( DSSWTSWNDWJ KTW WMJNW VTHNDQ WTQJV+ \MNHM NSHQXGJV 
PTVW TK WMJ GTPJVWNH QDGTW DSG HDWJJN[NSJ SJJGV \NWMNS WMJ KDPNQD VWWXHWXWJ- GJSGJW 
GN[NGJV \TWP NS WMJ MTPJ DSG NS JHTSTPNH SWTGXHWNTS+ QJJNWNPDWJV WMTVJ NS DXWMTWNWD DSG 
TWJDSNbJV VJ[XDQNWD DSG JPTWNTSDQ QNKJ- A \TPDS
V DVHWNGJG JJSGJW JN[JV MJW D VJQK, 
NGJSWNWD DSG SWT[NGJV D SDWWJWS KTW VTHNDQQD DHHJSWDGQJ GJMD[NTW- E[DPNSNSJ MT\ JJSGJW 
7 
TWJDSNbJV J[JWDGDD NSWJWDHWNTSV DQVT GJPTSVWWDWJV MT\ GJMD[NTW NV HTSVWWDNSJG GD WMNV 
VWWXHWXWJ-
ISWJWDHWNTSNVW WMJTWNVWV GJQNJ[J WMJWJ NV [JWD QNWWQJ VMDWJG WJDQNWD GJDTSG WMDW \MNHM 
NV VTHNDQQD HWJDWJG- EW[NSJ GTKKPDS 0848( VXJJJVWJG WMDW GDD,WT,GDD NSWJWDHWNTSV MD[J 
PXHM NS HTPPTS \NWM D GWDPDWNH SWTGXHWNTS- AV \J NSWJWDHW \NWM TWMJWV TS WMNV VTHNDQ 
VWDJJ+ \J DWWJPSW WT SQDD TXW DS DVVNJSJG WTQJ \MNQJ HTSWWTQQNSJ WMJ NPSWJVVNTSV \J JN[J 
TWMJWV- STHNDQ TWGJW NV D MXPDS SWTGXHWNTS DSG NV STW GJWN[JG KWTP WMJ QD\V TKSDWXWJ- Ht 
NV NS VTHNDQ NSWJWDHWNTSV \MJWJ PTVW TK WMJ J[JWDGDD \TWP TK JJWWNSJ DQTSJ \NWM TWMJWV NV 
SJWKTWPJG DSG \MJWJ WMJ VTHNDQ \TWQG TK VSJHNKNH VJJPJSWV TK VTHNJWD HWJDWJV PJDSNSJ NS 
WMJNW QN[JV- 
BJWJJW DSG LXHPPDSS 085f( WJKJWWJG WT WMNV SWTHJVV DV WMJ VTHNDQ HTSVWWXHWNTS TK 
WJDQNWD- TMJD DWJXJG WMDW NS J[JWDGDD QNKJ SJTSQJ VMDWJ D HXQWXWJ+ D QDSJXDJJ+ DSG D VJW TK 
PJDSNSJ VWWXHWXWJV KWTP WMJ SDVW DSG WMJ SWJVJSW \MNHM DQQT\ WMJP WT SJJTWNDWJ QNKJ \NWM 
JDHM TWMJW- PJTSQJ GT STW HTPJ WT PST\ MT\ WT NSWJWDHW \NWM TWMJWV \NWM D HQJDS VQDWJ TK 
PST\QJGJJ: WDWMJW SJWHJSWNTSV DSG GJMD[NTWV DWJ NSKQXJSHJG GD MT\ VNWXDWNTSV DWJ 
NSNWNDQQD GJKNSJG XVNSJ JVWDGQNVMJG PST\QJGJJ- AHWNTSV DWJ WMJS WDPJS GDVJG TS WMDW 
PTPJSW TK WJDQNWD- TMJVJ PTGJV TK WMNSPNSJ DWJ HTSWNSXDQQD WJSWTGXHJG \MJS SJTSQJ 
VMDWJ WWDGNWNTSV DSG SDWWNHNSDWJ NS NSVWNWXWNTSV J-J-+ WJQNJNTS+ JGXHDWNTS+ PDWWNDJJ+ 
JT[JWSPJSW+ JHTSTPD+ DSG KDPNQD( KTW WMJ SXWSTVJ TK JVWDGQNVMNSJ VWDGNQNWD \NWMNS D 
VTHNJWD- Ht NV NS DQQ WMJVJ NSWJWWJQDWJG SDWWV TK DS JQDGTWDWJG VTHNDQ VDVWJP WMDW SJTSQJ KNSG 
PJDSNSJ DSG SXWSTVJ KTW HTSKTWPNWD \MJS WMJD VMDWJ D HTPPTS VJW TK[DQXJV+ GJQNJKV+ 
DSG GJMD[NTWDQ J[SJHWDWNTSV- 
8 
BJWJJW DSG LXHPPDSS HTSSJHWJG WMJ WMJTWNJV TKMDW[+ DXWPMJNP+ DSG WJGJW 
\MJS WMJD DWJXJG SJTSQJ HWJDWJ WMJNW NSVWNWXWNTSV: WMJD NSWJWDHW \NWM TWMJWV NS WMJ 
NSVWNWXWNTSV WMJD HWJDWJ: DSG KNSDQQD+ WMJD KTWJJW WMJNW WTQJ NS HWJDWNSJ DSG PDNSWDNSNSJ WMDW 
WJDQNWD- STHNDQ VWWXHWXWJ NV DS JVVJSWNDQ JQJPJSW TK WMJ WJDQNWD TK J[JWDGDD QNKJ: NW NV 
DKKJHWJG WT D JWJDWJW GJJWJJ GD WMJ KWJVXJSHD DSG NSWNPDHD TKSJWVTSDQ NSWJWDHWNTSV \NWMNS 
DS NSGN[NGXDQ
V NSSJW HNWHQJ- BJWJJW DSG LXHPPDSS GJQNJ[JG WMDW SJTSQJ DWJ HDSDGQJ TK 
WJHTSVWWXHWNSJ WMJNW J[JWDGDD QN[JV \NWM \NQQ DSG HTSVHNTXVSJVV- HT\J[JW+ KTW DS TQGJW 
\TPDS \MT MDV QN[JG PTVW TK MJW QNKJ GJSJSGNSJ TS D MXVGDSG KTW JPTWNTSDQ+ 
JHTSTPNHDQ+ DSG VTHNDQ VXSSTWW+ GXNQGNSJ D SJ\ QNKJ DV D VNSJQJ \TPDS SQDHJV DS 
JSTWPTXV VWWDNS TS MJW HTSNSJ VPNQQV- 
TT DSSWJHNDWJ WMJ GDSDPNHVQNS[TQ[JG NS WJVWWXHWXWNSJ DQPTVW J[JWD DVSJHW TK D 
\NGT\
V QNKJ+ NW \DV NPSTWWDSW WT J[DPNSJ MT\ DV KJPDQJ DHWTWV \TPJS DHWN[JQD 
SDWWNHNSDWJ NS HTSVWWXHWNSJ D SJ\ VTHNDQ WJDQNWD \NWMTXW D MXVGDSG- STPJ TK WTGDD
V TQGJW 
\TPJS MD[J QN[JG PTVW TK WMJNW QN[JV NS D HXQWXWJ WJQDWN[JQD XSWTXHMJG GD WMJ HMDSJNSJ 
VTHNDQ WTQJV TK \TPJS NS WMJ 10VW HJSWXWD- STPJ MD[J QN[JG PTVW TK WMJNW PDWWNJG QN[JV 
GJSJSGJSW TS WMJNW MXVGDSGV NS \DDV WMDW PDSD TK WTGDD
V DTXSJJW \TPJS GT STW- BD 
GXNQGNSJ TS WMJ QNWJWDWXWJ WJJDWGNSJ QNKJ WJHTSVWWXHWNTS DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG+ WMNV 
VWXGD KXWWMJW SWTGJG KTW DS XSGJWVWDSGNSJ TKDGMXVWPJSW WT \NGT\MTTG DSG MT\ WMDW 
DGMXVWPJSW NV HTSSJHWJG WT D \NGT\
V JJSGJW VTHNDQNbDWNTS- 
MJWMTG 

TMJ SXWSTVJ TK WMNV VWXGD \DV WT GNVHT[JW MT\ \NGT\JG \TPJS JT DGTXW 

DGMXVWNSJ WT QN[NSJ DQTSJ DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG KWTP WMJ SJWVSJHWN[J TK WMJ \TPJS 

\MT MD[J J[SJWNJSHJG NW- AHHTWGNSJ WT JTSDWMDS SPNWM 0884(+ KDHJ WT KDHJ NSWJW[NJ\NSJ+ 

0/ 
DV D PJWMTG TK VTHNDQ VHNJSHJ WJVJDWHM+ DQQT\V WMJ NS[JVWNJDWTW WT "JDNS D GJWDNQJG SNHWXWJG 

TKD WJVSTSGJSW
V GJQNJKV DGTXW+ TW SJWHJSWNTSV TW DHHTXSWV TK+ D SDWWNHXQDW WTSNH" S-8(- 
TMNV NSKTWPDQ DSSWTDHM DVVNVWV WMJ WJVJDWHMJW NS SXWVXNSJ SJWWNSJSW WTSNHDQ WMJPJV \MNHM 
JPJWJJ NS WMJ NSWJW[NJ\ SWTHJVV- FQJ[NGNQNWD NV SDWWNHXQDWQD DSSJDQNSJ WT KJPNSNVW 
WJVJDWHMJWV GJHDXVJ NW JSHTXWDJJV WMJ SDWWNHNSDSWV WT GWN[J WMJ GDWD HTQQJHWNTS- NNTGJ 
WDD 0886( DWJXJG WMDW WJVJDWHM "JWTXSGJG NS \TPJS
V J[SJWNJSHJV+ D [TNHJ,HJSWJWJG+ 
WJQDWNTSDQ DSSWTDHM" HWJDWJV DS DHWN[J QNVWJSNSJ SWTHJVV NS TWGJW WT HTSHJSWXDQNbJ WMJ GDWD 
DV NW NV XSKTQGNSJ GJW\JJS WMJ NS[JVWNJDWTW DSG WMJ SDWWNHNSDSW S- 6/5(- SMJ DQVT DVVJWWJG 
WMDW 

WMJ \TWGV TK NSGN[NGXDQV HDSSTW GJ VJSDWDWJG KWTP WMJ HXQWXWDQ DSG VTHNJWDQ HTSWJ[W 
NS \MNHM WMJVJ \TWGV DWJ JPGJGGJG" S- 6/6(- E[SJWNJSHJV HDS TSQD GJ XSGJWVWTTG KWTP 
WMJ SJWVSJHWN[J TK WMJ SDWWNHNSDSW PWMJ GNVHT[JWD TKHXQWXWDQ DSG VTHNJWDQ J[SJHWDWNTSV 
\MNHM JN[J QNKJ PJDSNSJ WT \NGT\V- A KQJ[NGQJ SWTWTHTQ KTW VXJVWNTSNSJ DQQT\JG WMJ 
SDWWNHNSDSWV WT GJKNSJ WMJ WMJPJV WMDW \JWJ PTVW WJQJ[DSW WT WMJNW T\S DGMXVWPJSW- 
TMNV PJWMTG \DV \JQQ VXNWJG KTW WMJ WTSNH TK NSWJWJVW+ WMJ DJJ+ DSG [XQSJWDGNQNWD TK 
WMJ \TPJS \MT [TQXSWJJWJG WT VMDWJ WMJNW VWTWNJV \NWM D VWWDSJJW- IW \DV NPSTWWDSW WT 
XSGJWVWDSG D \NGT\
V SJWVSJHWN[J WJJDWGNSJ MJW KJJQNSJV DGTXW QN[NSJ DQTSJ DSG MT\ MJW 
NSWJWDHWNTSV \NWM TWMJWV PDD KDHNQNWDWJ WMJ DGMXVWPJSW WT D SJ\ QNKJ- A KJPNSNVW DSSWTDHM 
VTXJMW WT NGJSWNKD \DDV NS \MNHM STWPV+ WTQJV+ NSVWNWXWNTSV+ DSG NSWJWSDQNbJG J[SJHWDWNTSV 
PDD NPSTVJ QNPNWDWNTSV- A KJPNSNVW DSSWTDHM VTXJMW WT XSGJWVWDSG MT\ \TPJS
V 
SJWVTSDQ HTSWWTQ TSJWDWJV \NWMNS WMJ HTSVWWDNSWV TK WJQDWN[J QDHP TK VTHNDQ ST\JW- SNSHJ 
WMNV VWXGD J[SQTWJG VTHNDQ SWTHJVVJV WDWMJW WMDS DWWJPSW WT TKKJW HDXVDQ J[SQDSDWNTSV+ KDHJ, 
WT,KDHJ NSWJW[NJ\V SJWPNWWJG WMJ SDWWNHNSDSWV WT HTSHJSWXDQNbJ NS WMJNW T\S \TWGV WMJ 
SVDHMTQTJNHDQ+ NSWJQQJHWXDQ+ VSNWNWXDQ DSG VTHNDQ HMDQQJSJJV TK QN[NSJ DQTSJ- IGJSWNKDNSJ 
 




TMNWWJJS \NGT\V [TQXSWJJWJG KTW WMNV VWXGD- SNSHJ JJSJWDQNbDGNQNWD \DV STW D JTDQ 
NS WMJ GJVNJS TK WMNV VWXGD+ VSJHNKNH [DWNDGQJV VXHM DV WDHJ+ HQDVV+ DSG JWMSNHNWD \JWJ STW 
HTSVNGJWJG NS WMJ VJQJHWNTS SWTHJVV- A VPDQQJW JWTXS TK\NGT\V VJW[JG WMJ WTSNH NSWJWJVW 
TK WMNV VWXGD- TMJ \TPJS \JWJ WJHWXNWJG XVNSJ D STSSWTGDGNQNWD VST\GDQQ VDPSQNSJ 
PJWMTG- T\T \NGT\ VXSSTWW JWTXSV DSG D SJWVTSSJQ DGPNSNVWWDWTW KWTP D QTHDQ 
WJWNWJPJSW KDHNQNWD \JWJ HTSWDHWJG KTW WJKJWWDQV- TMJVJ HTSWDHWV GJHDPJ WMJ SWTMJHW 
VXSSTWW QJDGJWV- @n DSSTXSHJPJSW \DV STVWJG NS D SJ\VQJWWJW \MNHM \DV HNWHXQDWJG NS D 
VJHTSG WJWNWJPJSW HTPPXSNWD- OMJ\NGT\ WJVSTSGJG GD WJQJSMTSJ WT WMNV 
DSSTXSHJPJSW- OSJ \NGT\ \DV D WJKJWWDQ KWTP DSTWMJW SDWWNHNSDSW- TMJ WJPDNSNSJ 
SDWWNHNSDSWV \JWJ WJHWXNWJG KWTP WMJ SWTMJHW VXSSTWW QJDGJWV
 WJKJWWDQV- OSQD WJVSTSGJSWV 
PDWHMNSJ WMJ HWNWJWND \JWJ DHHJSWJG KTW WMJ VWXGD- 
TMJ VWXGD
V VXDQNKNHDWNTS HWNWJWND VJJ ASSJSGN[ A KTW GJPTJWDSMNH GJWDNQ( 
NSHQXGJG GJNSJ VN[WD,KN[J DJDWV TK DJJ DSG T[JW: \TPJS \MT QN[J DQTSJ DSG \MT \JWJ 
\NGT\JG KTW DW QJDVW W\T DJDWV GXW ST PTWJ WMDS KN[J DJDWV: DSG PNSNPXP PDWWNDJJ VSDSV 
TK DW QJDVW KNKWJJS DJDWV- RJVJDWHM MJDJWV+ 088/( MDV VMT\S WMDW GD DJJ VN[WD,KN[J+ 
WTXJMQD KNKWD SJWHJSW TK WMJ \TPJS NS WMJ USNWJG SWDWJV DWJ DQWJDGD \NGT\JG: DSG GD DJJ 
VJ[JSWD,KN[J+ SJDWQD VN[WD,VJ[JS SJWHJSW TKDQQ \TPJS MD[J J[SJWNJSHJG D GJDWM TKD 
VSTXVJ- WNGT\V QN[NSJ DQTSJ \JWJ VJQJHWJG KTW WMJ VWXGD GJHDXVJ WMJ SWJVJSHJ TK DSTWMJW 
SJWVTS WJQDWN[J TW KWNJSG( QN[NSJ \NWM D SDWWNHNSDSW PDD NSKQXJSHJ WMJ \NGT\
V SJWHJSWNTS 
TK MJW NSGJSJSGJSW HTSNSJ VPNQQV- PDWPJV 0861( GJVHWNGJG WMJ GJWJD[JPJSW SWTHJVV 
01 
GXWNSJ WMJ KNWVW DJDW DKWJW WMJ GJDWM TKD VSTXVJ DV "JWNJK\TWP-" EVWDGQNVMNSJ D W\T,DJDW 

HWNWJWNTS DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG JD[J SDWWNHNSDSWV VXKKNHNJSW WNPJ WT J[SJWNJSHJ WMJ 
[DWNTXV VWDJJV TK JWNJK DSG \TWP WMWTXJM WMJ HMDQQJSJJV TK QN[NSJ DQTSJ- LNPNWNSJ WMJ 
HWNWJWND WT KN[J DJDWV DKWJW WMJ GJDWM SWTGXHJG HTSHQXVNTSV DGTXW DGMXVWPJSW GJPDSGV 
GXWNSJ WMJ PTVW HWNWNHDQ DJDWV TK QNKJ WJHTSVWWXHWNTS- A KNKWJJS,DJDW HWNWJWNTS KTW PDWWNDJJ 
DQQT\JG KTW D VJQJHWNTS TK \NGT\V \MT MDG VMDWJG PXQWNSQJ DSG GN[JWVJ QNKJ J[SJWNJSHJV 
\NWM D QTSJ,WJWP NSWNPDWJ HTPSDSNTS- TMJ HTPPTSDQNWNJV NS WMJ J[SJWNJSHJV TK WMNV 
VWXGD
V SDWWNHNSDSWV \JWJ WJPDWPDGQD VNPNQDW WT SWJ[NTXV WJVJDWHM WJJDWGNSJ TQGJW 
\NGT\JG \TPJS- 
TMJ SDWWNHNSDSWV \JWJ \TPJS GNVWNSJXNVMJG DW D WNPJ NS MNVWTWD GD WMJ GWJDW 
DJSWJVVNTS+ WTWQG WDW II+ DSG WMJ KTWJDS WDW- MTVW TK WMJNW MXVGDSGV VJW[JG NS WMJ 
DWPJG VJW[NHJV DSG W\T SDWWNHNSDSWV \JWJ \N[JV TK HDWJJW PNQNWDWD PJS- TMJVJ \TPJS 
MDG KNWVW,MDSG PST\QJGJJ TK\MDW NW PJDSW WT QN[J WMWTXJM WMJ QTSJJVW SJWNTG TKJHTSTPNH 
MDWGVMNS NS APJWNHD 0818,0828(+ JNWMJW DV DTXSJ HMNQGWJS \NWSJVVNSJ WMJ VWWXJJQJV TK 
SDWJSWV TW DV DTXSJ DGXQWV VWWN[NSJ WT PDPJ JSGV PJJW- TMJD \JWJ \TPJS \MT \DSWJG 
DSG SWT[NGJG D GJWWJW QNKJ KTW WMJNW HMNQGWJS- TMJD GJKNSJG WMJNW STVNWNTS NS WMJ KDPNQD DV 
"MTXVJ\NKJ" DSG "MTPJPDPJW-" TMJD \JWJ \TPJS \MT SQDHJG WMJ GJVNWJV TK WMJNW 
MXVGDSGV DSG HMNQGWJS GJKTWJ WMJNW T\S9 "WMDWJ[JW MJ \DSWJG- I XVXDQQD GNG SWJWWD PXHM 
\MDW MJ \DSWJG" WNGT\ 0(-
AQWMTXJM WMJD \JWJ WWDGNWNTSDQ MTPJPDPJWV+ DQQ WMJ \NGT\V SDWWNHNSDWJG NS SDNG 
JPSQTDPJSW DW VTPJ STNSW GXWNSJ WMJ HTXWVJ TK WMJNW PDWWNDJJV+ XVXDQQD GJKTWJ MD[NSJ 
HMNQGWJS TW DKWJW WMJ HMNQGWJS \JWJ NS VHMTTQ- TMWJJ \TPJS MJQG KXQQ WNPJ MTGV KTW 
J[WJSGJG SJWNTGV TK WNPJ KNKWJJS WT WMNWWD DJDWV(- TMJNW PDWWNDJJV PJDVXWJG WMNWWD,WMWJJ 
02 
DJDWV  TSJ \NGT\ \DV GN[TWHJG \MJS VMJ \DV WMNWWD,SNSJ DSG WJPDWWNJG( WT KNKWD,JNJMW 

DJDWV+ \NWM D PJGNDS PDWWNDJJ VSDS TK KNKWD,W\T DJDWV \NWM WMJ VDPJ SDWWSJW- TMJ \TPJS 
\JWJ GTWS GJW\JJS 0807 DSG 0825: WMJNW DJJV WDSJJG KWTP VN[WD,JNJMW WT JNJMWD,VN[+ \NWM 
D PJGNDS DJJ TK VJ[JSWD,SNSJ- TMJ PDMTWNWD \JWJ NS WJDVTSDGQD JTTG MJDQWM KTW WMJNW 
DJJV- WNGT\ OSJ VSTPJ TK VJ[JWJ MJDQWM SWTGQJPV \MNHM NSHQXGJG HDSHJW DSG 
GJGNQNWDWNSJ DWWMWNWNV- WNGT\ FTXW \DV GN,STQDW DSG VSTPJ TK SXPJWTXV PJGNHDWNTSV 
GJNSJ WDPJS KTW [DWNTXV DNQPJSWV- TMJD \JWJ DQQ \MNWJ \TPJS \NWM DS JGXHDWNTSDQ 
DHMNJ[JPJSW KWTP JNJMWM JWDGJ WT KTXW DJDWV TKHTQQJJJ- TMJ SDWWNHNSDSWV WJVNGJG NS D 
VPDQQ STWWMJWS MNG\JVW HTPPXSNWD \MNHM NV PTWJ WXWDQ WMDS XWGDS DSG PTWJ \MNWJ, 
PWTWJVWDSW WMDS JWMSNHDQQD GN[JWVJ- FTXW QN[JG NS WJVNGJSWNDQ MTPJV: JNJMW SDWWNHNSDSWV 
QN[JG NS VJQK,HTSWDNSJG GXSJDQT\V DW-W\T GNKKJWJSW WJWNWJPJSW KDHNQNWNJV: DSG TSJ \TPDS 
QN[JG NS D VJQK,HTSWDNSJG JT[JWSPJSW VXGVNGNbJG DSDWWPJSW NS D WJWNWJPJSW KDHNQNWD- 
SSJHNKNH VXJVWNTSV WJJDWGNSJ NSHTPJ VWDWXV \JWJ STW NSHQXGJG NS WMJ VXJVWNTSSDNWJ 
SWTWTHTQ- PWJ[NTXV WJVJDWHM MNQQJW+ 1//0( GJPTSVWWDWJG WMDW NSHTPJ \DV STW D KDHWTW NS 
PJDVXWNSJ QNKJ VDWNVKDHWNTS- PDWWNHNSDSWV NS WMJ SWJVJSW VWXGD \JWJ DVPJG VXJVWNTSV 
WJJDWGNSJ KNSDSHNDQ PDSDJJPJSW- WNGT\ ENJMW J[SWJVVJG VJWNTXV HTSHJWSV WJJDWGNSJ MJW 
KXWXWJ JHTSTPNH \JQQ,GJNSJ- HT\J[JW+ \MJS DVPJG NKMJW QNPNWJG KNSDSHJV NSWJWKJWJG \NWM 
MJW QNKJ VDWNVKDHWNTS+ VMJ WJPDWPJG9 "NT- I MXVW PST\ WMDW NW J[NVWV-" TMJ SDWWNHNSDSWV 
QN[JG NSGJSJSGJSWQD \NWMTXW KNSDSHNDQ DVVNVWDSHJ KWTP HMNQGWJS: DSG WMJD \DSWJG WT PDPJ 
VXWJ WMJD GNG STW SJJG WT WJQD TS HMNQGWJS KTW KNSDSHNDQ VXSSTWW- BDVJG TS WMJNW HTPPJSWV 
WJJDWGNSJ NS[JVWPJSWV+ STHNDQ SJHXWNWD SDDPJSWV \JWJ STW WMJ TSQD VTXWHJ TK NSHTPJ KTW 
WMJ PDMTWNWD TK WMJ \TPJS- T\T \TPJS VSTPJ TKD SJJG WT HTSVJW[J KXSGV NS TWGJW WT 
03 
PDNSWDNS HXWWJSW QN[NSJ DWWDSJJPJSWV: GXW WMJ NPSJSGNSJ HWNVNV GNG STW NSWJWKJWJ \NWM WMJNW 

NPPJGNDWJ DGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ- 
IW NV NPSTWWDSW WT STWJ WMDW+ DHHTWGNSJ WT WMJ AGPNSNVWWDWNTS TS AJNSJ 1//0 (+ 
VJ[JSWD SJWHJSW TK WMJ JQGJWQD \NWM NSHTPJV GJQT\ WMJ ST[JWWD QJ[JQ DWJ \TPJS: DSG 
PTWJ WMDS MDQK TK JQGJWQD \NGT\V QN[NSJ NS ST[JWWD \JWJ STW STTW GJKTWJ WMJ GJDWM TK WMJNW 
MXVGDSGV- AV \TPJS JWT\ TQGJW+ WMJNW HMDSHJV TK KDQQNSJ NSWT ST[JWWD VWDWXV NSHWJDVJ- 
TMJNW SWNPDWD VTXWHJ TK NSHTPJ PTWJ WMDS WMWJJ,KNKWMV( NV STHNDQ SJHXWNWD: DSG WMWJJ TXW 
TK KTXW SJWVTSV T[JW WMJ DJJ TK 54 TS SXSSQJPJSWDQ SJHXWNWD ISHTPJ  DVVNVWDSHJ WT WMJ 
STTWJVW( DWJ \TPJS \\\-DTD-JT[(- WMJS D MXVGDSG GNJV+ STHNDQ SJHXWNWD SDDPJSWV 
DWJ VJ[JWJQD WJGXHJG- SNSHJ WMJ SDNG JPSQTDPJSW MNVWTWNJV TK PTVW TK WMJ \TPJS \JWJ 
VSTWDGNH DSG NS[TQ[JG QT\JW,SDDNSJ-MTGV+ WMJ STWJSWNDQ KTW JDWSNSJ WMJNW T\S WJWNWJPJSW 
SJSVNTSV \DV XSQNPJQD- GN[JS WMJVJ WWJSGV+ DSG VNSHJ WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD 
\JWJ \NGT\JG W\T WT KN[J DJDWV+ NW NV STVVNGQJ WMDW J[WJSGJG DJDWV TK \NGT\MTTG PDD 
HWJDWJ KXWXWJ KNSDSHNDQ VWWDNS- 
T\JQ[J TK WMJ SDWWNHNSDSWV MDG JPSQTDPJSW MNVWTWNJV TXWVNGJ WMJ SWN[DWJ VSMJWJ TK 
GTPJVWNH \TWP- TMJ PDMTWNWD TK WMJ \TPJS VWDDJG DW MTPJ XSWNQ WMJNW HMNQGWJS \JWJ NS 
JWDGJ VHMTTQ TW DKWJW WMJNW HMNQGWJS \JWJ NS HTQQJJJ9 
TMJD \JWJ STW GNJ KDSHD MTGV TW DSDWMNSJ JQVJ GXW \J MDG fun WNGT\ Q(-
JXVW WMWJJ GDDV D \JJP --- SDWW,WNPJ KTW D QNWWQJ J[WWD WNGT\ 1(- 
I MXVW JSMTDJG GJNSJ DW MTPJ DSG PD MXVGDSG VDNG WMJ W\T TK XV DWJ STW JTNSJ WT \TWP-
ENWMJW I VXNW TW MJ \TXQG WNGT\ 3(- 
WJ MDG WT SDD WXNWNTS- I TKKJWJG WT \TWP GJKTWJ WMDW GXW MJ VDNG DTX DWJ \TWWM PTWJ MJWJ DW MTPJ 
WDPNSJ HDWJ TK WMJ HMNQGWJS WNGT\ 6(- 
I MDG D QNWWQJ SDWW WNPJ MTG DW WNPJV- I MDG VWDDJG MTPJ WT WJDW WMJ JNWQV ---

VXSJW PTP WNGT\ Q2(-

04 
TMJD \JWJ WWDGNWNTSDQ \N[JV DSG PTWMJWV \MTVJ SWNPDWD MTG \DV HDWNSJ KTW WMJNW KDPNQNJV 

DSG WMJNW MTPJV- 
AKWJW WMJNW HMNQGWJS \JWJ NS VHMTTQ+ VJ[JWDQ TK WMJ \TPJS JSMTDJG QTSJ,WJWP 
JPSQTDPJSW \NWM D VNSJQJ JPSQTDJW- HT\J[JW+ WMJD VWNQQ HTSVNGJWJG WMJNW MTGV DV 
VTPJWMNSJ VXNWJ GNKKJWJSW KWTP WMJNW MXVGDSGV
 HDWJJWV- TMJ MXVGDSG
V \DJJV SWT[NGJG 
WMJ JHTSTPNH VJHXWNWD KTW WMJ KDPNQD+ DSG WMJ \NKJ
V JPSQTDPJSW TXWVNGJ WMJ MTPJ 
SWT[NGJG "D QNWWQJ J[WWD" PTSJD KTW STS SJHJVVNWNJV- FWTP D SWDHWNHDQ VWDSGSTNSW+ WMJ 
KDPNQD HTXQG STW PDNSWDNS JHTSTPNH VXW[N[DQ TS WMJ \NKJ
V \DJJV: GXW WMJD HTXQG VXW[N[J 
TS WMJ MXVGDSG
V VDQDWD- EPSQTDPJSW KTW WMJ \NGT\ \DV GJKPJG NS WJQDWNTSVMNS WT MT\ 
MJW MXVGDSG KJQW DGTXW WMJ WNPJ VMJ \TXQG VSJSG D\DD KWTP MTXVJ\TWP DSG HMNQGHDWJ- 
DJVNJS DSG PWTHJGXWJ 
ISWJWSDQ RJ[NJ\ BTDWG JXNGJQNSJV \JWJ PJW DSG DSSWT[JG- TMJVJ NSHQXGJG D 
GJWDNQJG TXWQNSJ TK NSWJW[NJ\ SWTHJGXWJV+ D WNPJQNSJ KTW HTPSQJWNTS+ DSG D WJ[NVNTS WT WMJ 
WJHWXNWNSJ SWTHJGXWJ- SNSHJ WMJ VWXGD SDWWNHNSDSWV \JWJ TQGJW \TPJS QN[NSJ DQTSJ+ WMJ 
GTDWG GJJPJG WMDW WMJ NSNWNDQ HTSWDHW \NWM STWJSWNDQ SDWWNHNSDSWV VMTXQG KQT\ WMWTXJM D 
WJKJWWDQ SWTHJVV- CTPPXSNWD HTSWDHWV VXSSTWW QJDGJWV \MT MDG PST\QJGJJ TK\NGT\JG 
\TPJS \MT KNW WMJ HWNWJWNTS( SWT[NGJG WJKJWWDQV- TMJ VXSSTWW QJDGJWV \JWJ VXSSQNJG 
HTSNJV TK WMJ VWXGD NSKTWPDWNTS VMJJWV DSG D HT[JW QJWWJW KTW GNVWWNGXWNTS WT STWJSWNDQ 
SDWWNHNSDSWV- TMJ HT[JW QJWWJW DVVXWJG HTSKNGJSWNDQNWD DSG JXDWDSWJJG WMDW ST VTQNHNWDWNTS 
\TXQG KTQQT\ WJHJNSW TK QJWWJW- HfSTWJSWNDQ SDWWNHNSDSWV \JWJ NSWJWJVWJG NS WMJ VWXGD+ NW 
\DV WMJNW WJVSTSVNGNQNWD WT PDPJ WMJ NSNWNDQ HTSWDHW- 
WMJS D WJQJSMTSJ HDQQ KWTP D \NGT\ \DV WJHJN[JG+ WMJ \NGT\ \DV DVPJG WT 
NGJSWNKD MJW WJKJWWDQ HTSWDHW DSG WT HTSKNWP WMDW VMJ MDG WJHJN[JG WMJ VWXGD NSKTWPDWNTS 
05 
WTSNH- TMJVJ VXJVWNTSV \JWJ WJVWJG GXWNSJ D SWDHWNHJ NSWJW[NJ\ \NWM DSTWMJW \NGT\ GJKTWJ 

KNSDQNbNSJ WMJ SWTWTHTQ- DJPTJWDSMNH VXJVWNTSV SWJHJGJG WMJ SWTWTHTQ VXJVWNTSV DV D 
PJDSV TK NGJSWNKNHDWNTS DSG SXWWNSJ WMJ SDWWNHNSDSW DW JDVJ- AS J[SQTWDWTWD TSJS,JSGJG 
VXJVWNTS WJJDWGNSJ WMJ HNWHXPVWDSHJV VXWWTXSGNSJ WMJ GJDWM TK WMJ MXVGDSG \DV XVJG WT 
MJQS WMJ SDWWNHNSDSW NS WJHDQQNSJ VTPJ TK WMJ JDWQD DGMXVWPJSW WMJPJV- RJVJDS:M SWJJ[JV 
DSG KDMS 0884(( MDV VMT\S WMDW WJWJQQNSJ WMJ VWTWD TK WMJ GJDWM TK D VSTXVJ NV GJSJKNHNDQ- 
SXGVJVXJSW VXJVWNTSV WJJDWGNSJ DGMXVWPJSW WMJPJV \JWJ XVJG WT PDNSWDNS KTHXV DSG 
DVVXWJ WMDW SJWWNSJSW DSV\JWV WT WJVJDWHM VXJVWNTSV \JWJ GJNSJ SWT[NGJG- PWTGJV \JWJ 
HTSVWWXHWJG XSGJW JDHM WMJPJ VJHWNTS TK WMJ VXJVWNTSSDNWJ SWTWTHTQ NS TWGJW WT JDWMJW 
HTPSWJMJSVN[J GDWD- TMJ NSWJW[NJ\V \JWJ SDWWNHNSDSW,GWN[JS NS WMDW WMJ \NGT\V \JWJ 
DQQT\JG WT HTSWWTQ WMJ GNWJHWNTS TK WMJ NSWJW[NJ\- TMJ PDMTWNWD TK WMJ VXJVWNTSV \JWJ 
TSJS,JSGJG DSG KWJJ KTW SDWWNHNSDSW NSWJWSWJWDWNTS- TMJ SDWWNHNSDSWV HTSWWTQQJG WMJ 
GXWDWNTS TK WMJ NSWJW[NJ\- TMJ NSWJW[NJ\V WDSJJG KWTP SNSJWD PNSXWJV WT W\T MTXWV- 
AKWJW WMJ NSWJW[NJ\V HTSHQXGJG+ JDHM SDWWNHNSDSW \DV DVPJG NK VMJ HTXQG GJ HDQQJG 
XSTS KTW DGGNWNTSDQ HQDWNKNHDWNTS NK SJJGJG- TMJD \JWJ DQQ \NQQNSJ WT DHHTPPTGDWJ 
KTQQT\,XS- TMJ SDWWNHNSDSWV \JWJ PDNQJG SJWVTSDQ STWJV WMDSPNSJ WMJP KTW WMJNW VXSSTWW- 
OSJ \NGT\ J[SWJVVJG DS NSWJWJVW NS D HTSD TK WMJ \WNWWJS WJSTWW- 
ASDQDVNV 
ASDQDVNV GJJDS GXWNSJ WMJ NSWJW[NJ\ SWTHJVV- WMJS SJHJVVDWD+ WMJ WJVSTSGJSWV 
\JWJ JXNGJG \NWM SWTGNSJ VXJVWNTSV NS TWGJW WT GWNSJ HQDWNWD WT WMJ GDWD- FTQQT\NSJ WMJ 
NSWJW[NJ\V+ WMJ HTS[JWVDWNTSV \JWJ WWDSVHWNGJG NS KXQQ- DXWNSJ WMJ WWDSVHWNGNSJ SWTHJVV+ DS 
TS,JTNSJ PJPT SWTHJGXWJ \DV NS SQDHJ \MNHM WJKJWJSHJG WMJPJV TK DGMXVWPJSW- SSJHNKNH 
07 
SXDSHJV WMDW GJVHWNGJG WMJ SDWWNHNSDSWV
 WJDHWNTSV,,HWDNSJ+ VNJMV+ DSG QDXJMWJW \JWJ DQVT 

STWJG \NWMNS WMJ WWDSVHWNSWNTS TK WMJ GDWD- 
AKWJW WWDSVHWNSWNTS \DV HTPSQJWJ+ WMWJJ VJWV \JWJ HTSNJG KTW WMJ DSDQDVNV SWTHJVV- 
TMJ KNWVW WJDGNSJ HTSD \DV XVJG KTW HDWJJTWD HTGNSJ- T\JSWD,KN[J HTGJV \JWJ GJKNSJG, 
\TWP+ HMNQGWJS+ TQG KWNJSGV+ SJ\ KWNJSGV+ MJDQWM+ DHWN[NWNJV+ JWH- TMJ VJHTSG VJW GJHDPJ 
WMJ HXW,DSG,SDVWJ HTSD- PJWWNSJSW SNJHJV TK GDWD KWTP JDHM NSWJW[NJ\ \JWJ QNWJWDQQD HXW 
TXW TK WMJ WWDSVHWNGJG PDWJWNDQ DSG SDVWJG TSWT HMDWWV- TMJ HMDWWV \JWJ XVJG WT HTSSJHW 
WJQDWNTSVMNSV DSG NGJSWNKD HTPPTSDQNWNJV NS WMJ \NGT\V
 NSWJW[NJ\V- A HTPSDWNVTS TK WMJ 
KNWVW WJDGNSJ DSG WMJ HMDWWJG HDWJJTWNJV HTSKNWPJG WMDW DQQ VNJSNKNHDSW HDWJJTWNJV \JWJ 
NGJSWNKNJG- TMJ HDWJJTWNJV \JWJ WMJS HTSGJSVJG DSG WJTWJDSNbJG NSWT WMJPJV- STPJ 
HDWJJTWNJV \JWJ JQNPNSDWJG DV XSNPJ+H=WWDSW WT WMJ VWXGD
 V SXWSTVJ- AKWJW WMJ WMJPJV KTW 
DSDQDVNV \JWJ JVWDGQNVMJG+ DSTWMJW QNWJWDWXWJ WJ[NJ\ KTQQT\JG WT TKKJW J[SQDSDWNTS DSG 
TSSTVNSJ [NJ\V WT DSDQDVNV- 
TMJ QNWJWDWXWJ WJ[NJ\ DQVT SWT[NGJG DS TSSTWWXSNWD WT SDWWT\ WMJ WJVJDWHM KTHXV- 
CDWJJTWNJV \JWJ HTPGNSJG DSG WMJPJV TK DGMXVWPJSW \JWJ DSDQDbJG WT GJWJWPNSJ WMJNW 
[DQXJ WT WMJ VWXGD- TMJ KTQQT\NSJ WMJPJV XQWNPDWJQD JPJWJJG KWTP WMJ GDWD DSDQDVNV9 0( 
D SJ\ WJDQNWD+ 1( JJWWNSJ XVJG WT PJ+ 2( PNVVNSJ WMJ \NKJ DSG WMJ MXVGDSG+ 3( VJDWHMNSJ 
KTW SJ\ PJDSNSJ DSG SXWSTVJ+ 4( KNSGNSJ VXSSTWW+ DSG 5( DHHJSWNSJ QTSJQNSJVV- TMJ 
WMNWG VJW TK WWDSVHWNSWV SWT[NGJG D HQJDS WJDGNSJ KTW XVJ NS D KNSDQ J[DQXDWNTS TK GDWD-
E[JPSQDWD VXTWJV \JWJ J[WWDHWJG KWTP WMJ HMDWWV DSG KWTP WMJ HQJDS WJDGNSJV WT VXSSTWW 
WMJ WJVXQWV TK WMJ DSDQDVNV- 
08 
EWMNHDQ CTSHJWSV 
SNSHJ WMJ \NGT\V \JWJ DVPJG WT KJJQ VDKJ NS GNVHQTVNSJ WMJNW J[SJWNJSHJV TK JWNJK 
DV \JQQ DV NSWNPDWJ GJWDNQV TK WMJNW PDWWNDJJV+ HTSKNGJSWNDQNWD \DV JVSJHNDQQD NPSTWWDSW- 
TMJ \TPJS WJHJN[JG D HT[JW QJWWJW VJJ ASSJSGN[ C( DV \JQQ DV DS !RB,DSSWT[JG VWXGD 
NSKTWPDWNTS VMJJW VJJ ASSJSGN[ D( \MNHM DVVXWJG HTSKNGJSWNDQNWD- IS TWGJW WT SWTWJHW 
WMJ \TPJS
V NGJSWNWNJV+ WMJ \NGT\V
 SDPJV DSG WMJ SDPJV TK KDPNQD PJPGJWV \JWJ 
J[HQXGJG KWTP WMJ GDWD- TMJ SDWWNHNSDSWV DWJ VNPSQD NGJSWNKNJG DV WNGT\ 0+ 1 --- JWH- Hf 
WMJNW MXVGDSGV
 SDPJV \JWJ XVJG+ WMJD \JWJ JN[JS SVJXGTSDPV- TMJ \TPJS GNVSQDDJG 
QNWWQJ HTSHJWS WJJDWGNSJ HTSKNGJSWNDQNWD- TMJD DSSJDWJG [JWD HTPKTWWDGQJ NS VMDWNSJ WMJNW 
J[SJWNJSHJV-
DNVHQTVXWJ TK XSWJVTQ[JG JWNJK NVVXJV DSG WMJ VXGVJVXJSW JPTWNTSDQ WWDXPD WMDW 
HTXQG THHXW \DV D HTSHJWS- A QNVW TK VXSSTWW DJJSHNJV VJJ ASSJSGN[ E( NS WMJ 
HTPPXSNWD \DV SWJSDWJG NS DG[DSHJ KTW WMJ SXWSTVJ TK SWT[NGNSJ DVVNVWDSHJ- TMJ 
SDWWNHNSDSWV \JWJ DVVXWJG TK NSWJW[NJ\ VXVSJSVNTS NK DW DSD WNPJ WMJ HTS[JWVDWNTS GJHDPJ 
WTT SDNSKXQ- MDSD TK WMJ \TPJS GJHDPJ JPTWNTSDQ DSG HWNJG GXWNSJ WMJ NSWJW[NJ\V- 
TMJD \JWJ JN[JS WMJ TSSTWWXSNWD WT JSG WMJ NSWJW[NJ\ TW WJVHMJGXQJ- TMJ NSWJW[NJ\V \JWJ 
STW MDQWJG: DSG WMJWJ \DV D VJSVJ TK WJQNJK J[SWJVVJG NS VSNWJ TK WMJ JPTWNTSDQ SDNS 
NSHXWWJG-
ASDQDVNV DSG DNVHXVVNTS 
A NJ\ RJDQNWD 
WMJS DVPJG WT J[SQDNS \MDW NW \DV QNPJ WT KDHJ WMJ WJDQNWD TK QN[NSJ DQTSJ DQQ WMJVJ 
\TPJS \JSW GNWJHWQD KWTP QN[NSJ \NWM SDWJSWV WT PDWWNDJJ(+ WMJ JSTWPNWD TK WMJ QTVV \DV 
DSSDWJSW NS WMJNW [N[NG GJVHWNSWNTSV TK WMJ NPPJGNDWJ DKWJWPDWM TK WMJ MXVGDSG
V GJDWM- 
1/ 
E[SWJVVNTSV TK VMTHP+ SXPGSJVV+ T[JW\MJQPNSJ VDGSJVV+ DSG NSWJSVJ DQTSJSJVV \JWJ 
HTPPTS DGMJHWN[JV XVJG WT GJVHWNGJ KNWVW JPTWNTSV- FXSHWNTSDQNWD \DV VJ[JWJQD QNPNWJG 
KTW WMJ PDMTWNWD WT WMJ \TPJS NS WMNV VWXGD9 
AW WMJ KXSJWDQ DSG VWXKK I \DV SWJWWD PXHM TXW TKNW-- - 
IW WTTP PJ \JJPV WT JJW WJVWJG WNGT\ 7(- 
I \DV NS D KTJ KTW GDDV- I WMNSP GTG GTJV WMDW KTW XV- I MDG [JWD KJ\ KJJQNSJV 
WNGT\ 6(-
YTX DWJ WWXQD NS D KTJ TW D GDbJ WNGT\ 02(- 
DJ[DVWDWNSJ --- WMDW NV WMJ TSQD WMNSJ I HDS tKink TK- I GTS
W tKink DSDTSJ WJDQNbJV XSWNQ NW MDSSJSV WT 
WMJP MT\ GDG NW NV- YTX GTS
W WJDQNbJ \MJS DTXW SDWJSWV DWJ JTSJ GJHDXVJ DTX GNG STW QN[J \NWM 
WMJP KTW 4/ DJDWV QNPJ DTX GNG DTXW MXVGDSG- I SJ[JW WJDQNbJG NW XSWNQ NW MDSSJSJG WT PJ 
WNGT\ 4(- 
RJVJDWHM WTQKJQW+ 0881( MDV VMT\S WMDW+ NS WMJ KNWVW VWDJJ TK JWNJK+ WMNV WJPSTWDWD QTVV TK 
WJDQNWD DHWV DV D "SVDHMTQTJNHDQ VMTHP DGVTWGJW" \MNHM SJWPNWV WMJ PNSG WT HDWHM XS \NWM 
WMJ WJDQNWD TK GJDWM S-35(- OWMJW WJVJDWHM MDV VXJJJVWJG WMDW WMJ KNWVW VWDJJ NV DGTXW 
DGMXVWNSJ WT VJSDWDWNTS DSG DHHJSWNSJ QTVV- AHHTWGNSJ WT SWJJ[JV 1//1(+ WMJ GJWJD[JG 
VSTPJ DGTXW WMNV DV D SJWNTG TKSXPGSJVV: GXW+ NS DHWXDQNWD+ WMJD \JWJ J[SJWNJSHNSJ VWWTSJ 
JPTWNTSV9 "Ht \TXQG GJ PTWJ DHHXWDWJ WT WJKJW WT D GQXSWJG \NQQ+ HTSKXVJG DSG NSHTPSQJWJ 
PJPTWNJV+ DSG DS NSDGNQNWD WT WDQP HQJDWQD DGTXW WMJ JPTWNTSV GXWNSJ WMNV SJWNTG+ D 
HTSGNWNTS WMDW PNJMW GJ SDWMTQTJNH" S-4(- WMDWJ[JW WMJ HDXVJ+ WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW 
VWXGD VMDWJG D HTPPTS QDSJXDJJ WT GJVHWNGJ WMJNW KNWVW JWNJK JPTWNTSV- 
TMJ \NGT\V
 SJ\KTXSG XSGJWVWDSGNSJ TK\MDW NW PJDSW WT J[SJWNJSHJ WMJ GJDWM TK 
D QTSJ,WJWP SDWWSJW DGGJG D SJ\ GNPJSVNTS WT WMJNW JWNJK- Ht \DV DV NK WJGXHNSJ WMJ 
J[SJWNJSHJ WT DS J[SWJVVNTS TK\TWGV PNJMW WDPJ D\DD KWTP WMJ GJSWM TK WMJ QTVV, 
GJHTPNSJ D \NGT\ HDS TSQD GJ XSGJWVWTTG NS WMJ J[SJWNJSHJ NWVJQK- WNGT\ TMWJJ 
GJVHWNGJG MJW KJJQNSJV NS WJQDWNTSVMNS WT MJW PTWMJW
V WJVSTSVJ WT GJHTPNSJ D \NGT\9 
I DP STW J[JS VXWJ WMJWJ DWJ \TWGV WT J[SWJVV NW- Ht NV D\KXQ---

I \DWHMJG PD PTWMJW VNW NSVNGJ KTXW \DQQV KTW WTT PDSD DJDWV GTNSJ STWMNSJ DSG 

 
MXVW GJWJWNTWDWNSJ- I \TXQG JT T[JW WMJWJ GJSJSGNSJ TS \MDW WNPJ TK WMJ GDD STTS PJDQ TW J[JSNSJ 
PJDQ DSG VMJ \TXQG GJ JDWNSJ D VDSG\NHM- ASG I WMTXJMW - -- TM PTWMJW WMJWJ NV PTWJ WT QNKJ WMDS 
VDSG\NHMJV- NT\ I XSGJWVWDSG \MD VMJ GNG NW- 
WNGT\ FTXW J[SWJVVJG WMJ WJDQNWD TK\NGT\MTTG DV WMJ QTVV TKDQQ GJVNWJ WT QN[J9 
"I MXVW GNG STW \DSW WT JT TS QN[NSJ-" OSJ PTSWM DKWJW MJW MXVGDSG
V GJDWM+ VMJ \DV 
DGPNWWJG WT D PJSWDQ MJDQWMHDWJ KDHNQNWD- TMWJJ \TPJS NS WMNV VWXGD KTXSG WMJD HTXQG STW 
HTSJ \NWMTXW SWTKJVVNTSDQ MJQS- WNGT\ FN[J WJHTJSNbJG WMJ VNJSV TKMJW JVHDQDWNSJ 
GJSWJVVNTS9 
I WJDQNbJG NW DSG WDQPJG WT D SJNJMGTW QDGD \MT MDG \JSW WMWTXJM WMJ VDPJ WMNSJ DSG DGPNWWJG 

PDVJQK- IW WTTP PJ DQPTVW D DJDW GJKTWJ I GJJNS GTNSJ PTWJ STWPDQ WMNSJV DSG STW JWNJ[NSJ VT 

PXHM QNPJ I \DV- I \JSW WT D SVDHMNDWWNVW KTW DGTXW JNJMW PTSWMV DSG I JTW NSWT D VXSSTWW JWTXS- 

TMJ GJDWM TK D MXVGDSG GJHDPJ WMJ VNSJQJ PTVW VNJSNKNHDSW QNKJ VWWJVVTW KTW SNSJ TK WMJ 
\TPJS-
FTXW TK WMJ \TPJS DQVT MDG J[SJWNJSHJG WMJ GJDWM TKHMNQGWJS- SXW[N[NSJ WWDJJGD 
\DV VTPJWMNSJ WMJD XSGJWVWTTG: DSG WMJD HTSSJHWJG WMJNW HMNQGWJS
V GJDWMV WT WMJ JWNJK 
WMJD J[SJWNJSHJG \MJS WMJNW MXVGDSGV GNJG- Ht \DV GNKKNHXQW WT GJWJWPNSJ NK WMJ GJDWM TK 
HMNQGWJS MJQSJG \NWM WMJ SWTHJVV TK JWNJ[NSJ TW NK NW VNPSQD SWT[NGJG WJHTJSNWNTS WMDW QNKJ 
JTJV TS NS VSNWJ TK QTVV- RJVJDWHM WTWWPDS DSG SNQ[JW+ 0881( MDV VXJJJVWJG WMDW 
PDVWJWD TK VWWJVVKXQ J[SJWNJSHJV NS WMJ SDVW HDS WJGXHJ WMJ NPSDHW TK QDWJW VWWJVVKXQ J[JSWV- 
CQJDWQD+ \NGT\MTTG NPPJGNDWJQD VJSDWDWJG WMJ \TPJS NS WMNV VWXGD KWTP DS TQG \DD TK 
QNKJ- FWTP WMJNW SJWVSJHWN[JV+ NW \DV D XSNVXJ J[SJWNJSHJ WMDW TSQD \TPJS \MT MD[J KJQW 
WMJ DQTSJSJVV DKWJW WMJ GJDWM TK D VSTXVJ HTXQG HTPSWJMJSG- WNGT\ TMWJJ GJVHWNGJG 
WMJVJ KJJQNSJV NS WJQDWNTSVMNS WT MT\ VMJ KJQW DGTXW MJW T\S VWWXJJQJV9 "TMJD PDWWNJG 
\TPJS NS MJW HMXWHM( GTS
W XSGJWVWDSG \MDW NW NV QNPJ WT GJ DQTSJ- I MTSJ WMJD SJ[JW GT- 
BXW DTX WWD WT PJJS DHWN[J- YTX WWD WT PJJS DTXW QNKJ JTNSJ KTW\DWG-" 
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TMJ \NGT\V VD\ WMJNW DGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ DV DS TSJTNSJ SWTHJVV- Ht SJ[JW 
THHXWWJG WT WMJP WMDW WMJ KJJQNSJV TKGNVTWJDSNbDWNTS+ HTSKXVNTS+ VJDWHMNSJ+ DSG DJDWSNSJ 
WMDW WTQKJQW  0881( JVWDGQNVMJG DV WMJ PTVW KWNJMWJSNSJ SDWW TK "WMJ JWNJK MTXWSJD" \JWJ 
GNWJHWQD WNJG WT WMJ QTVV TKD JJSGJWJG \DD TK QNKJ- HT\J[JW+ WMJ WMNWWJJS \TPJS NS WMJ 
SWJVJSW VWXGD ST QTSJJW VMDWJG J[JWDGDD J[SJWNJSHJV \NWM WMJ PJS \MT SQDDJG SN[TWDQ 
WTQJV NS VXVWDNSNSJ WMJ KJPNSNSJ DSG PDVHXQNSJ NGJDQV JPGJGGJG NS WMJ VTHNDQ WJDQNWD TKD 
WWDGNWNTSDQ PDWWNDJJ- 
GJWWNSJ UVJG WT BJNSJ D WNGT\ DSG BJNSJ MJ 
TMJ GJDWM TK D MXVGDSG \DV PXHM PTWJ WMDS QTVNSJ D QTSJ,WJWP HTPSDSNTS- 
DJWJWPNSNSJ \MTP WMJD \JWJ DV PDWWNJG \TPJS GJSJSGJG TS \MTP WMJD \JWJ NS WMJ 
[DWNTXV WTQJV WMJD THHXSNJG NS WMJNWfTHNDQ JS[NWTSPJSW- 
STHNDQ NGJSWNWD- TMJ \TPJS \JWJ XSDGQJ WT SNSSTNSW WMJ J[DHW PTPJSW \MJS WMJD 
WJDQNbJG WMJ WJWP \NGT\ WJKJWWJG WT WMJP: GXW VTPJ WJHDQQJG WMJ KNWVW WNPJ WMJD \JWJ 
WJVXNWJG WT WJ[JDQ WMJNW SJ\ VWDWXV TS D GTHXPJSW- TMNV J[JWHNVJ GJHDPJ D SN[TWDQ 
PTPJSW NS DHHJSWNSJ D HMDSJJG VTHNDQ NGJSWNWD- TMJD HTXQG ST QTSJJW HMJHP PDWWNJG: DSG 
WMJD \JWJ ST\ WJVXNWJG WT SQDHJ D HMJHP NS WMJ \NGT\ GT[- TMJ DHHJSWDSHJ+ DQWMTXJM 
SDNSKXQ DW KNWVW+ MDSSJSJG VXNHPQD9 
TMDW \DV D MDWG WMNSJ KTW PJ WT WMNSP DGTXW DW KNWVW- I VDNG -- .! DP D \NGT\- I MXVW MDG SJ[JW JN[JS 
WMDW D WMTXJMW GXW WMDW NV \MDW I DP VT WMDW NV \MDW I \NQQ GJ KTW WMJ WJVW TKPD QNKJ WNGT\ 1(-
YTX PST\ \MJS DTX KNQQ TXW KTWPV DTX MD[J WT HMJHP \NGT\- I GNGS W KJJQ [JWD JTTG DGTXW NW KTW D 
\MNQJ GXW I JXJVV NW GTJVS
W GTWMJW PJ [JWD PXHM ST\ WNGT\ 7(- 
OWMJW SJTSQJ MD[J GTSJ WMDW KTW PJ QDGJQJG MJW D \NGT\( DSG I PST\ WMDW I DP VWNQQ D \TPDS- I 
DP D \TPDS \MT MDSSJSV WT GJ D \NGT\ WNGT\ 8(- 
AHHJSWNSJ WMJ QJJNWNPDHD TKD \NGT\JG NGJSWNWD \DV DV JDVD DV DHHJSWNSJ WMJ QJJNWNPDHD 





VTQNGNKNJG D SJ\ VTHNDQ NGJSWNWD KTW WMJ \NGT\- TMNV SJ\ VTHNDQ NGJSWNWD \DV WJNSKTWHJG 

\NWMNS D HTPPXSNWD TKTWMJW \NGT\V9 
IKQ JT \NWM \NGT\JG \TPJS I GTS
W KJJQ QNPJ D KNKWM \MJJQ- I DP WMJ KNWVW TSJ NS WMJ JWTXS WT QTVJ 
D VSTXVJ WNGT\ I(- 
WJQQ \J XVJ WT JT \NWM HTXSQJV D QTW- YTX GTS
W GT WMDW DKWJW DTX QTVJ DTXW VSTXVJ- YTX GTS W 
KJJQ WNJMW DSG WMJS DKWJW DTX
[J GTSJ WMDW TSHJ TW VT SJTSQJ GTS
W DVP DTX DJDNS DSD\DD 
WNGT\ QQ(-
T\JQ[J \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD ST QTSJJW VMDWJG D HTPPTS VTHNDQ WJDQNWD \NWM SJTSQJ 
WMJD PSJ\ GJKTWJ WMJNW MXVGDSGV GNJG- AQWMTXJM GJNSJ \NGT\JG \DV DV DHHJSWDGQJ DV 
GJNSJ PDWWNJG+ WMJD GNG STW KNW WMJ VTHNDQ VHWNSW WMJD MDG SQDDJG KTW PTWJ WMDS KNKWD DJDWV- 
TMJD \JWJ ST QTSJJW D HTXSQJ+ DSG WMJD \JWJ XSVXWJ TK WMJNW [DQXJ \NWMTXW D MXVGDSG- 
IW NV GNKKNHXQW WT GJWJWPNSJ MT\ PXHM TK WMJNW KJJQNSJV \JWJ MXVWNKNJG GD WJMJHWNTS 
TW GD WMJNW T\S XSJDVNSJVV DGTXW GGNSJ D \NGT\: GXW WMJWJ \DV D WJDQ VJSVJ TKQTVW [DQXJ 
\NWMNS WMJNW VTHNDQ SJW\TWPV9 
PJTSQJ QTTP DW DTX NS D GNKKJWJSW \DD- YTX DWJ STW SDWW TKD HTXSQJ DSG VT SJTSQJ WMDW DWJ VWNQQ 
HTXSQJV GT WMJNW WMNSJ DSG DTX DWJ STW TKWJS NSHQXGJG- TMDW GTJVS W VXWSWNVJ PJ DSDPTWJ DTX DWJ D 
\NGT\ ST\ WNGT\ 1(- 
OM+ DTX DWJ VTWW TKTS WMJ JGJJ+ TS WMJ SJWNSMJWDQ WMNSJ DTX PST\- YTX DWJ STW SDWW TKWMJ 
PDNSVWWJDP DSDPTWJ- YTX DWJ D \NGT\ WNGT\ 7(- 
HD[NSJ D MXVGDSG HQJDWQD JD[J WMJVJ \TPJS D VJSVJ TK GJQTSJNSJ WT D SDWWNHXQDW VTHNDQ 
JWTXS WMDW JDWSJWJG PTWJ QJJNWNPDWJ DXWMTWNWD \NWMNS WMJNW HTPPXSNWNJV- Hn WMJNW 
WWDGNWNTSDQ PDWWNDJJV+ PJS JVWDGQNVMJG WMJ HXQWXWDQ+ STQNWNHDQ+ DSG JHTSTPNH DXWMTWNWD- 
HD[NSJ D MXVGDSG DQQT\JG WMJ \TPJS WT KJJQ \JQHTPJG DSG WJHTJSNbJG DV D [DQXJG 
HTSWWNGXWTW- TMJNW PDWWNDJJV \JWJ NSHTWSTWDWJG \NWMNS D QDWJJW VTHNDQ VDVWJP TK 
SDWWNDWHMD NSVWNWXWNTSV HWJDWJG DSG HTSWWTQQJG GD PJS KTW WMJ SXWSTVJ TK PDNSWDNSNSJ 
HXQWXWDQ+ STQNWNHDQ DSG JHTSTPNH ST\JW( \MNHM VXVWDNSJG D VTHNDQ TWGJW GJVNJSJG WT 







AVVNJSPJSW WT D SJ\ VTHNDQ JWTXS QDGJQJG "\NGT\" \DV NS PDSD \DDV DXWTPDWNH- 

AQWMTXJM NSNWNDQQD GNVWWJVVNSJ+ W\JQ[J TK WMJ \NGT\V GNVHT[JWJG WMDW DS J[NVWNSJ JWTXS TK 
TQGJW \TPJS \JWJ \NQQNSJ WT WJDHM TXW DSG MJQS WMJP DGMXVW WT WMJ QTVV TKD MXVGDSG- 
LJWWNSJ JT TK WMJNW HTSSJHWNTS \NWM WMJ HTXSQJ \TWQG \DV PDGJ JDVNJW GD MD[NSJ VDKJ 
DVVTHNDWNTS \NWM \TPJS \MT VMDWJG WMJ VDPJ VTHNDQ NGJSWNWD- BJNSJ NS D SJW\TWP \NWM 
TWMJW \NGT\V SWT[NGJG PXWXDQNWD DSG DHHJSWDSHJ- HT\J[JW+ WMJ PTWJ GNKKNHXQW HMDQQJSJJ 
\DV HTPNSJ WT JWNSV \NWM \MT WMJD \JWJ DV XSPDWWNJG \TPJS- 
PJWVTSDQ NGJSWNWD- PJWVTSDQ NGJSWNWD NV WMJ SJWVTS
V SJWHJSWNTS TK VJQK- FTW WMJ 
SXWSTVJV TK WMJ SWJVJSW VWXGD+ NW NV WMJ \NGT\
V SJWHJSWNTS TKMJW VJQK DV D KJPDQJ- SNSHJ 
PJDSNSJ NV HWJDWJG NS WMJ SWJVJSHJ TK TWMJWV+ VJQK,NGJSWNWD NV TKWJS NSWJWW\NSJG \NWMNS WMJ 
GDSDPNHV TK WMJ PDWWNDJJ WJQDWNTSVMNS- LTVNSJ D MXVGDSG HWJDWJG DS NGJSWNWD HWNVNV KTW WMJ 
\NGT\ GJHDXVJ VMJ MDG QNWWQJ NSGN[NGXDQ NGJSWNWD TXWVNGJ WMJ PDWWNDJJ9 
H MD[J DQ\DDV GJJS JTMS
V \NKJ --- I MD[JS
W HMDSJJG WMDW DSG I DP STW JTNSJ WT HMDSJJ WMDW GJHDXVJ 
I DP VWNQQ MWV- WNGT\ Q(-
I WMNSP I DP WMJ VDPJ SJWVTS WMDW I MD[J GJJS DQQ PD PDWWNJG QNKJ- I GTS W KJJQ DSD GNKKJWJSW 
GJHDXVJ I DP DQTSJ ST\- I DP SWJSDWJG WMDW WMNV NV WMJ \DD NW \NQQ GJ XSWNQ WMJ GDD I GNJ- I MXVW 
HDS
W KJDWXWJ GJNSJ \NWM DSDGTGD JQVJ -- - \J \JWJ TSJ WNGT\ 1(-
I \NQQ DQ\DDV WMNSP TK PDVJQK DV JDHP
V \NKJ WNGT\ 00(- 
HJ MDV GJJS D SDWW TK PJ KTW DQQ WMTVJ DJDWV- YTX PST\ MT\ WMJD KJJQ \NWMTXW J[JS DVPNSJ WMJP 
QTWV TK WNPJV- IW V VTPJWMNSJ GJJS NSVNGJ TKDTX WMDW DTX HDS
W J[SQDNS- E[JS WMTXJM DTX PDD STW 
DJWJJ DTX HTPJ WT D VDWNVKDHWNTS TK XSGJWVWDSGNSJ JDHM TWMJW- YTXW HMNQGWJS ---DTX HDS VJJ DWJ D 
SDWW TK MNP- HfDTX GNGS W MD[J HMNQGWJS+ I WMNSP NW \TXQG GJ JDVNJW WT GWTS NW DQQ GXW DTX HDS
W 
GJHDXVJ TK WMDW WNGT\ 5(- 
WJ \JWJ KWNJSGV DSG MXVW GNG J[JWDWMNSJ WTJJWMJW- TMDW NV \MDW PDGJ NW VT MDWG GJHDXVJ \J \JWJ 
VT XVJ WT JTNSJ \NWM JDHM TWMJW- WJ \JWJ D JWTXS TK W\T- WJ \JWJ VT SJDW WMJ VDPJ- WNGT\ 3(-
TMJ \NGT\V NGJSWNKNJG WMJNW SJWVSJHWN[J TK VJQK DV D HTPSTSJSW TK GJNSJ D HTXSQJ- TMJNW 
NGJSWNWNJV GJHDPJ \WDSSJG XS NS WMJ \DDV NS \MNHM WMJD PJDVXWJG WMJNW WJQDWNTSVMNS WT 
WMJNW MXVGDSGV- 
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TMJ PDMTWNWD VWNQQ WMTXJMW TK WMJPVJQ[JV DV GJNSJ PDWWNJG- WMJS DVPJG NK WMJD 

\TXQG HTSVNGJW WJPDWWNDJJ+ WMJ \TPJS J[SQDNSJG WMJNW KJJQNSJV GD HTSSJHWNSJ WMJ 
J[SQDSDWNTS WT WMJNW KJJQNSJV DGTXW WMJNW MXVGDSGV- 
I MD[J ST GJVNWJ WT GJ \NWM DSTWMJW PDS- I GTS
W J[JS PST\ NKQ HTXQG MTQG MDSGV \NWM DSTWMJW 
PDS WNGT\ 4(- 
I MDG VXHM GJJS KJJQNSJV KTW FWDSP -- .H MXVW HTXQGS
W NPDJNSJ DSG I VWNQQ KJJQ WMJ VDPJ \DD 
WNGT\1(-
I DP VWNQQ NS QT[J \NWM PD MXVGDSG- I MD[J ST GJVNWJ KTW DSTWMJW PDS WT VNW NS WMJ HMDNW MJWJ 
WNGT\ 2(- 
I JXJVV I PST\ I DP VNSJQJ GXW PD MXVGDSG \NQQ DQ\DDV GJ D SDWW TKPJ WNGT\ 6(- 
TMJ SDWWNHNSDSWV NS WMJ SWJVJSW VWXGD \JWJ VWWXJJQNSJ \NWM GJWDHMNSJ WMJPVJQ[JV KWTP 
WMJNW PDWWNJG NGJSWNWNJV- TMNV PDD DHHTXSW KTW WMJNW QDHP TK NSWJWJVW NS PDWWNDJJ- IW NV DQVT 
STVVNGQJ WMDW WMJ SXPGJW TKDJDWV \NGT\JG SQDDJG D WTQJ NS WMJNW QDHP TKNSWJWJVW NS 
PDWWNDJJ- SJ[JS TK WMJ \TPJS \JWJ \NGT\JG WMWJJ DJDWV TW QJVV-
TMWJJ TKWMJ \NGT\V \NWM HTQQJJJ GJJWJJV MDG D GJWWJW JWDVS TK WMJNW SJWVTSDQ 
NGJSWNWNJV: DSG WMJD DQVT J[SWJVVJG PTWJ NSGJSJSGJSHJ NS WMJNW PDWWNDJJ- TMJD MDG 
NSWJWJVWV TXWVNGJ TK WMJNW PDWWNJG WJQDWNTSVMNSV: DSG WMJD PTWJ TKWJS VSJSW WNPJ D\DD KWTP 
MXVGDSGV9 
I \DV D \NKJ GXW I \DV DQVT D MXPDS GJNSJ- I VJJ PDVJQK DV D \TPDS- I MXVW GTS
W PJSVWWXDWJ 
DSDPTWJ WNGT\ 01(- 
WJ \JWJ JTTG KWNJSGV GXW \J JDHM MDG TXW T\S NSWJWJVWV DSG \J WJVSJHWJG JDHM TWMJW
V SJJG WT GT 
WMNSJV VJSDWDWJQD- HJ GJ[JQTSJG NSWJWJVWV DSG I GJ[JQTSJG PD T\S WNGT\ 8(- 
WNGT\ NNSJ KJQW WMDW MD[NSJ NSWJWJVWV TXWVNGJ WMJ PDWWNDJJ \DV D STVNWN[J GJHDXVJ VMJ 
PSJ\ TK WTT PDSD \TPJS \MT \JWJ "QTVW" \MJS WMJNW MXVGDSGV GNJG9 "IS VTPJ HDVJV 
WMJD \JWJ WTWDQQD GJSJSGJSW TS WMJ TWMJW SJWVTS KTW DQPTVW J[JWDWMNSJ- H WMNSP WMDW 
KJJQNSJ TK GJSJSGJSHJ HTXQG GJ GJ[DVWDWNSJ NKDTX VXGGJSQD KJQW QNPJ DTX MXVW HTXQGS
W 
PDPJ NW TS DTXW T\S-" 
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PTWMJWV+ DSG NW \DV \MDW WMJD PSJ\ WT GJ WMJNW MTG KTW WMJ KDPNQD- TMJ KDPNQD GJHDPJ 

WMJ SWTGXHWNTS DWJSD KTW JJSGJW,VSJHNKNH \TWP WJVW DSG ZNPPJWPDS- 0876( GJHDXVJ 
HTTPNSJ DSG HQJDSNSJ DSG SWT[NGNSJ HDWJ KTW WMJ HMNQGWJS \DV \MDW GJNSJ D JTTG \NKJ 
DSG PTWMJW \DV DQQ DGTXW- 
TMJD JSWJWJG NSWT PDWWNDJJ \NWM D GJKNSNWN[J GN[NVNTS TK QDGTW DQWJDGD NS SQDHJ- 
TMJD KTQQT\JG WMJ VDPJ SDWWJWS XVJG GD WMJNW SDWJSWV- Hn PDSD \DDV+ WMJ PTWN[DWNTS KTW 
JJWWNSJ PDWWNJG DSG WJPDNSNSJ PDWWNJG \DV DS JHTSTPNH DSG D MJWJWTVJ[XDQ( HTXSQJ 
DWWDSJJPJSW WMDW KNW NSWT WMJ VTHNDQ WJDQNWD TK WMJNW WNPJ DSG SQDHJ NS MNVWTWD- HJW MTG \DV 
NSVNGJ WMJ MTPJ: DSG VMJ \DV HTSWNSXDQQD J[DQXDWJG TS MT\ \JQQ VMJ SJWKTWPJG MJW MTG 
DV D \NKJ DSG D PTWMJW- DTNSJ \MDW \N[JV GT DSG NSWJWDHWNSJ \NWM WMJNW MXVGDSGV DSG 
HMNQGWJS DQQT\JG MJW WT GJ[JQTS WMNV· NGJSWNWD- DTPJVWNH \TWP GJHDPJ DS NSWJJWDQ SDWW TK 
MJW J[JWDGDD J[NVWJSHJ NS WMJ SWN[DWJ VSMJWJ TK WMJ MTPJ- IW SWT[NGJG PJDSNSJ DSG 
SXWSTVJ WT WMJNW PDWWNDJJV DSG WMJNW WJQDWNTSVMNSV \NWMNS WMJ KDPNQD VDVWJP- AV DS 
XSSDNG SWT[NGJW TKPXQWNSQJ VJW[NHJV XSGJW WMJ MTG GJVHWNSWNTS TK "MTPJPDPJW" DSG 
"MTXVJ\NKJ+" WMJ \NGT\V NS WMJ SWJVJSW VWXGD PJW WMJ GXWNJV DSG TGQNJDWNTSV TK WMJ 
PDWWNDJJ HTSWWDHW "NS VNHPSJVV DSG NS MJDQWM-" HDQKTK WMJ \NGT\V GJHDPJ SWT[NGJWV TK 
SJWVTSDQ HDWJ VJW[NHJV  J-J-+ GWJVVNSJ+ KJJGNSJ DSG GDWMNSJ( WT MXVGDSGV \MT HTXQG ST 
QTSJJW PDSDJJ WMJVJ WDVPV \NWMTXW DVVNVWDSHJ- 
ISKTWPDQ HDWJJN[JW WTQJ- SJ[JS \TPJS GJHDPJ HDWJJN[JWV KTW DNQNSJ MXVGDSGV KTW 
[DWDNSJ GJJWJJV TK WNPJ W\T PTSWMV DSG XS WT KN[J DJDWV(- TMJD \JWJ KTWHJG NSWT WTQJ 
DGMXVWPJSW \MNQJ DW WMJ VDPJ WNPJ GJDQNSJ \NWM WMJ VWWJVV TKSWT[NGNSJ MDSGV,TS HDWJ WT D 
MXVGDSG \MTVJ MJDQWM \DV GJWJWNTWDWNSJ- Ht GJHDPJ SJHJVVDWD WT WDPJ TS WMJNW MXVGDSGV
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[DWNTXV WTQJV+ VXHM DV WXSSNSJ JWWDSGV+ GDSPNSJ+ PNSTW WJSDNWV+ WWDVM DSG QD\S GXWNJV+ DSG 

GTNSJ DQQ WMJ GWN[NSJ GJHDXVJ TK WMJNW MXVGDSGV
 SMDVNHDQ QNPNWDWNTSV9 
YTX VJJ I MDG WT GT WMJ QD\S- I MDG WT WXS DQQ T[JW WT\S- HJ HTXQGS
W GT DSDWMNSJ 
WNGT\ 0(- 
YTX PST\ VNSHJ MJ \DVS
W \JQQ+ I QJDWSJG WT GT D QTW TK WMNSJV GJKTWJ MJ GNJG WMDW I MDGS
W GTSJ 
DJDWV DJT WNGT\ 6( 
I MDG DQWJDGD GJJS GTNSJ WMTVJ WMNSJV WJKJWWNSJ WT MNV MTG GJKTWJ MNV MJDQWM GJHQNSJG(- I GNGS
W 
JSMTD NW SDWWNHXQDWQD GXW NW MDG WT GJ GTSJ WNGT\ 7(- 
MTVW TK WMJ HDWJJN[JWV \JWJ JWDWJKXQ WMDW WMJD QJDWSJG WT GT WMJNW MXVGDSG
V MTG GJKTWJ MJ 
GNJG: DSG WMJD JJSJWDQQD KJQW WMJD \JWJ GJWWJW SWJSDWJG WT GJDQ \NWM QN[NSJ DQTSJ DKWJW WMJ 
GJDWMV TK WMJNW MXVGDSGV WMDS TWMJW \NGT\V WMJD PSJ\- 
SD\DWbPD DSG FT\QJW,KJWWD 1//2( KTXSG WMDW SJDWQD DQQ WMJ HDWJJN[JWV NS WMJNW 
VWXGD+ \MT MDG MXVGDSGV NS GJHQNS3N MJDQWM+ J[SJWNJSHJG D VNJSNKNHDSW HMDSJJ NS WMJNW 
QNKJVWDQJ GJKTWJ WMJNW MXVGDSGV
 GJDWMV- CDWJJN[NSJ KTWHJG HMTNHJV \MNHM TKWJS QJG WT 
NVTQDWNTS DSG GNVHTSSJHWNTS KWTP D HTPPXSNWD- IS PDSD HDVJV+ WMJNW MXVGDSGV \JWJ 
XSDGQJ WT HTPPXSNHDWJ+ \MNHM QJG WT KXWWMJW NVTQDWNTS- TMJ \TPJS NS WMNV VWXGD VSTPJ TK 
WMJ SDNSKXQ HMDSJJV WMJD J[SJWNJSHJG NS WMJNW WJQDWNTSVMNSV \NWM MXVGDSGV: WMJD PNVVJG 
WMJNW KWNJSGVMNSV DSG WMJ VTHNDQ NVTQDWNTS HDXVJG WMJP WT KJJQ GNVHTSSJHWJG- 
TMJ J[SJWNJSHJV TK WMJ NSKTWPDQ HDWJJN[JWV JD[J D GNKKJWJSW PJDSNSJ WT WMJNW 
\NGT\JG J[SJWNJSHJV: WMJD HTXQG STW VJSDWDWJ WMDW SDWW TK WMJNW PDWWNDJJ KWTP GJHTPNSJ 
\NGT\JG- TMJNW HT·PPJSWV WJKQJHWJG D VJSVJ TK JXNQW DW WMJNW NSDGNQNWD WT KXQKNQQ WMJNW 
HDWJJN[NSJ WJVSTSVNGNQNWNJV DSG D VJSVJ TK DSJJW T[JW XSWJVTQ[JG NVVXJV \NWM WMJNW 
MXVGDSGV9 
I WMTXJMW I MDG WT GJ WMJ VWWTSJ SJWVTS DSG STW GWJDP GT\S- Ht \DV MDWG WT \DWHM MNP GJWJWNTWDWJ 
WNGT\1(-
I \DV VT GXVD HDWJJN[NSJ WMDW I \TSGJW GNG I VDD TKWJS JSTXJM I QT[J DTX- DNG I QJW MNP PST\ I 




W HTPPXSNHDWJ- TMJWJ \JWJ WMNSJV I \DSWJG MNP WT VDD WNGT\ 3(- 
I VSJSW PD WNPJ WMJWJ [MJDQWMHDWJ KDHNQNWD@ DSG VT I \DV TXW TK WTXHM \NWM J[JWDGTGD- HJ \TXQG 
VDD GTS
W JT WXSSNSJ TKK KWTP PJ DQQ WMJ WNPJ- CTXQG I MD[J GTSJ VTPJWMNSJ GNKKJWJSW -- - VTPJWMNSJ 
GJWWJW? HJ GQDPJG PJ- I \DV WMJ HDXVJ WNGT\ 5(- 
TMNV VJJPJSW TK WMJ NSWJW[NJ\ \DV [JWD JPTWNTSDQ- WMJS \NGT\ ENJMW \DV DVPJG WT 
J[SQDNS \MD VMJ KJQW DSJJW WT\DWG MJW MXVGDSG VMJ VWDWJG9 "I GTS
W \DSW WT JT WMJWJ-" 
WNGT\ TMNWWJJS DQVT GJHDPJ JPTWNTSDQQD GNVWWDXJMW DSG DVPJG WT HMDSJJ WMJ QNSJ TK 
VXJVWNTSNSJ9 "YTX WTTP PJ WT D SQDHJ \MJWJ I MD[J STW GJJS KTW D QTSJ WNPJ-" E[JS KN[J 
DJDWV DKWJW WMJ MXVGDSG
V GJDWM+ WMJ NSWJSVJ SVDHMTQTJNHDQ VHDWV+ \MNHM WJVXQWJG KWTP 
NVVXJV VXWWTXSGNSJ HDWJJN[NSJ+ \JWJ WTT GNVWWJVVKXQ KTW GNVHXVVNTS- 
VDS GJS HTTSDDWG 1//0( GNVHT[JWJG WMDW GJNSJ D \NGT\ NV SDWWNDQQD GJKNSJG GD 
WMJ HDWJ MXVGDSGV WJVXNWJG SWNTW WT GJDWM DV \JQQ DV DSJJW DW MTVSNWDQV DSG GTHWTWV KTW 
NSHTWWJHW GNDJSTVJV TW NSDGJVXDWJ HDWJ- AQWMTXJM WMJ \NGT\V NS MJW VWXGD WJHTJSNbJG 
WMJNW MXVGDSGV
 \JWJ GDNSJ+ WMJD \JWJ VMTHPJG \MJS GJDWM THHXWWJG- TMJ QTVV TK WMJ 
VSTXVJ \DV NS NWVJQK STW DV GNVWXSWN[J DV \MDW \DV PNVVNSJ NS WMJNW QN[JV- TMJD PNVVJG WMJ 
PJDSNSJ DSG SXWSTVJ MNV NQQSJVV JD[J WT WMJNW J[JWDGDD DHWN[NWNJV- USGJWVWDSGNSJ WMJ 
VTHNDQ DSG SVDHMTQTJNHDQ HMDQQJSJJV KDHNSJ D JWT\NSJ SXPGJW TK NSKTWPDQ HDWJJN[JWV NV 
HWNWNHDQ WT QNKJ VDWNVKDHWNTS DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG- 
ASSWT[NPDWJQD VJ[JSWD,KN[J SJWHJSW TK WMTVJ SWT[NGNSJ HDWJ WT TQGJW KDPNQD 
PJPGJWV DWJ \TPJS: DSG VN[WD,KN[J SJWHJSW TK WMJ \TPJS DWJ VN[WD,KN[J DSG T[JW \MT 
SWT[NGJ HDWJ WT WMJNW MXVGDSGV \\\-DTD-JT[(- TMJ HDWJJN[NSJ WTQJ NV D VTHNDQ 
J[SJHWDWNTS WMDW KTQQT\V \TPJS WMWTXJMTXW WMJNW QNKJ VSDS- RJVJDWHM BWJ\JW+ 1// I( MDV 
GJPTSVWWDWJG WMDW \TPJS JJSJWDQQD KJJQ WMDW WMJ GXWGJS TK HDWJJN[NSJ KDQQV TS WMJNW 
VMTXQGJWV- TMNV \TWP NV XSHTPSJSVDWJG DSG TKWJS WJVXQWV NS MNJM QJ[JQV TK VWWJVV+ KDWNJXJ+ 
KNSDSHNDQ MDWGVMNS+ J[MDXVWNTS+ NVTQDWNTS+ DSG QTSJQNSJVV- PDNSKXQ JPTWNTSV VXHM DV JXNQW+ 
20 
DSJJW+ DSG JWNJK DGG WT WMJ GXWGJS TK HDWJ: DSG+ NS PDSD HDVJV+ WMJ HDWJJN[JWV
 MJDQWM 
GJWJWNTWDWJV DV D WJVXQW TK VWWJVV DSG J[MDXVWNTS BWJ\JW+ 1//0(- 
Hf WMJWJ \DV WJVJSWPJSW KJQW GD WMJ \NGT\V NS WMJ SWJVJSW VWXGD+ NW \DV STW 
WJKQJHWJG NS WMJNW GNDQTJXJ- TMJD \DSWJG WT PJJS WMJNW MXVGDSGV TXW TK SXWVNSJ MTPJV DV 
QTSJ DV STVVNGQJ J[JS NKSWT[NGNSJ HDWJ WTTP D WTQQ TS WMJNW T\S SMDVNHDQ DSG JPTWNTSDQ 
\JQQ,GJNSJ9 "I WMTXJMW I MDG WT GJ WMJ VWWTSJ SJWVTS DSG STW GWJDP GT\S" WNGT\ 1(- 
BJNSJ D JTTG \NKJ PJDSW WDPNSJ HDWJ TK WMJNW MXVGDSGV NS VNHPSJVV DSG NS MJDQWM KTW WMJ 
GXWDWNTS TKWMJ PDWWNDJJ9 "ASG VXGGJSQD I GNGS
W MD[J WMDW DSG I \DV KWJJ NS D \DD DSG 
DQVT NW \DV D\KXQQD VXNJW- YTX PNVV WMJP DSG WMJ TWMJW SDWW NV KWJJW GXW I \DV QTVW" 
WNGT\ 02(- WNGT\ TMNWWJJS DQVT VSTPJ TK MT\ VMJ WTTP D WNPJW \NWM MJW \MJS VMJ WDS 
JWWDSGV TW \JSW KTW D \DQP GJHDXVJ,-+MJ PSJ\ WMDW VMJ HTXQG STW QJD[J MJW MXVGDSG KTW DS 
J[WJSGJG SJWNTG TK WNPJ- Ht \DV GNKKNHXQW KTW MJW WT HMDSJJ WMJ MDGNW TK VJWWNSJ WMJ WNPJW- 
LTVNSJ WMJ DHWN[NWD NS[TQ[JG NS HDWJJN[NSJ \DV JVSJHNDQQD GNKKNHXQW GJHDXVJ WMJD MDG JN[JS 
XS [NWWXDQQD DQQ TWMJW DHWN[NWNJV WT MDSGQJ WMJ MXVGDSG
V HDWJ- 
TMJ MXVGDSG
V WTQJ- TMJ MXVGDSG
V WTQJ \DV [JWD PXHM NS PJJSNSJ \NWM WMJNW 
KDWMJW
V WTQJ NS WMJ KDPNQD- TMJNW MTG NS WMJ PDWWNDJJ \DV HQJDWQD GJKNSJG GD \MDW NW PJDSW 
WT \TWP TXWVNGJ WMJ MTPJ NS WMJ SXGQNH VSMJWJ- TMJD \JWJ WMJ JHTSTPNH SWT[NGJWV+ 
J[SJHWJG WT KNSDSHNDQQD VXSSTWW WMJ KDPNQD GD J[HMDSJNSJ WMJNW VJW[NHJV KTW SDD- TMJD GNG 
\MDW PJS \JWJ VXSSTVJG WT GT DWTXSG WMJ MTPJ,WMJD \JWJ HDW DSG JVXNSPJSW 
PJHMDSNHV+ JQJHWWNHNDSV+ SQXPGJWV+ HDWSJSWJWV+ DSG WDS JWWDSGV KTW WMJNW \N[JV DKWJW 
WJWNWJPJSW9 
MDPNSJ VXWJ WMJ PT\JW WWDHWTW \DV WXSSNSJ -- - HMDSJNSJ WMJ TNQ WNGT\ 2(-

HJ WTTP HDWJ TKJDWGJSNSJ+ TNQ DSG VWXKKWNGT\ 5(- 

21 
HJ \DV WJDQ JTTG DGTXW PST\NSJ MT\ WT KN[ WMNSJV NS WMJ MTXVJ- I PNVV WMDW DGTXW MNP GJHDXVJ NK 
VTPJWMNSJ \JSW \WTSJ MJ PSJ\ MT\ WT fix NW XVXDQQD WNGT\ 3(- 
HJ DQ\DDV VD\ WT NW WMDW J[JWDWMNSJ DWTXSG WMJ MTXVJ \TWPJG- HJ \TXQG DQ\DDV WJQQ PJ \MDW MJ 
\DV GTNSJ GXW I GNGS
W DQ\DDV XSGJWVWDSG GJHDXVJ I DP MXVW STW PJHMDSNHDQQD NSHQNSJG QNPJ MJ \DV 
WNGT\8(-
I GTS
W PST\ MT\ WT SXPS JDV- MD MXVGDSG DQ\DDV SXPSJG WMJ JDV- ST WMJWJ NV WMNV JDV VWDWNTS 
WMDW SXPSV DTXW JDV VT J[JWD WNPJ I SJJG JDV WMDW NV \MJWJ I JT WNGT\ 00(-
TMJ WTQJ TK WMJ MXVGDSG WDWJQD HWTVVJG WMJ GTXSGDWNJV GWD\S GJW\JJS WMJ SWN[DWJ VSMJWJ 
DSG WMJ SXGQNH VSMJWJ- HJ GNG STW NSWJWKJWJ \NWM MJW \TWP NSVNGJ WMJ MTPJ: DSG VMJ 
DHHJSWJG WMDW MNV \TWP DWTXSG WMJ MTXVJ \DV WMJ PNSG TK\TWP PJS GT GJVW- 
LTVNSJ MXVGDSG
V WTQJ- USQJVV MJDQWM NSWJWKJWJG \NWM WMJNW DGNQNWD WT GWN[J+ 
MXVGDSGV GNG PTVW TK WMJ GWN[NSJ DSG MDSGQJG PTVW TK WMJ HDW PDNSWJSDSHJ- HXVGDSGV 
\JWJ HMDXKKJXWV DSG WWD[JQNSJ HTPSDSNTSV9 
DTNSJ DQQ WMJ GWN[NSJ \DV TSJ WMNQQJ MJ GNG- I GTS
W QNPJ WT WWD[JQ DQTSJ DSG NW NV JJWWNSJ \TWVJ 
J[JWD DJDW- I GTS
W QNPJ GWN[NSJ DQQ WMJ WNPJ- I WJDQNbJ ST\ GJNSJ NS WMJ GWN[JW
V VJDW WMDW DTX GTS
W 
JJW WT VJJ DQQ WMNV VWXKK- -.H WJDQNbJ MJ GNGS
W JJW WT VJJ \MDW NV JTNSJ TS WNGT\ 01(- 
DXWNSJ WMJ GDD I GTS
W PNSG GWN[NSJ DV QTSJ DV NW NV DWTXSG MJWJ- I \DVS
W J[JS JTNSJ WT WJSJ\ PD 
GWN[JWV QNHJSVJ HDXVJ I \DV SJ[JW GWN[NSJ -- -NW
V D JTTG WMNSJ I GNG WNGT\ 1(- 
FNSGNSJ VTPJTSJ WT WJSQDHJ WMJ MXVGDSG
V WTQJ DV D WWD[JQNSJ HTPSDSNTS MDV STW GJJS 
JDVD- OWMJW \NGT\V MD[J VXGVWNWXWJG: GXW WMJNW \NGT\JG KWNJSGV DWJ MXVW DV DSSWJMJSVN[J 
DGTXW WWD[JQNSJ+ JVSJHNDQQD GXWNSJ WMJ \NSWJW PTSWMV- DWN[NSJ DSG WWD[JQNSJ GNVWDSHJV MDV 
GJJS WJGXHJG VNJSNKNHDSWQD KTW WMJ TQGJVW TK\NGT\V+ HWJDWNSJ NVTQDWNTS WMDW GNG STW J[NVW 
\MJS WMJNW MXVGDSGV \JWJ QN[NSJ- DXWNSJ WMJNW PDWWNDJJ+ WMJD WDWJQD WTTP WWNSV \NWMTXW 
WMJNW MXVGDSGV- Ht \DV VTPJWMNSJ WMJD KJQW XSHTPKTWWDGQJ GTNSJ9 "I PST\ SJTSQJ \MT 
MD[J GTSJ WMDW DSG WMDW NV WMJNW GXVNSJVV GXW I MXVW HDS
W NPDJNSJ WDPNSJ D [DHDWNTS \NWMTXW 
MNP DV QTSJ DV MJ \DV MJWJ" WNGT\ 2(- FTW WMNV HTMTWW TK\TPJS+ DHWN[NWNJV NS WMJ 
SXGQNH VSMJWJ \JWJ HTPPTSQD HDWWNJG TXW NS WMJ HTPSDSD TK WMJNW MXVGDSGV TW \NWM 
TWMJWV-
22 
HDQK TK WMJ \TPJS NS WMNV VWXGD MDSGQJG WMJ KDPNQD GTTPPJJSNSJ KTW PTVW TK WMJNW 

PDWWNJG QNKJ- TMJ PTWJ WDVPV WMJD VMDWJG NS WMJ GN[NVNTS TK QDGTW \NWMNS WMJ PDWWNDJJ+ WMJ 
PTWJ HTSKNGJSW WMJD KJQW NS WMJNW DGNQNWD WT HTSJ \NWM QN[NSJ DQTSJ- FTW TWMJWV+ WDPNSJ TS 
WMNV WTQJ \DV DS T[JW\MJQPNSJ WDVP9 
I \DV DGVTQXWJQD QTVW- TMJ HMNQGWJS MDG VDNG GDG TXJMW WT J[SQDNS \MDW MJ NV GTNSJ \NWM WMJVJ GNQQV 
DSG WMJ NSVXWDSHJ- HJ \TXQG VMT\ PJ TSHJ DSG WMDW \DV WMJ JSG TK NW- I VMTXQG MD[J PJSW DKWJW 
MNP GXW I GNGS
W- IW \DV D [JWD MDWG VWWXJJQJ WT WJPJPGJW DSG I KNSDQQD \WTWJ GT\S TS SDSJW NKQ 
DP SDDNSJ D GNQQ --- WNGT\ 1(- 
LJDWSNSJ WT GDQDSHJ WMJ HMJHPGTTP DSG SDD WMJ GNQQV \DV STW XSGXQD VWWJVVKXQ KTW PTVW TK 
WMJ \TPJS- HT\J[JW+ WMJD PNVVJG WMJNW MXVGDSG
V DG[NHJ WJJDWGNSJ SXWHMDVNSJ 
GJHNVNTSV+ VXHM DV VMTSSNSJ KTW D SJ\ HDW TW TWMJW PDMTW MTPJ SXWHMDVJV- 
STPJ \JWJ JVSJHNDQQD HTSHJWSJG \NWM WMJNW DGNQNWD WT PDPJ \NVJ GJHNVNTSV 
WJJDWGNSJ KNSDSHNDQ NS[JVWPJSWV9 RG MXVW MDG DS NS[JVWPJSW VJSVJ \MNHM I GTS
W MD[J DSG 
I DP KQTXSGJWNSJ- I PNVV WMDW J[JS WMTXJM I \DV WJDGD NS PDSD \DDV" WNGT\ 02(- TMJD 
TKWJS WJQNJG TS HMNQGWJS KTW DG[NHJ9 
MD GDXJMWJW NV PD KNSDSHNDQ J[SJWW ST\ WNGT\ 3(- 
I QJW PD VTS NS[JVW DSG MJ XVXDQQD HMJHPV WT VJJ NKQ MD[J VTPJWMNSJ GXJ DSG I QJW MNP PST\ NK WMJWJ 
NV VTPJWMNSJ WMDW SJJGV WT GJ WJNS[JVWJG WNGT\ I /(- 
WMNQJ HMNQGWJS DGTSWJG VTPJ [DWNDWNTSV TK WMJ MXVGDSG
V WTQJ+ WMJ \TPJS PDGJ J[JWD 
JKKTWW WT QJDWS WMJNW MXVGDSG
V MTG- TMNV \DV DS NPSTWWDSW VWJS NS WMJNW VXHHJVVKXQ 
WWDSVNWNTS WT QN[NSJ DQTSJ- 
LTVNSJ WMJ \NKJ
V WTQJ- TMJ PTVW VNJSNKNHDSW WTQJ DGMXVWPJSW \DV WJKQJHWJG NS WMJ 
J[JWDGDD DHWN[NWNJV WMDW \JWJ GNWJHWQD HTSSJHWJG WT WMJ \NGT\
V WTQJ NS WMJ PDWWNDJJ- 
WMJS DVP WT WDQP DGTXW MT\ WMJNW GDNQD WTXWNSJV MD[J HMDSJJG+ WMJNW J[SJWNJSHJV \JWJ 






I GT STW tKink NW NV \TWWM PD WNPJ WT SWJSDWJ D PJDQ MXVW KTW PJ- HJ NV STW MJWJ DSDPTWJ- HJ \DV 
WMJ TSJ I \DV GTNSJ WMNSJV KTW DSG DKWJW MJ \DV JTSJ I PNVVJG WMDW VT I WMTXJMW NW
V STW \TWWM 
HTTPNSJ KTW PD T\S SJJG WNGT\ 1(- 
YTX GTS
W J[JS \DSW WT JDW- I JDW GJHDXVJ I DP D GNDGJWNH DSG I MD[J WT JDW- I GTS
W \DSW WT HTTP 
DSDPTWJ WNGT\ Q(-
YTX GTS
W KJJQ QNPJ HTTPNSJ KTW TSJ SJWVTS WNGT\ 2(- 
I DP STW TSJ WMDW QNPJV WT HTTP GXW I DQ\DDV HTTPJG JTTG PJDQV DSG WMNSJV KTW WMJ KDPNQD 
WNGT\ 4(- 
I JSMTDJG HTTPNSJ \MJS WMJWJ \DV VTPJGTGD WT VMDWJ NW \NWM PJ- I GTS
W JSMTD NW DSDPTWJ 
WNGT\ 8(- 
TMJ JSMTDPJSW WMJD MDG KTXSG NS WMJ \NKJQD MTG \DV NS GTNSJ NW KTW VTPJTSJ JQVJ- 
AGMXVWNSJ WT JDWNSJ DQTSJ \DV PTWJ GNKKNHXQW WMDS JN[NSJ XS HTTPNSJ- TMJNW 
MXVGDSGV \JWJ JDWNSJ HTPSDSNTSV DSG JDWNSJ \DV DS DHWN[NWD WMJD VMDWJG J[JWDGDD- 
MDSD TK WMJ \TPJS ST QTSJJW DWJ DW WMJ GNSNSJ WDGQJ \MJWJ WMJD XVJG WT VNW \NWM WMJNW 
MXVGDSGV9 
AWJ DTX PNGGNSJ? I MD[JS
W VDW DW WMDW WDGQJ- I \TS
W- WMD VMTXQG I? TMJWJ NV STGTGD WMJWJ 
WNGT\5(-
I XVJ D TV WWDD WT JDW TKKTKDSG I PJJS DQQ WMNV TWMJW VWXKK TS PD WDGQJ ST\ 
WNGT\ 2(- 
TMJD DWJ NS KWTSW TK WMJ TV GJHDXVJ "NW PJJSV WMJP HTPSDSD" WNGT\ 5(- TMJD KJQW 
XSHTPKTWWDGQJ JDWNSJ NS D WJVWDXWDSW DQTSJ: GXW WMJD MD[J JDWJS DW KDVW KTTG WJVWDXWDSWV9 
I GTS
W JSMTD GJNSJ NS D WJVWDXWDSW GD PDVJQK- I MD[J DQWJDGD NKQ DP TXW DSG I DP MXSJWD DSG NW NV 
WNPJ WT JDW- I MD[J D KJ\ WNPJV VWTSSJG WT JDW GXW STW MXVW WT JT TXW WT JDW GD PDVJQK -- - WNGT\ 7(- 
I \TXQG KJJQ TXW TK SQDHJ- I MXVW KJJQ QNPJ I MD[J WT GJ \NWM VTPJGTGD- I GTS
W \DSW WT GT WMDW DQQ 
DQTSJ- I GTS W PST\ NK WMDW NV MXVW GJHDXVJ -- - KTW PJ I MXVW KJJQ QNPJ I \DV KTWJ[JW \NWM PD MXVGDSG- 
TMJ TSQD SQDHJ I JT DQTSJ NV BXWJJW KNSJ 
WNGT\ 1(- 
OSJ \NGT\ WDQPJG DGTXW MT\ VMJ MDG WT KTWHJ MJWVJQK WT JT TXW WT JDW9 
IW
V VTPJWMNSJ WMDW I MD[J GJHNGJG NKQ \DSW WT JT TXW DSG JDW DSG WMJWJ NV ST TSJ JQVJ DWTXSG+ I 
MD[J WT GT NW PDVJQK- I PTWJ TW QJVV MD[J KTWHJG PDVJQK WT GT WMDW DSG DKWJW I MD[J GTSJ NW D HTXSQJ 






FNSGNSJ VTPJTSJ WT VMDWJ D PJDQ \DV DS NPSTWWDSW VWJS NS DGMXVWNSJ WT QN[NSJ DQTSJ- TMJ 

HMNQGWJS TKWJS NS[NWJG WMJP T[JW KTW PJDQV TW WTTP WMJP TXW: GXW WMJD J[SWJVVJG D GJVNWJ 
WT MD[J VTPJTSJ TWMJW WMDS KDPNQD WT KNQQ WMJ MXVGDSG
V WTQJ DV JDWNSJ HTPSDSNTS- 
SNSHJ WMJNW MTG NS[TQ[JG SWT[NGNSJ D VJW[NHJ WT WMJNW MXVGDSG+ MNV GJDWM WJWPNSDWJG 
WMJ SJJG KTW MJW VJW[NHJV- TMJD HJWWDNSQD J[SJWNJSHJG D GJHWJDVJ NS GTPJVWNH \TWP \MJS 
WMJNW HMNQGWJS QJKW MTPJ: GXW WMJWJ \DV D HTSWNSXDSHJ TK WMJ VDPJ DHWN[NWD TS D VPDQQJW 
VHDQJ- WMJS MJ GNJG+ WMJD ST QTSJJW MDG DSDTSJ WT DKKNWP WMJNW [DQXJ DV D \NKJ9 
YTX GTS
W MD[J WT \TWWD DGTXW D PJDQ- YTX GTS
W MD[J WT \TWWD DGTXW HQTWMNSJ- YTX GTS
W MD[J 
WT \TWWD DGTXW SQJDVNSJ DSDGTGD WNGT\ 2(- 
I PNSG TK MD[J PD WTXWNSJ WMDW I MD[J MDG KTW DJDWV DSG DJDWV- BXW I MD[J QJDWSJG WMDW I GTS
W MD[J 
WT PJJS J[JWDWMNSJ VSNH DSG VSDS - -- ! GTS
W HQJDS QNPJ I XVJ WT WNGT\ 4(- 
YTX MXVW GT DTXW T\S WMNSJ DSG STGTGD NV JTNSJ WT WJQQ DTX \MDW WT GT WNGT\ 01(- 
·f
I GTS
W MD[J WT GJ WJVSTSVNGQJ WT DSDGTGD WNGT\ 0/(- 
I DP PD T\S GTVV- MD MXVGDSG \DVS W GTVVD- HJ \DV PNSG GXW DTX PST\ SQJDVJ WMJ TWMJW 
SDWWSJW WNGT\ 6(- 
AKWJW VSJSGNSJ DS D[JWDJJ TK KNKWD,W\T DJDWV NS D WJQDWNTSVMNS+ \MNHM \DV TKWJS GDVJG TS 
SQJDVNSJ WMJNW MXVGDSGV+ WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD KTXSG \NGT\MTTG TKKJWJG D 
KWJJGTP WMJD GNG STW MD[J DV PDWWNJG \TPJS- 
AQWMTXJM WMJD \JWJ ST\ KWJJ KWTP WMJ GXWNJV DSG TGQNJDWNTSV TKPDWWNDJJ+ WMNV 
SJ\ NSGJSJSGJSHJ \DV NSDGJVXDWJ HTPSJSVDWNTS KTW \MDW WMJD MDG QTVW- TMJD MDG GJJS 
VTHNDQNbJG WT [NJ\ PDWWNDJJ DV WMJ STWPDQ JSGXWNSJ KWDPJ\TWP KTW WMJNW JSWNWJ DGXQW QNKJ- 
TMJD GJQNJ[JG WMDW WMJNW PDWWNDJJ MDG SWTGXHJG PTWJ GJSJKNWV WMDS GNVDG[DSWDJJV- TMJD 
MDG VSJSW D QNKJWNPJ PDNSWDNSNSJ D VTHNDQ GTSG \NWM WMJ VDPJ SDWWSJW- MDWWNDJJ \DV STW 
MXVW DGTXW WMJ WJQDWNTSVMNS: NW \DV DQVT DGTXW DS DHMNJ[JPJSW- TMJD MDG QTVW WMJ PTVW 
NPSTWWDSW VTHNDQ WJVTXWHJ MXVGDSG( NS WMJNW QNKJ- AKWJW WMJNW MXVGDSGV GJDWMV+ WMJ 
25 




TMJ VXSSTWW WMJ \TPJS WJHJN[JG KWTP WMJNW KDPNQNJV DSG WMJNW VTHNDQ SJW\TWP TK 
KWNJSGV DSG DHVXDNSWDSHJV \DV JVVJSWNDQ WT GJDQNSJ \NWM WMJ JDWQD VWDJJV TK JWNJK-
AQWMTXJM WMJ GJJWJJ TK VXSSTWW [DWNJG \NWM JDHM SDWWNHNSDSW+ WMJ VXSSTWW WJHJN[JG KWTP 
KWNJSGV DSG KDPNQD \DV D PJD KDHWTW NS WMJNW DGMXVWPJSW SWTHJVV- 
CMNQGWJS- TMJ \NGT\V
 HMNQGWJS SQDDJG D VNJSNKNHDSW VXSSTWWNSJ WTQJ NPPJGNDWJQD 
KTQQT\NSJ WMJ GJDWM- TMJ KXSJWDQ WNWXDQV DSG WMJ SDSJW\TWP NS[TQ[JG NS GJHQDWNSJ GJDWM 
HWJDWJG DS T[JWQTDG TK VWWJVV \MNHM [NWWXDQQD MDQWJG KXSHWNTSDQNWD- TMJ HMNQGWJS WTTP 
HMDWJJ TK KXSJWDQ DWWDSJJPJSWV+ MDSWQQJG NSVXWDSHJ DSG VTHNDQ VJHXWNWD GJWDNQV+ DSG [NVNWJG 
TW WJQJSMTSJG KWJVXJSWQD GXWNSJ WMJ KNWVW KJ\ \JJPV DKWJW WMJ GJDWM9 
Ht \DV GJDXWNKXQ WMJ \DD J[JWDWMNSJ \JSW GXW WMDW NV PD KDPNQD WNGT\ 6(- 
E[JWD HTXSQJ TKGDDV KTW WMJ KNWVW KJ\ \JJPV+ WMJ TSJ TS WMJ EDVW HTDVW \DV 
HDQQNSJ WNGT\ 2(- 
WJQQ I WMNSP WMJD HMJHP TS PJ PTWJ- TMJD GNGS
W XVJ WT GT WMDW- MD GDXJMWJW QN[JV TXW TK VWDWJ( 
J,PDNQV PJ GDHP DSG KTWWM DQQ WMJ WNPJ WNGT\ 00(- 
TMJD VJJP PTWJ SWTWJHWN[J TK PJ- LTVNSJ D SDWJSW J[NGJSWQD MNW WMJP SWJWWD MDWG- I MD[J GJJS 
SDPSJWJG QNPJ DTX \TXQGS
W GJQNJ[J WNGT\ 8(- 
TMJ KDPNQD \DV DQQ [JWD VXSSTWWN[J DSG WMJ JWDSGHMNQGWJS I WMNSP DW WMJ WNPJ \JWJ DQQ MJWJ NS WT\S 
WNGT\ 0/(- 
Hf WMJ MXVGDSG \DV NSHDSDHNWDWJG GJKTWJ MNV GJDWM+ WMJ HMNQGWJS \JWJ NS[TQ[JG NS 
MJDQWMHDWJ GJHNVNTSV: DSG NS VTPJ HDVJV+ WMJD MDG VMDWJG NS WMJ HDWJ TK DS DNQNSJ KDWMJW9 
MD DTXSJJVW GDXJMWJW \TXQG HTPJ DSG MJQS- WJ MDG MTPJ MJDQWM HTPNSJ NS KTW GDWMV- SMJ 
\TXQG HTPJ NS TSHJ D \JJP DSG GT NW- SMJ \TXQG VWDD \NWM MNP TS SXSGDDV VT I HTXQG JT WT 
HMXWHM WNGT\ 7(- 
TMJ GDXJMWJWV \JWJ PTWJ NS[TQ[JG NS MJQSNSJ \NWM GTPJVWNH \TWP VXHM DV 
MTXVJHQJDSNSJ DSG HDWJJN[NSJ- STSV DSG VTSV,NS,QD\ \JWJ PTWJ QNPJQD WT SWT[NGJ 
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NSVWWXPJSWDQ VXSSTWW VMDWNSJ PJDQV+ VJW[NHNSJ HDW+ MTPJ WJSDNWV+ JWH-( \MNQJ GDXJMWJWV 

\JWJ PTWJ QNPJQD WT TKKJW JPTWNTSDQ VXSSTWW  HTS[JWVDWNTSV WJJDWGNSJ QTSJQNSJVV(- 
DDXJMWJWV,NS,QD\ \JWJ PJSWNTSJG NS HTSWJ[W \NWM VTSV,VXHM DV MD[NSJ MJW T[JW KTW 
PJDQV- WNGT\V \NWM VWWTSJ WNJV WT HMNQGWJS GJKTWJ WMJ GJDWM TK WMJNW MXVGDSGV KTXSG 
WMJVJ WJQDWNTSVMNSV J[JS PTWJ PJDSNSJKXQ DKWJW WMJ GJDWM TK WMJ MXVGDSG- A \JDP 
WJQDWNTSVMNS GJKTWJ WMJ GJDWM GNG STW SJHJVVDWNQD GJHTPJ D VWWTSJJW WJQDWNTSVMNS DV D WJVXQW 
TK WMJ GJDWM- 
RJVJDWHM MDV GJJS PN[JG TS WMJ VNJSNKNHDSHJ TK HMNQGWJS
V VXSSTWW- LTSDWD 0868( 
KTXSG VQNJMW NSHWJDVJV NS NSWJWDHWNTSV \NWM HMNQGWJS GXWNSJ WMJ KNWVW DJDW TK\NGT\MTTG-
TMJ NSWJWDHWNTSV WJWXWSJG WT SWJ\NGT\MTTG KWJVXJSHD DKWJW WMJ KNWVW DJDW+ DSG NS VTPJ 
HDVJV+ KJQQ J[JS QT\JW- LTSDWD KTQQ003 WMDW HMNQGWJS HTSWWNGXWJ WT MTNSW HJQJGWDWNTSV TK 
MTQNGDDV DSG TWMJW VSJHNDQ J[JSW DHWN[NWNJV- HT\J[JW+ DQQ HMNQGWJS \JWJ STW JVXDQQD 
NS[TQ[JG- DDXJMWJWV WJSGJG WT GJ PTWJ NS[TQ[JG+ DSG NS SDWWNHXQDW SWT[NGJG PTWJ 
JPTWNTSDQ VXSSTWW- ASGJWVTS 0873( GNVHT[JWJG WMDW TQGJW \NGT\JG \TPJS \JWJ PTWJ 
QNPJQD WT HXQWN[DWJ PNSVMNS WNJV \NWM HMNQGWJS DKWJW WMJ GJDWM TK D VSTXVJ- HT\J[JW+ WMJ 
HMNQGWJS TK WMJ \NGT\V MJ NSWJW[NJ\JG WJSTWWJG QNWWQJ HMDSJJ NS WMJNW WNJV \NWM PTWMJWV 
DKWJW WMJ GJDWM TK KDWMJWV- WNGT\V NS ASGJWVTS
V VWXGD \JWJ MXVW DV QNPJQD WT VJJP TXW 
WNJV \NWM VTSV DV WMJD \JWJ GDXJMWJWV+ JVSJHNDQQD \MJS \TWWNJG TW GJSWJVVJG- Ht NV 
STVVNGQJ WMDW WMJ \NGT\V
 HQTVJW WJQDWNTSVMNSV \NWM GDXJMWJWV NS WMJ SWJVJSW VWXGD \JWJ 
SXWWXWJG GJKTWJ WMJ GJDWM TK MXVGDSGV DSG MXVW HTSWNSXJG DKWJW WMJ GJDWM- RJJDWGQJVV TK 
WMJ VXDQNWD TK WMJ WJQDWNTSVMNSV+ WMJVJ SDWWNHNSDSWV J[SWJVVJG D VWWTSJ GJVNWJ WT VSJSG PTWJ 
WNPJ \NWM WMJNW HMNQGWJS: MT\J[JW+ WMJD GNG STW \DSW WT DSSJDW WTT SJJGD- 
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Hn VTPJ HDVJV+ WMJ \NGT\V KTXSG NW SJHJVVDWD WT WJSJJTWNDWJ WMJNW WJQDWNTSVMNS 

\NWM HMNQGWJS NS TWGJW WT WJWDNS NSGJSJSGJSHJ9 
I GTS
W PST\ MT\ WT VDD NW- TMJ DTXSJJW TSJ DSG MNV \NKJ GJHNGJG WMDW I DP KN[J DJDWV TQG- RTQJ 
WJ[JWVDQ DTX PST\ --- WNGT\ 0(- 
I \DSW WT GJ D QNWWQJ NSGJSJSGJSW- I \DSW WT GT KTW PDVJQK WNGT\ 1(- 
I GTS
W PST\ \MD KTW VTPJ WJDVTS WMJD WMNSP D \TPDS DQTSJ HDS
W GT WMNSJV+ GXW DSD\DD I \DV 
JQDG WMJD HDWJG WNGT\ 2(- 
I WMNSP GJKTWJ WMJD MXVW DVVXPJG WMDW GDG DSG I \JWJ QTTPNSJ DKWJW JDHM TWMJW- NT\ NK WMJD GTS
W 
QTTP DKWJW PJ \MT NV JTNSJ WT --- WMDW NV WMJ KJJQNSJ I JJW WNGT\ 8(- 
WMJS \NGT\ OSJ \DV DVPJG NK MJW HMNQGWJS \TXQG MD[J WWJDWJG MJW MXVGDSG NS WMJ VDPJ 
PDSSJW NK VMJ MDG GNJG KNWVW+ VMJ WJSQNJG JPSMDWNHDQQD9 "AGVTQXWJQD STW-" SNSHJ WMJ 
WWDGNWNTSDQ DXWMTWNWD NS WMJ KDPNQD \DV STWPDQQD DGGNHDWJG WT WMJ MXVGDSG+ WMJ HMNQGWJS 
PDD MD[J KJQW WMJNW PTWMJW
V DGNQNWD WT PDSDJJ MJW T\S QNKJ \NWMTXW WMJ DVVNVWDSHJ TK D 
PDQJ HTXSWJWSDWW \DV VXJVWNTSDGQJ- TMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD VD\ WMJNW HMNQGWJS
V 
NS[TQ[JPJSW DV T[JWSWTWJHWN[JSJVV- TMTXJM WMJ \NGT\ PDD MD[J GJJS \NQQNSJ WT VXGPNW 
WT WMJ \NVMJV TK D MXVGDSG+ WMJD \JWJ STW DV JDJJW WT GT WMJ VDPJ KTW WMJ HMNQGWJS- TMJ 
MNJWDWHMDQ DWWDSJJPJSW TK WMJ KDPNQD SQDHJG MJW DXWMTWNWD DGT[J WMJ HMNQGWJS- TMNV 
HMDSJNSJ GDSDPNH \DV \TWWNVTPJ- NTW TSQD GNG NW VNJSDQ JWT\NSJ TQGJW DSG QTVNSJ 
KXSHWNTSDQNWD+ NW WJSWJVJSWJG QTVNSJ MJW SQDHJ TK[DQXJ NS WMJ KDPNQD- SMJ \TXQG ST QTSJJW 
GJ DGQJ WT HTSWWNGXWJ- 
TMJ \NGT\V WJHTJSNbJG WMDW DW VTPJ STNSW WMJD PDD SJJG WT WJQNSVXNVM PTWJ 
HTSWWTQ WT HMNQGWJS- TMJ PDMTWNWD MDG DQWJDGD SWT[NGJG ST\JW TK DWWTWSJD WT DGXQW 
HMNQGWJS- TMJD \JWJ \JQQ D\DWJ WMDW GJHQNSNSJ MJDQWM HTXQG WJVXQW NS D QTVV TK ST\JW 
\NWMNS WMJ KDPNQD XSNW9 
I MD[J WTQG PD GDXJMWJW I \DSW WT GJ NSGJSJSGJSW DV QTSJ DV I HDS GJ- SMJ WJVSJHWV WMDW WTWDQQD DSG 
QJWV PJ GT \MDW I \DSW WT GT GXW VMJ NV DQ\DDV WMJWJ NS HDVJ I SJJG MJQS TS DSDWMNSJ- I WJDQQD 
DSSWJHNDWJ MJW DWWNWXGJ GJHDXVJ I PST\ WMDW NV STW DQ\DDV WWXJ WNGT\ 8(- 
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I PST\ VTPJ SJTSQJ \MTVJ HMNQGWJS GT WMDW DSG I JXJVV I \TXQGS
W DSSWJHNDWJ NW GXW I MTSJ I DP 
TSJS JSTXJM WT QNVWJS NK WMJD JN[J PJ VTPJ VXJJJVWNTSV TW DG[NHJ--- WNGT\ 7(- 
TMJD VSTPJ DGTXW WMJ GDD \MJS WMJD PDD GJ KTWHJG WT JN[J XS GWN[NSJ: DSG WMJD 
\JWJ D\DWJ TK WMJ QNPNWDWNTSV TK GJHQNSNSJ MJDQWM- TMJ JWJDWJW HTSHJWS \DV GJNSJ D 
GXWGJS WT WMJ HMNQGWJS- TMNV \DV D HTPPTS WMJPJ WMWTXJMTXW WMJNW HTS[JWVDWNTSV- 
SJ[JWDQ TK WMJ \TPJS VMDWJG VWTWNJV TK MT\ WMJD MDG GJJS KXQQ,WNPJ HDWJJN[JWV WT 
DJJG DSG DNQNSJ SDWJSWV- TMJD VD\ WMJ QN[JV TK WMJNW HMNQGWJS DV [JWD GXVD: DSG WMJD GNG 
STW \DSW WMJNW HMNQGWJS WT GJHTPJ PTWMJW
V HDWJJN[JW9 
I GTS
W \DSW WT GNVWXSW WMJNW KDPNQNJV GJHDXVJ WMJD DQQ MD[J VT PXHM VWXKK JTNSJ TS WNGT\ 00(- 
I \DV WJQNJG TS VT MJD[NQD \MJS PD PTWMJW \DV DQN[J VT I MXVW PDGJ XS PD PNSG 
WMDW I \DV SJ[JW JTNSJ WT GJ D GXWGJS WT WMJP WNGT\ 2(- 
I GTS
W \DSW WT SXW DSDGTGD TXW- I GTS
W \DSW DSDTSJ WT GTWMJW \NWM PJ- BXW WMDW NV MXVW MT\ I 
DP- I GTS
W \DSW WT GJ D GXWGJS tg_ DSDGTGD WNGT\ 1(- 
BXW I MTSJ I GTS
W JJW VNHP VT I GTS
W MD[J WT WJQD TS PD HMNQGWJS- I MTSJ I HDS MXVW GWTS T[JW VTPJ 
GDD DSG WMDW NV WMJ JSG VT WMJD GTS
W MD[J WT WDPJ HDWJ TKPJ WNGT\ 6(- 
TMJD MDG J[SJWNJSHJG WMJ GXWGJSV TK HDWJJN[NSJ: DSG WMJD GNG STW \DSW WMJNW HMNQGWJS WT 
JT WMWTXJM WMDW J[SJWNJSHJ- Ht \DV VTPJWMNSJ HMNQGWJS \JWJ STW VXSSTVJG WT GT,WMJD 
\JWJ WT GJ SXWWXWJG-
A WJQNDSHJ TS HMNQGWJS PJDSW WMJ PTWMJW MDG WT GJHTPJ WMJ HMNQG- AV \NGT\ OSJ 
J[SWJVVJG+ "WTQJ WJ[JWVDQ" \NWM HMNQGWJS NV STW STWPDQ- RJVJDWHM [DS GJS HTTSDDWG+ 
1//0( MDV VMT\S WMDW PTVW \NGT\V DWJ HTJSNbDSW TK WMJ SJJG KTW DGXQW HMNQGWJS WT MD[J 
WMJNW T\S SJWVTSDQ VSDHJ KWJJ KWTP WMJ QN[JV TK WMJNW PTWMJWV- HT\J[JW+ \NGT\V \DSW WT 
GJ WWJDWJG QNPJ HTPSJWJSW DGXQWV \NWMTXW KJJQNSJ DGDSGTSJG GD WMJ HMNQGWJS- VDS GJS 
HTTSDDWG 1//0( J[SWJVVJG WMJVJ HTSHJWSV \MJS VMJ \WTWJ9 "TMXV+ \J VJJ D GDQDSHNSJ 
DHW WMDW JTJV TS GJW\JJS DS TQGJW \NGT\ DSG MJW HMNQGWJS- TMNV PDD GJ D PTWJ NPSTWWDSW 
NVVXJ KTW VTSV+ DSG VJ[JWDQ \TPJS HTPPJSWJG WMDW GDXJMWJWV KJJQ D VWWTSJJW WNJ WT WMJNW 
PTWMJW WMDS VTSV GT" S-50 (- MDSDJNSJ TS WMJNW T\S \DV D VPDQQ \DD WMDW WMJ \TPJS NS 
3/ 
WMNV VWXGD KJQW WMJD HTSWWNGXWJG WT MJQSNSJ WMJNW HMNQGWJS PDSDJJ WMJNW GXVD QN[JV- 

RJPDNSNSJ NSGJSJSGJSW DQVT DQQT\JG WMJ \NGT\V WT KJJQ NS HTSWWTQ TK WMJNW T\S GJVWNSD- 
GJWWNSJ DQTSJ \NWMTXW WTT PXHM MJQS KWTP WMJNW HMNQGWJS PJDSW WMJD \JWJ HDSDGQJ TK 
QN[NSJ DQTSJ DSG GJNSJ DQTSJ- 
OWMJW KDPNQD PJPGJWV- DXWNSJ WMJ NSWJW[NJ\V+ JWDSGHMNQGWJS \JWJ PJSWNTSJG 
PTWJ TKWJS WMDS TWMJW KDPNQD PJPGJWV \JWJ- HT\J[JW+ WMJ KWJVXJSHD TK NSWJWDHWNTSV 
[NVNWV TW WJQJSMTSJ HDQQV( \NWM JWDSGHMNQGWJS \DV PNSNPDQ- WMJS WMJD GNG MD[J 
TSSTWWXSNWD WT NSWJWDHW+ NW \DV D JWJDW VTXWHJ TK JSMTDPJSW- SMDWNSJ NS WMJ 
JWDSGHMNQGWJS
 V DHMNJ[JPJSWV \DV NPSTWWDSW: DSG \MJSJ[JW WMJD HTXQG DWWJSG VSJHNDQ 
J[JSWV NS[TQ[NSJ JWDSGHMNQGWJS+ WMJD \JQHTPJG WMJ NS[NWDWNTSV- GWDSGHMNQGWJS GNG STW 
HDQQ TW [NVNW TKWJS: GXW+ DJDNS+ WMJ \fJS WJHTJSNbJG WMDW WMJNW JWDSGHMNQGWJS QNPJ WMJNW 
SDWJSWV( \JWJ GXVD \NWM WMJNW T\S QN[JV- 
AQQ TK WMJ \TPJS MDG J[SJWNJSHJG WMJ GJDWM TK VNGQNSJV- TMJ VXSSTWW KWTP 
VNGQNSJV \DV PNSNPDQ- SNVWJWV \JWJ PJSWNTSJG PTWJ TKWJS WMDS \JWJ GWTWMJWV- MDWWNJG 
VNVWJWV \JWJ QJVV QNPJQD WMDS \NGT\JG VNVWJWV WT VSJSG WNPJ WTJJWMJW- WNGT\ SJ[JS VSTPJ 
TK MT\ VMJ \TXQG SWTGDGQD VSJSG PTWJ WNPJ \NWM MJW VNVWJW VNSHJ VMJ MDG MXVW WJHJSWQD 
GJJS \NGT\JG MJWVJQK9 "SMJ NV KN[J DJDWV DTXSJJW WMDS I DP DSG I QJKW MTPJ DSG JTW 
PDWWNJG VXNWJ D \MNQJ GJKTWJ VMJ GNG- ST \J \JWJ SJ[JW VXNWJ WMDW HQTVJ --- VT WMNV 
[MXVGDSGV GJDWMV@ MDV SXQQJG XV WTJJWMJW-" TMJ \TPJS VSTPJ TK VNGQNSJV \MT \JWJ 
J[SJWNJSHNSJ VJWNTXV MJDQWM NVVXJV DSG NS VTPJ HDVJV HTSKNSJG WT SXWVNSJ MTPJV- 
RJVJDWHM ASGJWVTS 0873( MDV WJ[JDQJG WMDW TQGJW \NGT\V \DSW WT HXQWN[DWJ WJQDWNTSVMNSV 
\NWM VNGQNSJV DKWJW WMJ GJDWM TKD VSTXVJ- HT\J[JW+ WMJ XSNVXJ HNWHXPVWDSHJV TK WMJ 
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VNGQNSJV
 NSGN[NGXDQ VNWXDWNTSV DSG WMJNW T\S VSTXVJV
 MJDWM PDD NPSDHW WMJ VXSSTWW 
VNGQNSJV HDS SWT[NGJ QDWJ NS QNKJ- 
SXSSTWW GWTXSV- FTWPDQ VXSSTWW JWTXSV \JWJ \NGJQD D[DNQDGQJ DKWJW WMJ GJDWM TK 
WMJNW MXVGDSGV- TMNV JWTXS VSTPJ TK VJW[NHJV SWT[NGJG GD KXSJWDQ MTPJV+ HTVSNHJ+ WMJ 
AARP+ HMXWHMJV+ DSG QTHDQ TWJDSNbDWNTSV VSJHNDQNbNSJ NS JQGJW HDWJ- TMJD \JWJ JNWMJW 
HTSWDHWJG TW SWT[NGJG \NWM NSKTWPDWNTS WJJDWGNSJ D[DNQDGNQNWD TKPJJWNSJV DKWJW WMJNW 
MXVGDSGV GNJG- FN[J \TPJS GJHNGJG WT MTNS D VXSSTWW JWTXS: W\T \TPJS \JWJ 
HTSVNGJWNSJ NW- TMJ KN[J \MT SDWWNHNSDWJG KTXSG TWMJW \NGT\V NS WMJ JWTXS [DQNGDWJG WMJNW 
JPTWNTSDQ J[SJWNJSHJV \MNQJ GJHTPNSJ D WJVTXWHJ KTW NSVWWXPJSWDQ MJQS- WNGT\ TMNWWJJS 
J[SQDNSJG WMJ GJSJKNWV TK VXSSTWW JWTXSV WMNV \DD9 "I \JSW WMJWJ WT WDQP- AQQ WMJ SJTSQJ 
\JWJ \NGT\JG- E[JWD WNPJ DTX \Jf \NWM WMJ JWTXS DTX QJDWS VTPJWMNSJ J[JWD WNPJ- I 
MDG JTWWJS D SJ\ HDW DSG DJDM JTNSJ WT JJW QNHJSVJ SQDWJV DSG WMJ WJJNVWWDWNTS \DV DQQ SJ\- 
I HTXQG JJW MJQS KWTP DQQ TK WMJP-" 
MXQQJW DSG TMTPSVTS
V 1//2( WJVJDWHM VXGVWDSWNDWJG WMDW MD[NSJ D VDPSDWMJWNH 
QNVWJSJW \DV JVVJSWNDQ WT DGMXVWPJSW- HT\J[JW+ SWJ\DWW+ CWDNJ+ MDHPMJWVTS+ DSG 
AQJ[DSGJW 1//0( KTXSG WMDW SJTSQJ DWWJSGNSJ VJQK,MJQS JWTXSV XVJG WMJVJ VMDWNSJ 
VJVVNTSV KTW PXHM PTWJ WMDS WDQPNSJ DGTXW JWNJK- TMJ VXSSTWW PJJWNSJV GJHDPJ KTWPDWV 
KTW GNVHXVVNSJ HTSNSJ VWWDWJJNJV+ PJJWNSJ SJ\ SJTSQJ+ JSJDJNSJ NS VTHNDQ DHWN[NWNJV+ DSG 
KTWPNSJ SJ\ KWNJSGVMNSV- TMJD DQVT SWT[NGJG D VDKJ JS[NWTSPJSW \MNHM SJWPNWWJG 
SDWWNHNSDSWV WT JDNS MTSJ+ NPSWT[J VPNQQV NS GJ[JQTSNSJ VTHNDQ WJQDWNTSVMNSV+ QJDWS SJ\ WTQJ 
GJKNSNWNTSV+ DSG MJQS WJGXHJ QTSJQNSJVV- TMJ \TPJS NS WMNV VWXGD+ \MT DWWJSGJG \JJPQD 
PJJWNSJV KTW J[WJSGJG SJWNTGV TK WNPJV+ KJQW WMNV \DV D STVNWN[J VWJS WT JKKJHWN[JQD HTSNSJ 







CTXSQJ FWNJSGV- WMJS WMJNW MXVGDSGV GNJG+ HTXSQJ KWNJSGV \JWJ STW D VNJSNKNHDSW 
WJVTXWHJ TK VXSSTWW KTW PTVW TKWMJ SDWWNHNSDSWV- TMJ QTVV TK WMJVJ KWNJSGVMNSV 
PDD MD[J WJVXQWJG GJHDXVJ WMJ \NGT\V \JWJ VWWXJJQNSJ \NWM MT\ WT WJSJJTWNDWJ WMJVJ 
WJQDWNTSVMNSV9 
I KJJQ VT TXW TKSQDHJ- TMJWJ DWJ TWMJW HTXSQJV MJWJ DSG WMJWJ DQQ T[JW DSG I GTS
W MD[J D MXVGDSG 
WNGT\1(-
I KJJQ QJKW TXW- I KJJQ NW GJHDXVJ \J \JWJ DQ\DDV NS WMDW WDSJ TKJWTXS DSG ST\ DTX DWJ STW 
WNGT\5(-
WJQQ J[JS \NWM SJTSQJ DTX MD[J PST\S KTW DJDWV DSG DJDWV- YTX
WJ WMJ TGGGDQQ WNGT\ 0(- 
I KJQW QNPJ D KNKWM \MJJQ- I MXVW GNGS
W KJJQ WNJMW DSG WMJS DKWJW DTX MD[J GTSJ WMDW TSHJ TW VT SJTSQJ 
GTS
W DVP DTX DJDNS DSD\DD WNGT\ 00(- 
EQNbDGJWM BDSPT KK  0872( GNVHT[JWJG in MJW WJVJDWHM WMDW \NGT\V WJSG WT \NWMGWD\ KWTP 
WJDQNWD GXWNSJ WMJ JDWQD VWDJJ TKGJWJD[JPJSW- IW NV in WMNV JDWQD VWDJJ WMDW \NGT\V PDD GJ 
XSWJVSTSVN[J WT VTHNDQ VXSSTWW- CTXSQJ KWNJSGV PDD GJ VMXW TXW GD WMJ \NGT\ GJHDXVJ 
WMJD QDHP DS XSGJWVWDSGNSJ TKMJW SJJG WT WJPSTWDWNQD \NWMGWD\- 
Ht NV DQVT STVVNGQJ WMDW HTXSQJ KWNJSGV TKWMJ \NGT\V VMDWJG WMJ WJVSTSVNGNQNWD 
KTW WMJ QTVW HTSSJHWNTS- TMJD PDD MD[J KJQW MXVW DV XSHTPKTWWDGQJ NS GJDQNSJ \NWM D KWNJSG 
\MT MDG DQ\DDV GJJS DHHTPSDSNJG GD D MXVGDSG GXWNSJ VTHNDQ JDWMJWNSJV9 
TMJ TSJ HTXSQJ QTSJ,WJWP WJQDWNTSVMNS( MDVS
W J[JS HDQQJG PJ TW HTPJ WT VJJ PJ VNSHJ MJ MDV 
GJJS JTSJ WNGT\ 4(- 
WJ XVJ WT GT WMNSJV DV HTXSQJV- TMDW GTJVS W MDSSJS PXHM DSDPTWJ \MNHM GTJVS W VXWSWNVJ PJ- 
YTX DWJ D \NGT\ ST\ WNGT\ 7(- 
AW KNWVW VTPJ HTXSQJV NS[NWJG PJ TXW TW MDG PJ NS WMJNW MTPJV GXW WMDW NV STW WMJ HDVJ ST\ 
WNGT\ 01(- 
BJNSJ DQTSJ NS D VTHNDQ \TWQG WMDW HJQJGWDWJV+ SWTPTWJV+ DSG DHHTPPTGDWJV MJWJWTVJ[XDQ 
HTXSQJV \DV D GNKKNHXQW DGMXVWPJSW9 "TMJD GTS W VJW WDGQJV KTW KN[J" WNGT\ 2(-
TT XSGJWVWDSG \MD WMJ QTVV TKHTXSQJ KWNJSGV MDV GJJS D HTPPTS WMJPJ NS \NGT\MTTG 
WJVJDWHM+ NW NV NPSTWWDSW WT XSGJWVWDSG MT\ WMNV J[SJWNJSHJ KNWV NSWT D QDWJJW VTHNDQ HTSWJ[W- 
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VDS GJS HTTSDDWG 1//0( VXJJJVWJG WMDW WMJ QDHP TKHQJDW STWPV PDPJV NW GNKKNHXQW 

KTW \NGT\V DSG WMJNW HTXSQJ KWNJSGV WT VXVWDNS WMJNW WJQDWNTSVMNSV DKWJW D GJDWM TK 
MXVGDSGV- WNGT\V NS MJW WJVJDWHM MDG VSJSW WMJ PDMTWNWD TK WMJNW PDWWNJG QN[JV 
VTHNDQNbNSJ \NWM TWMJW PDWWNJG HTXSQJV- TMJ PDMTWNWD MDG KJ\ KWNJSGVMNSV TXWVNGJ TKD 
VTHNDQ SJW\TWP HTPSWNVJG TKHTXSQJV: DSG+ DV HTXSQJV+ WMJD MDG VMDWJG WMJ VDPJ HXQWXWJ+ 
WMJ VDPJ QDSJXDJJ+ DSG WMJ VDPJ VJW TKPJDSNSJ VWWXHWXWJV KWTP WMJ SDVW DSG SWJVJSW- 
TMJ \NGT\V NS WMJ SWJVJSW VWXGD J[SWJVVJG VNPNQDW KJJQNSJV DGTXW WMJNW HTXSQJ KWNJSGV: 
DSG WMJD KJQW WMJNW J[SJWNJSHJV DV VNSJQJ \TPJS \JWJ GNVHTSSJHWJG KWTP WMJ HTXSQJ 
\TWQG-
FJPNSNVW WMJTWNVW CMWDV ISJWDMDP 0885( DWJXJG WMDW NW NV MJWJWTVJ[XDQ 
HJQJGWDWNTSV DSG WWDGNWNTSV  J-J-+ \J+QGNSJV+ DSSN[JWVDWNJV+ GWNGDQ VMT\JWV+ VDQJSWNSJ
V 
DDD( WMDW PDNSWDNS VTHNDQ J[SJHWDWNTSV WMDW KD[TW MJWJWTVJ[XDQ DWWDSJJPJSWV- TMJVJ 
PDWJWNDQ HTSGNWNTSV TW WWDGNWNTSV KD[TW MJWJWTVJ[XDQ HTXSQJV JHTSTPNHDQQD+ STQNWNHDQQD+ DSG 
VTHNDQQD- MTWJ NPSTWWDSWQD+ DV DS JQDGTWDWJ PDWPJWNSJ VDVWJP+ WMJVJ HJQJGWDWNTSV DSG 
WWDGNWNTSV SWN[NQJJJ PJS DV D JWTXS DSG J[SQTNW \TPJS DV D JWTXS- TMJD DQVT SJWSJWXDWJ 
PDQJ SWN[NQJJJ \NWMNS VTHNJWNJV DSG VDSHWNTS WMJ VTHNDQ SDWWSJWVMNS GJW\JJS D PDS DSG D 
\TPDS- ISJWDMDP WJKJWWJG WT WMNV DV "MJWJWTVJ[XDQ NPDJNSDWD" TW "WMDW \DD TK WMNSPNSJ 
\MNHM HTSHJDQV WMJ TSJWDWNTS TKMJWJWTVJ[XDQNWD NS VWWXHWXWNSJ JJSGJW DSG HQTVJV TKK DSD 
HWNWNHDQ DSDQDVNV TKMJWJWTVJ[XDQNWD DV DS TWJDSNbNSJ NSVWNWXWNTS" S-058(- TMJ HTXSQJ 
DHWN[NWNJV TKWMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD \DV HTSVWDSWQD WJNSKTWHJG GD D VTHNDQ [DQXJ 
VDVWJP \MNHM NV VDSHWNTSJG GD WJQNJNTS+ SWTPTWJG NS J[JWD KTWP TKPJGND+ DSG 
PDSNSXQDWJG GD D HDSNWDQNVWNH JHTSTPD NS TWGJW WT PDPJ D SWTKNW- TMJNW PDWWNJG QN[JV 
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WJKQJHWJG HTSKTWPNWD WT VTHNDQ GJMD[NTW WMDW HJQJGWDWJG DSG SWTPTWJG HTXSQJ DWWDSJJPJSWV 
DV WMJ STWPDQ DSG SWJKJWWJG \DD TK NSWJWDHWNSJ \NWM TWMJWV- 
JXVW DV JJSGJW TWJDSNbJG WMJNW WJQDWNTSVMNSV \NWM MXVGDSGV DSG TWMJWV+ 
MJWJWTVJ[XDQNWD TWJDSNbJG DQPTVW J[JWD DVSJHW TK WMJNW QN[JV- TMJNW VTHNDQ WJDQNWD \DV 
HJSWJWJG TS WMJ DVVXPSWNTS WMDW WT GJQTSJ WT D HTXSQJ \TWQG+ DTX MTNSJG DV TSSTVNWJV,D 
PDS DSG D \TPDS- TMJ \NGT\V NS WMJ SWJVJSW VWXGD KJQW TXW TKSQDHJ \MJS WMJD \JWJ 
\NWM TWMJW HTXSQJV: DSG WMJD \JWJ XSVXWJ TKMT\ WT SQDD WMJNW SJ\ WTQJ9 
WMJS I DP \NWM WMJP+ WMJD DWJ WDQPNSJ DGTXW \MDW WMJD [MXVGDSG DSG \NKJ@ MD[J GTSJ WTJJWMJW- 
TMJD MD[J JTSJ MJWJ TW WMJWJ TW VJJS WMNV TW GTSJ WMDW DSG I HDS
W GT WMDW DSDPTWJ- ST NW V MXVW D 
GNKKJWJSHJ WNGT\ I(- 
I JT KTW HTKKJJ \NWM WMJP DSG DTX HDS KJJQ DQQ WMJ MXVGDSGV DSG \N[JV DWJ WDQPNSJ DGTXW WMNSJV WMJD 
MD[J GTSJ- ASG VT WMJ QNWWQJ HQNHPV TKSJTSQJ \MT MD[J PST\S JDHM TWMJW DQQ WMJNW QN[JV DSG DTX 
GTS
W KNW in WMJWJ WNGT\ 02(- 
WNWMTXW D MXVGDSG+ WMJ \NGT\V KJQW WMJNW J[SJWNJSHJV DV VNSJQJ \TPJS \JWJ NSHTPSDWNGQJ 
WT WMJ J[SJWNJSHJV TK HTXSQJV- HD[NSJ D PDQJ HTPSDSNTS PDGJ NW JDVNJW: MT\J[JW+ 
KNSGNSJ D PDQJ KWNJSG \DV D HTPSQNHDWJG WDVP- 
MDQJ FWNJSGV- FWNJSGVMNSV \NWM PJS \JWJ DQPTVW STS,J[NVWJSW NS WMJ QN[JV TKPTVW 
\TPJS NS WMNV VWXGD- WNGT\ FN[J \DV WMJ TSQD SDWWNHNSDSW HXWWJSWQD VSJSGNSJ WNPJ \NWM 
D PDQJ KWNJSG- TMJNW WJQDWNTSVMNS \DV GDVJG TS WMJ GJVNWJ WT "JT TXW WT JDW" WTJJWMJW TW D 
GJVNWJ WT MD[J D HTPSDSNTS KTW DWWJSGNSJ VSJHNDQ J[JSW DHWN[NWNJV- SMJ JSMTDJG MNV 
HTPSDSD: GXW VMJ \DV STW NSWJWJVWJG NS PDWWNDJJ- WNGT\ OSJ MDG GJJS NS D WJQDWNTSVMNS 
\NWM D MNJM VHMTTQ KWNJSG KTW DGTXW VN[ PTSWMV GJKTWJ MNV GJDWM- HJ \DSWJG PDWWNDJJ+ GXW 
MJW HMNQGWJS GNG STW \DSW MJW WT WJPDWWD- WNGT\ TMWJJ VSTPJ TKGJKWNJSGNSJ D PDQJ 
KWNJSG DKWJW WMJ GJDWM TKMNV \NKJ+ GXW MJ \DSWJG PTWJ WMDS HTPSDSNTSVMNS9 "I DP STW 
WJDGD KTW WMDW- AQQ I \DSWJG \DV D KWNJSGVMNS MXVW WT GJ DTXW KWNJSG WT WJQQ DTX I 
XSGJWVWDSG DTX-" WNGT\ TMNWWJJS KTXSG D PDQJ HTPSDSNTS WMWTXJM DS ISWJWSJW GDWNSJ 
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VJW[NHJ+ GXW VMJ HMTVJ WT JSG WMJ WJQDWNTSVMNS9 "HJ PJSW PDPNSJ GJWTJDWTWD WJPDWPV DSG I 

WMTXJMW I GTS
W GJVJW[J WMNV- HJ WWJDWJG PJ NS D \DD PD MXVGDSG SJ[JW GNG ---WMJ WMNSJV 
MJ VDNG-" SMJ \DV TSJS WT WJPDWWNDJJ DSG \DSWJG WT KNSG D PDQJ HTPSDSNTS WT VSJSG 
WNPJ \NWM- HT\J[JW+ MD[NSJ D SJ\ PDS NS MJW QNKJ \DV STW JVVJSWNDQ WT MJW \JQQ,GJNSJ9 
"IW NV VTPJWMNSJ I GT STW G\JQQ TS-" 
OQGJW \TPJS PDD KNSG NW GNKKNHXQW WT NSWJWDHW \NWM PJS DKWJW PDSD DJDWV TK 
PDWWNDJJ- VDS GJS HTTSDDWG 1//0( DWJXJG WMDW \NGT\V \MT \JWJ PDWWNJG KTW PDSD 
DJDWV ST QTSJJW PST\ WMJ WXQJV TK GDWNSJ- OQGJW \NGT\V GT STW PST\ MT\ WT NSWJWSWJW 
DSSWTDHMJV KWTP PJS: DSG WMJD PDD NJSTWJ TW KQJJ KWTP WMJ DG[DSHJV TK PJS- BJNSJ 
\NWM DSTWMJW PDS PDD KJJQ XSSDWXWDQ DSG TKWJS WMJWJ NV JXNQW+ \MNHM QJDGV WT DS 
XSHTPKTWWDGQJ KJJQNSJ9 
I GTS
W PST\ NKQ HTXQG J[JW MTQG MDSGV \NWM DSTWMJW PDS in SXGQNH WNGT\ 4(- 





TMJWJ \DV VPJSWNHNVP WJJDWGNSJ WMJ PTWN[JV TK D PDQJ
V DWWJSWNTS9 "OSJ TKPD \NGT\ 
KWNJSGV WTQG PJ WMDW DQQ PJS DWJ QTTPNSJ KTW NV D SXWVJ \NWM D SXWVJ" WNGT\ 02(- TMJ 
HTPSQJ[NWNJV NS[TQ[JG NS SJJTWNDWNSJ GDWNSJ SWDHWNHJV QDWJ NS QNKJ DWJ PXQWNKDHJWJG- 
RJVJDWHM MDV GJJS PN[JG WJJDWGNSJ TQGJW \TPJS
V GJVNWJ KTW WJPDWWNDJJ- TDQGTWW 
0887( KTXSG WMDW TQGJW \TPJS J[MNGNWJG PXHM GN[JWVNWD NS WMJNW DWWNWXGJV WT\DWGV PJS 
DSG WJPDWWNDJJ- SMJ HTSHQXGJG WMDW WMJ GJSJKNWV TK PDWWNDJJ NS TQG DJJ DWJ KDW QJVV KTW 
\TPJS WMDS KTW PJS HDXVNSJ TQGJW \TPJS WT GJ QJVV GJVNWTXV TK WJPDWWNDJJ- WNGT\ 
FTXW J[SWJVVJG MJW HTSHJWSV DGTXW WJPDWWNDJJ9 "I GTS
W \DSW WMJP WT GJ PD HDWJJN[JW DSG 
I GTS
W \DSW WT GJ WMJNW HDWJJN[JW-" AHHJSWNSJ WMJ WWDGNWNTSDQ WTQJ NS WMJ PDWWNDJJ DQVT 
PJDSW DHHJSWNSJ DS XSJVXDQ GN[NVNTS TK QDGTW \NWMNS WMJ MTPJ- AQWMTXJM WMJ MXVGDSGV 
5 
\JWJ WJWNWJG+ WMJ PDMTWNWD GNG STW JVXDQQD VMDWJ WMJ MTXVJMTQG HMTWJV- TMJ SDWWNHNSDSWV 

MDG ST NSWJWJVW NS GJHTPNSJ WMJ HDWJJN[JW KTW DSTWMJW MXVGDSG+ DSG QJDWSNSJ MT\ WT 
HTSVWWXHW D WJQDWNTSVMNS WMDW KNW NSWT \MDW WMJD \DSWJG KWTP PDQJ HTPSDSNTSVMNS \DV WTT 
HTPSQNHDWJG- DDWNSJ \DV D VTHNDQ WJDQNWD WMJD ST QTSJJW XSGJWVWTTG- 
BXQHWTKW DSG O
CTSSTW 0875( KTXSG WMDW GDWNSJ WJQDWNTSVMNSV KTW TQGJW SJWVTSV 
WMJ PDMTWNWD TK WMJ WJVSTSGJSWV \JWJ \NGT\JG( SWT[NGJ DS JPTWNTSDQ DSG VJ[XDQ TXWQJW 
KTW PJS DSG \TPJS WMDW HDSSTW GJ TKKJWJG GD TWMJW PJPGJWV NS WMJNW VTHNDQ SJW\TWPV- 
TMJD DWJXJG WMDW TQGJW \TPJS GJWN[J NSHWJDVJG VJQK NGJSWNWD+ JVWJJP KWTP SJJWV+ DSG 
NSHWJDVJG VWDWXV KWTP GDWNSJ+ \MNQJ TQGJW PJS KTXSG GDWNSJ DS TXWQJW KTW VJQK,GNVHQTVXWJ- 
MJS KTXSG NW JDVNJW WT VMDWJ WMJNW NSSJWPTVW KJJQNSJV \NWM \TPJS: GXW \TPJS WJSTWWJG 
KWNJSGVMNSV \NWM TWMJW \TPJS DV D PTWJ NPSTWWDSW TXWQJW KTW VJQK,GNVHQTVXWJ- MTVW TK WMJ 
WJVSTSGJSWV PJS DSG \TPJS( WJSTWWJG WMJD GDWJG KTW SXWSTVJV TK WJPDWWNDJJ: GXW+ NS 
WJDQNWD+ PTVW GT STW HMTTVJ WT PDWWD WMJ GDWNSJ SDWWSJW KTW D [DWNJWD TKWJDVTSV- MTVW 
HNWJG WMJ SJJG KTW WTPDSWNH QT[J DV D SWJWJVXNVNWJ KTW PDWWNDJJ+ GXW WMJ DGNQNWD WT PJJW WMJ 
WTPDSWNH NGJDQ \DV GNKKNHXQW QDWJW NS QNKJ- CTPSDSNTSVMNS \DV DQVT D PTWN[DWNSJ KDHWTW KTW 
GDWNSJ+ JVSJHNDQQD NS WJWPV TK WJHWJDWNTSDQ DHWN[NWNJV- NJJGNSJ D PTSTJDPTXV 
HTPPNWPJSW+ D HTSKNGDSW+ DSG D VJ[XDQ SDWWSJW \JWJ WJSTWWJG DV HTSWWNGXWNSJ WJDVTSV KTW 
PDNSWDNSNSJ D GDWNSJ WJQDWNTSVMNS- HT\J[JW+ WTPDSHJ DSG VJ[ \JWJ GJVHWNGJG PXHM 
GNKKJWJSWQD WMDS WWDGNWNTSDQQD GJKNSJG DW JDWQNJW VWDJJV NS WMJ QNKJ HTXWVJ- TMJD \JWJ "NHNSJ 
TS WMJ HDPJ+" GXW STW JVVJSWNDQ WT WMJ GDWNSJ WJQDWNTSVMNS- TMJ HTPSDSNTSDWJ WTQJ \DV 
PTWJ MNJMQD [DQXJG WMDS WMJ WTQJ TKWTPDSWNH,VJ[XDQ SDWWSJW- 
SNSHJ WMJ HTPSDSNTSDWJ WTQJ \DV NGJSWNKNJG DV SWT[NGNSJ PTWJ [DQXJ WT WMJ GDWNSJ 
PTWN[DWNTS KTW TQGJW \NGT\V+ WMJ JKKJHWV TKDJNSJ TS VJ[XDQNWD DSG GTGD NPDJJ PDD GJ D 
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HTSWWNGXWNSJ KDHWTW NS WMJ D WJPDWWNDJJ GJHNVNTS- Ht NV DQVT STVVNGQJ WMDW WMJ VMTWW GXWDWNTS 

TK\NGT\MTTG KTW WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD PDD DHHTXSW KTW VTPJ TK WMJ 
SDWWNHNSDSWV
 QDHP TK NSWJWJVW NS SXWVXNSJ PDQJ HTPSDSNTSVMNS- TMJ W\T \TPJS \MT KJQW 
GDWNSJ \DV NPSTWWDSW MDG GJJS \NGT\JG KTW KN[J DJDWV- HT\J[JW+ WJQDWNTSVMNSV \NWM 
TWMJW \NGT\V \JWJ VNJSNKNHDSW WT WMJ PDMTWNWD TK WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD- 
OWMJW \NGT\V- OWMJW \NGT\V SQDDJG D JWJDWJW WTQJ NS MJQSNSJ WMJ \TPJS HTSJ 
\NWM QN[NSJ DQTSJ: DSG NSWJWDHWNTSV \NWM \NGT\JG KWNJSGV VXSSTWWJG D SJ\ VTHNDQ WJDQNWD 
WMDW KJQW PTWJ HTPKTWWDGQJ WMDS GJNSJ \NWM HTXSQJ KWNJSGV- T\JQ[J \TPJS NS WMNV VWXGD 
\JWJ GJKWNJSGJG GD TQGJW \TPJS \MT "PSJ\ MT\ NW KJJQV WT QTVJ D MXVGDSG" WNGT\ 1(- 
WNGT\ TMWJJ \DV WMJ TSQD SDWWNHNSDSW \MT WTTP NVVXJ \NWM WMJ VNJSNKNHDSHJ TKSXWWXWNSJ 
WJQDWNTSVMNSV \NWM TWMJW \NGT\V9 "I«QTS
W \DSW WT VNW DSG MXVW HTPPNVJWDWJ- I GTS
W \DSW 
WMNV STTW \TJ NV PJ PJSWDQNWD DSG VTPJWNPJV WMDW NV \MDW MDSSJSV \MJS DTX JJW \NWM 
SJTSQJ \MTVJ VSTXVJV DWJ JTSJ+ JVSJHNDQQD NKWMJD GNJG-" 
HT\J[JW+ WMJ PDMTWNWD KTXSG WMJVJ WJQDWNTSVMNSV NPSTWWDSW GJHDXVJ WMJD TKKJWJG D 
VJSVJ TK\JQQ,GJNSJ WMDW \DV STW KTXSG \NWM WMJNW PDWWNJG KWNJSGV- MTVW TK WMJVJ SJ\ 
\NGT\JG KWNJSGV \JWJ \TPJS \MT DWWJSGJG WMJ VDPJ HMXWHM TW \TPJS KWTP VXSSTWW 
JWTXSV- WNGT\ T\T J[SWJVVJG VJSWNPJSWV WJJDWGNSJ KWNJSGVMNSV \NWM TWMJW \NGT\V 
\MJS VMJ VDNG9 "I MXVW KJJQ QNPJ \J DQQ MD[J VTPJWMNSJ NS HTPPTS- WJ DQQ MD[J TXW 
KJJQNSJV DSG \J DWJ DQTSJ DSG \J DSSWJHNDWJ GJNSJ WTJJWMJW-" AV VTTS DV WMJNW MXVGDSGV 
GNJG+ WMJWJ DSSJDWJG WT GJ DS NPPJGNDWJ WJHTJSNWNTS TK TWMJW \TPJS \MT VMDWJG VNPNQDW 
J[SJSJSHJV9 
I KJJQ DW JDVJ \NWM WMJP GJHDXVJ WMJWJ DWJ VT PDSD TKXV ST\ WNGT\ 1(- 

TMJWJ DWJ VT PDSD \NGT\V NS TXW HMXWHM NW NV XSGJQNJ[DGQJ WNGT\ 6(- 
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I JT WT VT PDSD KXSJWDQV- IW
V PTWJ SDWXWDQ KTW PJ DW WMNV TQG DJJ WT GJ DQTSJ DSG WT MD[J QTVW D 
MXVGDSG- TMJWJ DWJ VT PDSD TWMJWV QNPJ PJ WNGT\ 01(- 
TMJ \TPJS VMDWJG D WJHNSWTHDQ WJQDWNTSVMNS NS WMDW WMJD PXWXDQQD GJSJKNWJG KWTP WMJ 
VXSSTWW9 
BXW I KJJQ QNPJ I HDS MJQS MJW GD MXVW HDQQNSJ DSG WDQPNSJ TW PDDGJ JTNSJ VTPJ SQDHJ WTJJWMJW 
WNGT\1(-
I MD[J NS[NWJG WMJP WJKJWWNSJ WT \NGT\V( MJWJ KTW GWXSHM DW GNKKJWJSW WNPJV- WJ WDQP DGTXW TXW 
MXVGDSGV GXW WMJ QDVW WNPJ \J MXVW WDQPJG DGTXW TWMJW WMNSJV- WJ PT[J TS- TMJD DWJ VWNQQ NS TXW 
PJPTWD- TMJD SJ[JW QJD[J XV GXW \J PT[J TS WNGT\ 6(- 
SSJSGNSJ WNPJ \NWM TWMJW \NGT\V MJQSJG WMJP WT XSGJWVWDSG WMDW DGMXVWNSJ WT 
QN[NSJ DQTSJ \DV D QJDWSJG SWTHJVV \MNHM WJVXNWJG WNPJ9 
Ht WTTP D QNWWQJ \MNQJ WT WJDQNbJ WMDW MJ \DVS
W WMJWJ- I \TXQG VJW W\T SQDHJV DW WMJ GNSSJW WDGQJ( DTX 
PST\ STW WMNSPNSJ - -- WMJ VDPJ \DD \NWM WMJ GJG WNGT\ 01(-
Ht NV VTPJWMNSJ I MDG WT QJDWS --- WNGT\ 6( 
I DP JJWWNSJ VT I GTS
W PNSG NW VXNWJ QNPJ I GNG DW KNWVW- I JXJVV DTX QJDWS WMDW WMJD DWJ STW JTNSJ WT 
GJ WMJWJ WNGT\ 4(- 
RJVJDWHM BDSPTKK+ 0872( MDV VMT\S WMDW \MJS \NGT\V PT[J NSWT D VWDJJ TK WJTWJDSNbNSJ 
DSG WJGXNQGNSJ D QNKJ DV \TPJS QN[NSJ DQTSJ WMJD VJJP TXW SJTSQJ \MT HDS VDWNVKD 
JPTWNTSDQ DSG VTHNDQ SJJGV- 
Ht NV NS WMNV KNSDQ VWDJJ TK KNSGNSJ SJTSQJ WT VDWNVKD SJJGV WMDW WMJ \TPJS NS WMJ 
SWJVJSW VWXGD GNVHT[JWJG PJDSNSJ DSG SXWSTVJ KTW WMJNW SJ\ VTHNDQ WJDQWD- IS D VJSVJ+ NW 
GJHDPJ D VJQK,J[DQXDWNTS TK\MD WMJD \JWJ QJKW GJMNSG WT HDWWD TS \NWMTXW WMJNW MXVGDSGV- 
WTQKJQW GJVHWNGJG NW DV+ "TMJ D\DWJSJVV WMDW DTX GT STW JJW T[JW JWNJK+ NSVWJDG+ DTX MD[J D 
SJ\ WJDQNWD+ PJDSNSJ+ DSG SXWSTVJ NS DTXW QNKJ" S-88(- TMJ \NGT\V \JWJ J[SJWNJSHNSJ 
[DWDNSJ GJJWJJV TK VDWNVKDHWNTS \NWM WMJNW SJ\ VTHNDQ WJDQNWD- MDWWNDJJ \DV ST QTSJJW WMJ 
SWNPDWD KTHXV NS WMJNW QN[JV: DSG WMJ PDMTWNWD J[SWJVVJG D GJVNWJ WT PT[J TS \NWM GXNQGNSJ 
D PJDSNSJKXQ QNKJ \NWMTXW D MXVGDSG- 
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DNVHT[JWNSJ NJ\ MJDSNSJ DSG PXWSTVJ 

IW \DV WMJ VTHNDQ PJDSNSJ JN[JS WT GJNSJ D JTTG \NKJ WMDW SWT[NGJG D WJDVTS KTW 
WMJ PDWWNDJJ DSG KTW WMJ WTQJ DVVNJSPJSW \NWMNS WMJ PDWWNDJJ- Ht GJKNSJG WMJP DV \TPJS: 
DSG NW JD[J SXWSTVJ WT GDNQD WDVPV \MNHM \JWJ JJSGJW,VSJHNKNH NS WMJ GN[NVNTS TK QDGTW 
\NWMNS WMJ SDWWSJWVMNS- LTVNSJ WMJ \NKJ WTQJ KTW WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD PJDSW 
WMDW WMJD MDG WT KNSG PJDSNSJKXQ \TWP \MNHM JD[J WMJP VDWNVKDHWNTS DSG D VJSVJ TK\JQQ, 
GJNSJ- FTW W\JQ[J TK WMJ \TPJS+ WMJD KTXSG \MDW WMJD SJJGJG NS WMJ VDPJ DWJDV TK WMJNW 
QN[JV WMDW MDG DQ\DDV VXSSTWWJG WMJNW VTHNDQ WJDQNWD- 
RJQNJNTS DSG VSNWNWXDQNWD- TMJ HMXWHM SQDDJG PXQWNSQJ WTQJV NS SWT[NGNSJ PJDSNSJ 
DSG SXWSTVJ KTW W\JQ[J TK WMJ \TPJS NS WMNV VWXGD- TMJ HMXWHM \DV D SQDHJ \MJWJ 
\NGT\V HTXQG KNSG TWMJW \TPJS \KNG XSGJWVWTTG \MDW WMJD \JWJ JTNSJ WMWTXJM- TMJ 
TSQD SJJDWN[J WJJDWGNSJ WJQNJNTXV DKKNQNDWNTS THHXWWJG NS WMJ JDWQD VWDJJV TKJWNJK \TWP- 
TMJD GJVHWNGJG WMJNW KJJQNSJV NS WJQDWNTSVMNS WT PNVVNSJ WMJNW MXVGDSGV
 SWJVJSHJ9 
WJQQ NW \DV [JWD GNKKJWJSW- I VDW NS WMJ VDPJ VJDW- A KJ\ SXSGDDV DSTWMJW QDGD HDPJ NS DSG VDW 
\NWM PJ GXW ST\ I MXVW VNW WMJWJ DQTSJ- TMJWJ DWJ PDSD TWMJWV QNPJ PJ VT MD[NSJ TWMJW SJTSQJ QNPJ 
DTX PDPJV NW JDVNJW KTW DTX WT JT GDHP WNGT\ 02(- 
ASG TM JTNSJ WT HMXWHM MJ \DV TS PD WNJMW VNGJ- ASG WMJ KNWVW WNPJ I \JSW WT HMXWHM+ I MXVW 
HTXQGS W MDWGQD WDPJ NW- I KJQW MJ MDG WT GJ DW PD VNGJ DSG MJ MXVW \DVS
W WMJWJ WNGT\ 1(-
YTX JT NS DSG DTX GTS
W PST\ \MT DTX DWJ JTNSJ WT VNW \NWM- BXW NW WJDQQD GTJVS
W GTWMJW --- \JQQ 
I JXJVV NW VWNQQ GTWMJWV PJ VTPJ GXW I MD[J DGMXVWJG WT WMDW WNGT\ 7(- 
FTW WMJ PDMTWNWD TK WMJ \NGT\V+ HMXWHM DWWJSGDSHJ \DV DS DHWN[NWD WMJD MDG VMDWJG \NWM 
WMJNW MXVGDSGV KTW DQQ WMJNW PDWWNJG QN[JV- 
TMJ \TPJS \MT MDG WDPJS TS D HDWJJN[JW WTQJ KTW WMJNW DNQNSJ MXVGDSGV KTXSG NW 
J[JS PTWJ GNKKNHXQW WT JJW NS[TQ[JG NS DHWN[NWNJV TXWVNGJ TK\TWVMNS VJW[NHJV- TMJD MDG KTW 
SWDHWNHDQ SXWSTVJV JN[JS XS DQQ VTHNDQ KXSHWNTSV WT SWT[NGJ WTXSG,WMJ,HQTHP HDWJ- HD[NSJ 







WJGXNQG WJQDWNTSVMNSV DKWJW PTSWMV DSG J[JS DJDWV TK DGVJSHJ KWTP VTHNDQ DHWN[NWNJV- TMJ 

HMXWHM HQJDWQD \DV D SQDHJ \MJWJ W\JQ[J TK WMJ SDWWNHNSDSWV KTXSG PJDSNSJ DSG SXWSTVJ 
HTSSJHWJG WT D HTPPXSNWD TK TWMJW GJQNJ[JWV- 
WMJS DVPJG WT J[SQDNS MT\ WMJNW KDNWM MJQSJG WMJP DGMXVW WT QN[NSJ DQTSJ+ WMJD 
VD\ WMJNW QNKJ DSG WMJNW MXVGDSG
V GJDWM DV SDWW TK GTG
V SQDS9 
TMNV NV WMJ \DD GTG GJVNJSJG PD QNKJ- TMNV NV WMJ \DD NW \DV WT GJ DSG I MXVW DHHJSW NW DV SDWW TK 
MNV SQDS WNGT\ 2(- 
TMJ LTWG NV PD SD[NTW DSG I DP JTNSJ WT GJ \NWM MNP MXVGDSG(- I PSJ\ \MJWJ MJ \DV- I GNGS
W 
MD[J WT \TSGJW -- .H GTS W WMNSP I JWNJ[JG VXNWJ DV QTSJ GJHDXVJ I PSJ\ MJ \DV NS D GJWWJW SQDHJ 
WNGT\ Q(-
TMJWJ \JWJ VTPJ WNPJV WMDW \JWJ GDG GXW I WMNSP GJHDXVJ TK PD KDNWM DSG I PST\ \MJWJ MJ NV DW I 
\NQQ VJJ MNP DJDNS DSG NW NVS W QNPJ I \DWHMJG MNP VXKKJW WNGT\ 00(- 
IS WMJNW T\S XSGJWVWDSGNSJ TK VSNWNWXDQNWD+ GTG SWT[NGJG WMJP \NWM PDSD TK WMJ WMNSJV 
WMDW WMJNW MXVGDSGV SWT[NGJG DV PDWWNDJJ SDWWSJWV9 
I KJJQ QNPJ MJ GTG( NV PD SWTWJHWTW --- ST\ MJ MXVGDSG( NV STW MJWJ VT I GJSJSG TS GTG WT JXNGJ 
PJ DSG GNWJHW PJ WNGT\ 1(- 
I WMNSP I \DV DQTSJ WMJ KNWVW SNJMW J[HJSW PD LTWG \DV \NWM PJ DSG WMDW \DV WMJ HTPKTWW I MDG- I 
WJDQQD GJQNJ[J NS GTG- I WMNSP \MJS DTX MD[J D MXVGDSG DTX QJDS TS MNP D QTW KTW WMNSJV DSG \MJS 
DTX DWJ DQTSJ WMJWJ NV TSQD GTG WT QJDS TS WNGT\ 6(- 
I \DV D\DWJ WMDW WMJWJ NV DVVXWDSHJ WMDW ST PDWWJW \MDW MDSSJSV WMJWJ NV WMNV SQDHJ DTX HDS VTKWQD 
KDQQ WMDW GTG QT[JV XV DSG MJ NV JTNSJ WT DQ\DDV GJ WMJWJ KTW PJ WNGT\ 8(- 
I GJKNSNWJQD KJQW D SWJVJSHJ DWTXSG PJ+ JVSJHNDQQD DW WMJ WNPJ TK WMJ KXSJWDQ- TMJWJ \DV MXVW VXSSTWW 
VTPJ\MJWJ- IW NV XSJ[SQDNSDGQJ WNGT\ 01(- 
I MD[J ST SDWWSJW NKDTX \NQQ GXW I DP STW DQTSJ NS PDSD \DDV- OKHTXWVJ GTG NV DQ\DDV \NWM PJ 
DSG I WJQD TS WMDW MJD[NQD WNGT\ 2(- 
HD[NSJ DSTWMJW NSWNPDWJ WJQDWNTSVMNS+ DQGJNW VSNWNWXDQ+ WT WJSQDHJ WMJ MXVGDSG
V WTQJ NS WMJ 
PDWWNDJJ \DV DS NPSTWWDSW HTSNSJ VWWDWJJD KTW WMJ \NGT\V- 
GTG \DV WMJ DXWMTW TK WMJNW WJDQNWD- HNV DXWMTWNWD WMJ BNGQJ NGJSWNKNJV GTG DV D 
PDQJ,JJSGJWJG GJNWD( NS WMJNW QN[JV \DV GDVJG TS D GJQNJK WMDW GTG NV WMJ HWJDWTW TK DQQ WMDW 
J[NVWV NS MJD[JS DSG TS JDWWM- TWDGNWNTSDQQD HTSVJW[DWN[J WJQNJNTSV WMTVJ \MNHM WDPJ D 
PTWJ QNWJWDQ [NJ\ TK WMJ BNGQJ( MD[J HQJDWQD GJKNSJG D \TPDS V WTQJ DV TSJ WMDW VXGPNWV 
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JWDHNTXVQD WT MJW MXVGDSG
V DXWMTWNWD NS WMJ KDPNQD DSG VJW[JV DV MNV MJQSJW- WTPDS \DV 
PDGJ DKWJW PDS+ TKPDS+ DSG KTW PDS- TMJ WJ\DWG KTW VJW[NSJ DSG \TWVMNSNSJ GTG NV 
MD[NSJ MNV VSNWNWXDQ SWJVJSHJ+ \NVGTP+ VWWJSJWM+ DSG QT[J GXWNSJ QNKJ
V PTVW GNKKNHXQW WNPJV- 
JXVW DV WMJD MDG WJQNJG TS WMJNW MXVGDSG
V SWJVJSHJ+ \NVGTP+ VWWJSJWM+ DSG QT[J T[JW WMJ 
HTXWVJ TK WMJNW PDWWNJG QNKJ+ WMJD ST\ WJQNJG TS GTG WT VXSSQD DQQ WMJNW SJJGV- GTG 
WJSWJVJSWJG WMJ HTPSQJWNTS TK WMJ MJWJWTVJ[XDQ NPDJJ GJHDXVJ MJ \DV WMJ TSSTVNWJ TK\MDW 
VMJ \DV VXSSTVJG WT GJ NS WMJ WJQDWNTSVMNS- 
WMJS DVPJG VSJHNKNHDQQD \MDW JN[JV WMJNW QNKJ PJDSNSJ+ WMWJJ \TPJS TSHJ DJDNS 
PJSWNTSJG GTG9 
LN[NSJ D QNKJ VT WMDW I \NQQ PJJW MNP MXVGDSG( DJDNS- LN[NSJ D QNKJ WT\DWGV JWJWSNWD- HJD[JS NV PD 
JTDQ WNGT\ 0 (- 
I tKink WMJ PTVW NPSTWWDSW WMNSJ N?MD[NSJ KDNWM NS GTG WNGT\ 6(- 
KST\NSJ WMDW I MD[J D MNJMJW ST\JW WT MJQS PJ \NWM GJHNVNTSV NS DSD \DD DSG KWNJSGV DSG KDPNQD 
WMDW I HDS GJSJSG TS WNGT\ 8(- 
STPJ TK WMJ \NGT\V GJQNJ[JG WMDW GTG MDG DQVT JN[JS WMJP D SJ\ SXWSTVJ9 
TT VJW[J TWMJWV -- - WT GT WMNSJV KTW WMJ HMXWHM WNGT\ 0(-
IKQ GNGS W MD[J WMJ LTWG DSG WMJ HMXWHM DSG KWNJSGV+ I \TXQG GJ D [JWD VTWWD SJWVTS GJHDXVJ WMJD 
PJDS D QTW WT PJ- I WMNSP I MD[J GJHTPJ PTWJ HTPSDVVNTSDWJ \NWM TWMJW SJTSQJ GJHDXVJ I QTVW W\T 
HMNQGWJS WNGT\ 0/(- 
DTNSJ WMNSJV KTW TWMJWV WNGT\ 6(- 
WMJWJDV \MJS I DP PNSNVWJWNSJ+ I DP PNSNVWJWNSJ WT SJTSQJ WTXHMNSJ GDVJ \NWM SJTSQJ KWTP PD 
J[SJWNJSHJV \MJWMJW NW NV KWTP QTVNSJ D HMNQG TW \MJWMJW NV QTVNSJ D MXVGDSG WNGT\ 2(- 
FTW W\JQ[J \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD+ WJQNJNTS VJW[JG DV D KWDPJ TK WJKJWJSHJ WT MJQS 
WMJP GJKNSJ WMJPVJQ[JV- TMJD HTXQG SDWWNHNSDWJ NS JJSGJW,VSJHNKNH DHWN[NWNJV J-J-+ 
HTTPNSJ+ VJ\NSJ+ HDWJJN[NSJ( \NWM TWMJWV \MT VMDWJG WMJ VDPJ [DQXJV DSG GJQNJKV- 
TMJ HMXWHM \DV WMJ TWJDSNbNSJ DJJSW KTW VTHNDQ J[JSWV \MNHM \JWJ VDKJ DSG HTPKTWWDGQJ- 
IS WMJ JS[NWTSPJSW TK WMJ HMXWHM+ WMJD HTXQG WJPDNS GQJSGJG \NWM TWMJW HTXSQJV- TMJ 
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HMXWHM \DV DQVT D SQDHJ TKSDNG JPSQTDPJSW KTW W\T TK WMJ \TPJS NS WMJ VWXGD: DSG NW 
\DV D WJVTXWHJ KTW SDWWNHNSDWNTS NS [TQXSWJJW \TWP- 
OWMJW WJVJDWHM MDV VMT\S WMDW VSNWNWXDQNWD NV D STVNWN[J HTSWWNGXWNSJ KDHWTW WT WMJ 
GJWJD[JPJSW SWTHJVV- WDQVM+ KNSJ+ JTSJV+ TTTPPDS+ DSG BQNbDWG 1//1( HTSHQXGJG WMDW 
\NGT\V \NWM VWWTSJ VSNWNWXDQ GJQNJKV WJHT[JWJG NS D QNSJDW KDVMNTS \NWM QNWWQJ WJJWJVVNTS DV 
WNPJ SDVVJG- TMTVJ \NWM QT\ VSNWNWXDQ GJQNJKV VMT\JG QNWWQJ HMDSJJ NS SNSJ PTSWMV DKWJW 
WMJ GJDWM TK D MXVGDSG- WNGT\V \NWM ST VSNWNWXDQ GJQNJKV VMT\JG D WJPSTWDWD JDNS NS 
SNSJ PTSWMV+ GXW WMJNW VDPSWTPV TK JWNJK NSWJSVNKNJG QDWJW TS- IS WMJ SWJVJSW VWXGD+ \NGT\ 
FN[J \DV WMJ TSQD SDWWNHNSDSW \MT SJ[JW DWWJSGJG HMXWHM GXWNSJ WMJ HTXWVJ TK MJW 
PDWWNDJJ- SMJ \DV NS[NWJG WT JT \NWM KWNJSGV DKWJW WMJ GJDWM TK MJW MXVGDSG- SMJ 
DWWJSGJG TSHJ GXW SJ[JW \JSW GDHP9DQWSMJ VDNG VMJ GNG STW KJJQ "HTPKTWWDGQJ-" WMJWJDV 
WMJ TWMJW \NGT\V J[SWJVVJG WJQNJNTXV GNDQTJXJ WMWTXJMTXW WMJNW NSWJW[NJ\V+ \NGT\ FN[J 
SJ[JW PJSWNTSJG GTG- Ht NV STVVNGQJ WMDW D WJQNJNTXV VWWXHWXWJ PXVW GJ NS SQDHJ GJKTWJ WMJ 
GJDWM TK D MXVGDSG NS TWGJW WT GJ GJSJKNHNDQ NS WMJ DGMXVWPJSW SWTHJVV- 
CMNQGWJS DSG JWDSGHMNQGWJS- CQJDWQD+ WMJ \TPJS KJQW WMDW WMJNW NPPJGNDWJ KDPNQNJV 
SWT[NGJG WMJ PTVW NPSTWWDSW MXPDS VTXWHJ TK PJDSNSJ DSG SXWSTVJ- TMJNW HMNQGWJS \JWJ 
DS DKKNWPDWNTS TK\MTP WMJD \JWJ DV \TPJS: WMJD \JWJ D VNJSNKNHDSW WJDVTS KTW PDWWNDJJ: 
DSG NSWJWDHWNTSV \NWM HMNQGWJS DSG JWDSGHMNQGWJS SWT[NGJG D HTSSJHWNTS WT WMJ SDVW DSG 
KXWXWJ9 
AV QTSJ DV I MD[J WMJ HMNQGWJS GJMNSG PJ WMDW NV [JWD NPSTWWDSW DSG I KJJQ QNPJ WMJD QT[J PJ 
WNGT\ 5(- 
I KJQQ WMDW I VWNQQ MD[J DS NPSTWWDSW SDWW WT SQDD in PD HMNQGWJS
V QN[JV WNGT\ 8(- 
I \NQQ MD[J PTWJ JWJDW JWDSGHMNQGWJS DSG VJJ WMJ WJVW TK WMJ JWDSGHMNQGWJS JWDGXDWJ DSG MTSJKXQQD 
JT WT HTQQJJJ WNGT\ 4(- 







WJSJ\JG NS[TQ[JQM--WJSW GNKKNHXQW DKWJW WMJ GJDWM- WNGT\ TMNWWJJS \DV WMJ TSQD NSKTWPDQ 
HDWJJN[JW \MT GJf::DPJ PTWJ NS[TQ[JG \NWM HMXWHM DSG VJHXQDW [TQXSWJJW \TWP DKWJW MJW 
MXVGDSG GNJG- V ;NQ XSWJJWNSJ DQQT\JG MJW WT WJPDNS XVJKXQ: DSG NW MJQSJG MJW JJW 
WJHTSSJHWJG WT WMW HTPPXSNWD DKWJW WMJ GJDWM TKMJW MXVGDSG- SMJ KJQW WMNV \DV DS 
NPSTWWDSW VWJS WT H99TSNSJ \NWM QN[NSJ DQTSJ- RJJDWGQJVV TK WMJ [DWDNSJ GJJWJJV TK\JQQ, 
GJNSJ+ DQQ WMJ \NGQ(TN\V HTSWNSXJG WT PNVV WMJ GDNQD SWJVJSHJ TK WMJNW MXVGDSGV- 
AHHJSWNSJ LTSJQNQQQJVV 
IS NS[JVWNJD WNSJ WMJ DSSWTSWNDWJSJVV TK D QTSJQNSJVV PJDVXWJPJSW VHDQJ DV D WTTQ 
KTW XSGJWVWDSGNSJ9JQTSJQNSJVV NS TQGJW SJTSQJ+ VDS BDDWVJS+ SSNMGJWV+ SPNW DSG VDS DXNMS 
1//0( HTSHQXGJGW MDW QTSJQNSJVV NV GNGNPJSVNTSDQ- RJKJWWNSJ WT D WMJTWD GJ[JQTSJG GD 
WJNVV 0862(+ WMJD:+ HTSHQXGJG WMDW WMJWJ DWJ W\T WDSJV TKQTSJQNSJVV9 QTSJQNSJVV WMWTXJM 
VTHNDQ NVTQDWNTS DWHQ QTSJQNSJVV WMWTXJM JPTWNTSDQ NVTQDWNTS- Ht NV WMJ QDWWJW WMDW WJKJWWJG WT 
DS DGVJSHJ TK D WJLNDGQJ DWWDHMPJSW KNJXWJ+ VXHM DV D SDWWSJW- WJNVV VWWJVVJG WMDW DGVJSHJ 
TW QTVV TK DS DWWDHf JSW KNJXWJ HDS TSQD GJ WJSQDHJG GD DSTWMJW HQTVJ DSG NSWNPDWJ GTSG- 
HJ DWJXJG WMDW TWDfJJW VXSSTWWN[J KWNJSGVMNSV HDSSTW HTPSJSVDWJ KTW WMJ QTVV- TMJ \NGT\V 
NS WMJ SWJVJSW VWXH-f HJWWDNSQD HTSKNWPJG WMNV KNSGNSJ- AQWMTXJM WMJ PDMTWNWD TK WMJ 
SDWWNHNSDSWV MDG Sf XQDW HTSWDHW \NWM KDPNQD DSG KWNJSGV+ QN[NSJ \NWM GDNQD QTSJQNSJVV \DV 
WMJNW JWJDWJVW TGVG WHQJ WT WMJNW VXHHJVVKXQ DGMXVWPJSW WT \NGT\MTTG- 
LN[NSJ DQHSJ- TMJ \TPJS MDG HTPPXSNWD HTSSJHWNTSV WMDW KNQQJG WMJ [TNG TK 
VTHNDQ QTSJQNSJVV- TMJ PDMTWNWD DGMXVWJG WT WMJ WDVPV WJVXNWJG TK D SJWVTS \MT QN[JV DQTSJ+ 
DSG WMJD J[SWJVVJQ ST GJVNWJ WT QN[J \NWM HMNQGWJS9 
I \TXQG STW ,"DSW WT MD[J VTPJGTGD DQQ WMJ WNPJ J[JS D QDGD DTX PST\- I GTS W PNSG VNWWNSJ MJWJ 




W PNSG GJNSJ WMJ TSQD SJWVTS QN[NSJ NS WMNV SQDHJ DV QTSJ DV I HDS MD[J HTSWDHW GD SMTSJ TW J, 
PDNQ TW \MDWJ[JW \NWM TWMJWV \MJS I SJJG WT TW \DSW WT TW WMJD \DSW WT 
WNGT\8(-
WNGT\ OSJ DQQT\JG MJW JWDSGVTS WT QN[J \NWM MJW KTW DGTXW JNJMW PTSWMV DKWJW MJW 
MXVGDSG GNJG9 "I HTXQGS
W WDPJ WMJ HTPPTWNTS+ WMJ STNVJ+ WMJ PXVNH+ WMJ GTDV NS DSG TXW 
WT SQDD JDPJV WNQQ PNGSNJMW- Ht \DV WTT PXHM ---WTT PXHM J[HNWJPJSW-" 
BJNSJ DQTSJ- TMJ SDWWNHNSDSWV VD\ QN[NSJ DQTSJ DV VTPJWMNSJ WMJD MDG WT DGMXVW WT 
TW QJDWS MT\ WT GT- LN[NSJ DQTSJ \DV DHHJSWDGQJ: GXW NW \DV D KJJQNSJ TK NSWJSVJ QTSJQNSJVV 
WMDW MDXSWJG WMJNW VXHHJVVKXQ WWDSVNWNTS WT GJNSJ DQTSJ- TDQPNSJ DGTXW WMJNW QTSJQNSJVV \DV 
WMJ PTVW JPTWNTSDQQD GWDNSNSJ WNPJ GXWNSJ WMJ NSWJW[NJ\- WMJS DVPJG WT GJKNSJ \MDW 
QTSJQNSJVV PJDSW WT WMJP+ WMJNW WJVSTSVJV \JWJ XSN[JWVDQ NS WMDW WMJD PNVVJG WMJ NSWNPDWJ 
GTSG \MNHM GJ[JQTSJG T[JW WMJ VSB-!! TK WMJNW PDWWNDJJV9 
JXVW MD[NSJ MNP DWTXSG DSG MD[NSJ VTPJTSJ WT WDQP WT DSG TK HTXWVJ \J JSMTDJG WMJ VDPJ WMNSJV- WJ JWJ\ 
XS WTJJWMJW- TMJWJ NV STGTGD WMJWJ WNGT\ 0(-
WJQQ+ VT TKWJS WMJWJ DWJ WMNSJV I \DSW WT WJQQ MNP- I VSN QNJG J[JWDWMNSJ WT MNP- I WDQPJG PTWJ WT MNP TK WMNSJV 
WMDW \JWJ JTNSJ TS DSG MT\ I KJQW WMDS MJ GNG WT PJ DSG I WMNSP WMDW NV \MD I PNVV MNP- WJ DQ\DDV \JSW 
WTJJWMJW WNGT\ 1(- 
I DP STW J[JS VXWJ I MD[J WMJ \TWGV WT J[SWJVV NW- Ht NV D\KXQ--- WMJ QNWWQJ WMNSJV DTX PNVV- HJ \DV [JWD 
DKKJHWNTSDWJ NS QJWWNSJ PJ PST\ MT\ MJ KJQW DGTXW PJ DSG NW \DVS
W MXVW MNV SWJVJSHJ- Ht \DV \MDW MJ GNG- TMJ 
QTSJQNSJVV NV D\KXQ WNGT\ 2(- 
Ht NV DGTXW WJQQNSJ MNP DGTXW QNWWQJ WMNSJV WMDW HTPJ XS- STPJWMNSJ \NQQ HTPJ XS QNPJ QNWWQJ WMNSJV I \DSW WT WJQQ 
MNP DSG MJ NV STW WMJWJ- I GTS
W WJDQQD WMNSP TK MNP DV JTSJ WNGT\ 3(- 
JXVW WMJ PST\NSJ WMJD DWJ WMJWJ- TMJ WTXHMNSJ GJHDXVJ QNPJ I VDD \J \TXQG WTXHM JDHM TWMJW NS SDVVNSJ NK\J 
\JWJ QNPJ JTNSJ WMWTXJM WMJ PNWHMJS TW VTPJWMNSJ DTX \TXQG WTXHM JDHM TWMJW- YTX WJDQQD PNVV WMDW 
WNGT\ 4(- 
NTW MD[NSJ VTPJTSJ DWTXSG- NTW MD[NSJ VTPJTSJ WT HTPPXSNHDWJ \NWM- NTW MD[NSJ VTPJTSJ WT VMDWJ DTXW 
MTDV DSG DTXW VTWWT\V WNGT\ 5(- 
YTX MDG VTPJTSJ DTX HTXQG GJSJSG TS- WMJS DTX VSJSG KTWWD,VN[ DJDWV \NWM D SJWVTS DTX GTS W MD[J WMDW 
SJWVTS WT QTTP WT KTW VXSSTWW DSG QT[J WMDW DTX MDG T[JW WMTVJ WNPJV WNGT\ 7(- 
I SJJG WT MD[J VTPJGTGD I HTXQG DQ\DDV WDQP WT DSG \TXQG DQ\DDV QNVWJS TW \MT \TXQG WDQP WT PJ 
WNGT\ 8(- 
STPJGTGD WT WDQP WT --- VTPJGTGD WT WTXHM WNGT\ 01(- 
TMJD DGVTQXWJQD GJQNJ[JG WMDW ST TWMJW SJWVTS HTXQG PDPJ WMJP KJJQ WMJ VDPJ \DD WMJNW 
MXVGDSGV MDG PDGJ WMJP KJJQ- 
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SPTQSNHP 0880( DWJXJG WMDW WMJ QTSJJ[NWD SMJSTPJSTS TK WMJ W\JSWNJWM HJSWXWD 
MDV HWJDWJG WMNV QTSJQNSJVV GNQJPPD KTW WMJ JQGJWQD- CMDSJJV NS PTWWDQNWD MD[J 
JSHTXWDJJG VWWTSJJW JPTWNTSDQ GTSGV GJHDXVJ HTXSQJV MD[J WMJ STWJSWNDQ KTW PTWJ DJDWV 
TK VMDWJG SDWWSJWVMNS WMDS DSD TWMJW WNPJ NS TXW MNVWTWD- BJHDXVJ WMJ THHXWWJSHJ TKJDWQD 
GJDWM NV STW DV KWJVXJSW DV NW \DV GXWNSJ WMJ SNSJWJJSWM HJSWXWD+ WMJ JQGJWQD MD[J QNWWQJ 
SWJHJGJSW KTW GJDQNSJ \NWM GJDWM- TMJ SVDHMTQTJNHDQ NPSDHW TK WMNV QTSJJ[NWD WJ[TQXWNTS 
MDV KTWHJG PDSD NSWT VTHNDQ VNWXDWNTSV \MJWJ HXQWXWDQ VHWNSWV MD[J STW DJW GJJS \WNWWJS 
SPTQSNHM 0880(- TMJ PJDSNSJV WMDW HTPJ \NWM QDWJW QNKJ VWDJJV VXHM DV \NGT\MTTG( DWJ 
WTT TKWJS QJKW XSVJWWQJG DSG HTSKXVNSJ- FTW WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD+ WMJ QTSJJ[NWD 
TK WMJNW PDWWNDJJV SWT[NGJG WMJP wi#} DS JPTWNTSDQ NSWNPDHD WMDW \DV XSNVXJ WT WMJNW 
WJQDWNTSVMNSV \NWM MXVGDSGV-
WMJS I DVPJG WMJP WT WJQQ PJ \MDW NSWNPDHD PJDSW+ WMJD HQJDWQD VD\ NW DV D STS, 
VJ[XDQ DHW9 
JXVW WT MD[J VTPJGTGD HTPJ XS DSG SXW WMJNW DWPV DWTXSG DTX WNGT\ 0(-
I PNVV MNP KTW I HDS
W WTXHM MNP WNGT\ 1(- 
JXVW QDD NS GJG DSG HXGGQJ XS- I MXVW HDS
W JS[NVNTS DSTWMJW PDS DSG GJNSJ WMDW 
\DD WNGT\ 3(- 
I PNVV WMJ HQTVJSJVV TK MTQGNSJ MNP WNGT\ 6(- 
A QTW TK WNPJ \MJS \J \TXQG JT WT GJG \J \TXQG MXVW MTQG JDHM TWMJW DSG MXJ DSG VWXKK DSG WMDW 
SDWW I PNVV- MD GTJ JJWV QTWV TK MXJV DSG PNVVJV WNGT\ 00(- 
TMNV NSWNPDHD TW JPTWNTSDQ GTSG \DV VTPJWMNSJ WMJD KJQW \DV NPSTVVNGQJ WT DHMNJ[J \NWM 
DSTWMJW SJWVTS9 
I MD[J WT DHHJSW NW DSG JT TS KWTP WMJWJ DSG JJW TXW DSG JJW PD PNSG JTNSJ TS TWMJW WMNSJV- I 
WMNSP G\JQQNSJ TS TWMJW SJTSQJ DSG HDWNSJ KTW WMJP- WMJWMJW NW NV D PDS TW D \TPDS DSG QT[NSJ 
WMJP STW DV D VJ[XDQ QT[J GXW QT[NSJ WMJP DV D SJWVTS WNGT\ 5(- 
46 
I VWNQQ MD[J GDDV \MJWJ I WMNSP DGTXW MNP DSG PNVV MNP VT PXHM GXW I tKink NW JJWV JDVNJW- IW GTJVS
W 
J[JW JT D\DD WMJ MXWW GTJVS
W J[JW HTPSQJWJQD JT D\DD GXW NW JJWV JDVNJW 
WNGT\ 00(- 
I PST\ WMDW NKQ \TXQG WJDQQD \DSW WT I \TXQG GJ KWJJ WT- EWMNHDQQD+ I DP KWJJ WT GT WMDW [MD[J 
DSTWMJW WJQDWNTSVMNS \NWM D PDS@ --- WMJ WDSJ TK WJQDWNTSVMNS WMDW I MDG GJKTWJ D [JWD NSWNPDWJ PNSG TK 
D WJQDWNTSVMNS- I DP HTSWJSW \NWM GJNSJ D VNSJQJ \TPDS- AW WMNV STNSW I PXHM SWJKJW WMDW WT WMJ 
NGJD TK PDPNSJ D PDMTW HMDSJJ WNGT\ 8(- 
WMJS DVPJG NK D WJQDWNTSVMNS witK DSTWMJW \TPDS HTXQG MJQS \NWM WMJ QTSJQNSJVV+ 
WMJ PDMTWNWD GNG STW WMNSP D KJPDQJ KWNJSG \TXQG GJ DS DGJVXDWJ VXGVWNWXWJ KTW WMJ PNSG TK 
NSWNPDHD D PDS PTWJ NPSTWWDSWQD+ WMJNW MXVGDSGV( HTXQG TKKJW9 
JTMS DQ\DDV PDGJ PJ KJJQ VSJHNDQ WNGT\ 0(-
WJQQ STW WMJ \DD D MXVGDSG HDS GXW XSGJW WMJ HNWHXPVWDSHJV WMDW NV JSTXJM WNGT\ 1(-
I GTS
W WMNSP I HDS J[SQDNS NW- IW MXVW VJJPV QNPJ MXVW MD[NSJ D PDS WMJWJ DSG GTNSJ D KJ\ WMNSJV 
\NWM Kim NV GNKKJWJSW WMDS GJNSJ \NWM D \TPDS WNGT\ 4(- 
I WMNSP WMJ VPNQJ DSG WMJ DSSWT[DQ- I WMNSP GJHDXVJ TK WMJ TSSTVNWJ VJ[ DSG MJ JN[JV D VPNQJ TW 
DSSWT[DQ NW PJDSV PTWJ WT DTX--- -
NKWWMTXJM I DSSWJHNDWJ D \TPDS
V VPNQJ DSG \J MXJ JDHM TWMJW- 
WJQQ \J DWJ STW LJVGNDSV- I WMNSP D LJVGNDS DTX HTXQG GT WMDW- BXW \J DWJ STW PDGJ WMDW \DD 
WNGT\5(-
I VXSSTVJ D \TPDS HDS GT NW WTT- MDDGJ I DP WMJ SWTGQJP- I GTS
W PST\ 
WNGT\ 02(-
TMJD PNVVJG WMJ QNWWQJ WMNSJV WMDW PDGJ WMJP KJJQ VSJHNDQ- YJW+ \MJS WMJD \JWJ DVPJG NK D 
\TPDS HTXQG PDPJ WMJP KJJQ VSJHNDQ+ WMJ VXJVWNTS TK\MDW WMDW PJDSW NS WJWPV TK WMJNW 
T\S VJ[XDQ TWNJSWDWNTS \DV STSGJWJG- USGJWVWDSGNSJ WMJNW KJJQNSJV DGTXW VJ[XDQNWD DSG 
MT\ D QTSJ,WJWP PDWWNDJJ NSKQXJSHJV D \NGT\
V GJMD[NTW PDD DQVT GJ HTSSJHWJG WT WMJ 
JKKJHWV TK DJNSJ-
KNSJVGJWJ 1///( DWJXJG WMDW WT XSGJWVWDSG DSG WWJDW WMJ JKKJHWV TK DJNSJ TS 
VJ[XDQNWD+ NW NV NPSTWWDSW WT DGGWJVV VJ[XDQ GJVNWJ DV NW WJQDWJV WT GWN[J+ GJQNJKV.[DQXJV DSG 
PTWN[DWNTS- SMJ WJDVTSJG WMDW JVVJSWNDQ WT XSGJWVWDSGNSJ VJ[XDQNWD NV WMJ GDQDSHJ TK 
VJ[XDQ HDSDHNWNJV GJW\JJS W\T SJTSQJ DSG WMJNW SJWHJSWNTSV TK WMTVJ HDSDHNWNJV- TMJ 
SMDVNHDQ DSG SVDHMTQTJNHDQ HMDSJJV WMDW THHXW DV D WJVXQW TK DJNSJ HDS GNVWXWG WMNV 
47 
JVXNQNGWN\S DSG WJVXQW NS D S\SGJW TK VJ[XDQ SWTGQJPV- KNSJV GJWJ HNWJG \TPJS
V VJSVJ 

TK NGJSWNWD+ VJSVXDQNWD HMDSJJV+ DSG GJQNJKV DGTXW DJNSJ J-J-+ JWDDNSJ MDNW+ \WNSPQJV( DV 
NSKQXJSHNSJ KDHWTWV KTW XSGJWVWDSGNSJ STTW GTGD NPDJJ DSG WMJ QTVV TK KJPNSNSNWD QDWJ NS 
QNKJ- AQWMTXJM VMJ HTSWJSGJG WMDW VTHNJWD
V NPDJJ TKPJSTSDXVDQ \TPJS MDV J[TQ[JG 
NSWT D PTWJ DTXWMKXQ DSG JSJWJJWNH NPDJJ+ NW MDV DQVT HWJDWJG PTWJ SWJVVXWJ KTW \TPJS WT 
HTSWNSXDQQD PJJW WMJ NPSTVVNGQJ NGJDQ GJDXWD VWDSGDWG- TMJ PDWM TK WMJ DVJ[XDQ 
PJSTSDXVDQ \TPDS MDV GJJS SJWSJWXDWJG NS VSNWJ TK WMJ KDHW WMDW+ \MJS MJWJWTVJ[XDQ 
HTXSQJV HJDVJ VJ[XDQ DHWN[NWD+ NW NV PTVW TKWJS WMJ WJVXQW TKSMDVNHDQ HMDSJJV NS WMJ PDS- 
KNSJVGJWJ NGJSWNKNJG QTSJ,WJWP DGVWNSJSHJ HWJDWJG DV D WJVXQW TK D MXVGDSG
V 
JWJHWNQJ GDVKXSHWNTS DV D PDMTW HMDQQJSJJ KTW TQGJW \TPJS \MT \DSW WT WJV\SJ D VJ[XDQ 
WJQDWNTSVMNS DKWJW WMJ GJDWM TK D SWNPDWD SDWWSJW- NTW TSQD GT \TPJS \MT MD[J DGVWDNSJG 
KWTP VJ[XDQ DHWN[NWD SJJG WT PDPJ D HTJSNWN[J VMNKW WT VWNPXQDWJ WMJ GJVNWJ KTW VJ[+ TQGJW 
\TPJS DQVT SJJG WNPJ KTW WMJNW GTGNJV WT WJDGMXVW WT D SDWWSJWJG VJ[XDQ QNKJ- FTW WMJ 
PDMTWNWD TK WMJ \NGT\V NS WMJ SWJVJSW VWXGD+ WMJ MXVGDSGV
 GJHQNSNSJ MJDQWM MDG MDQWJG 
VJ[XDQ DHWN[NWD- TT NJSNWJ D VJ[XDQ GJVNWJ WMDW MDV GJJS VXSSWJVVJG KTW PDSD DJDWV PDD 
WJVXNWJ PTWJ JSJWJD WMDS WMJVJ \TPJS \DSW WT VSJSG NS GXNQGNSJ D WJQDWNTSVMNS \NWM 
DSTWMJW PDS- 
FWTP WMJ GDWD+ QTSJQNSJVV KTW WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD \DV WNJG GNWJHWQD WT 
MT\ WMJD KJQW DGTXW WMJNW MXVGDSGV- IW \DV WMJ WTQJ WMJNW MXVGDSGV SWT[NGJG NS WMJ VTHNDQ 
HTSVWWXHWNTS TK WMJNW J[JWDGDD WJDQNWD \MNHM WMJD PNVVJG- EVVJ[ DSG NDP 0876( DWJXJG 
WMDW TQGJW \TPJS DWJ PTWJ QNPJQD WT KJJQ QTSJQD \MJS WMJD J[SJWNJSHJ WMJ QTVV TK D PDMTW 
VTXWHJ TK WMJNW GJKNSNWNTS TK VJQK- Ht \DV NS WMJ J[JWDGDD NSWJWDHWNTSV \NWM D MXVGDSG+ 
WJJDWGQJVV TK WMJ VXDQNWD TK WJQDWNTSVMNS+ WMDW SWT[NGJG WMJ \NGT\ \NWM D STVNWN[J VJQK, 
48 
WJKQJHWNTS: DSG+ \MJS WMJ MXVGDSG GNJG+ WMJ QTVV TK WMJVJ WJNSKTWHNSJ NSWJWDHWNTSV QJG WT D 

QTSJQNSJVV WMJD MDG SJ[JW J[SJWNJSHJG GJKTWJ- 
CTSHQXVNTS 
TMJ QNKJ WJHTSVWWXHWNTS J[SJWNJSHJV KTW TQGJW \TPJS DKWJW WMJ GJDWM TKD MXVGDSG 
NS WMNV VWXGD \JWJ QDWJJQD HTSVNVWJSW \NWM TWMJW WJVJDWHM WJJDWGNSJ \NGT\MTTG- TMJ 
WJVXQWV HJWWDNSQD HTSKNWPJG WMDW KWTP WMJ PTPJSW D \TPDS GJHTPJV D \NGT\+ VMJ NV 
KDHJG \NWM D HMDSJJG VTHNDQ \TWQG WMDW QJD[JV MJW JPTWNTSDQQD DSG SMDVNHDQQD GNVWWJVVJG- 
CQJDWQD+ WMJ GJDWM TK D MXVGDSG \DV WMJ PTVW VNJSNKNHDSW QNKJ VWWJVVTW KTW WMJ PDMTWNWD TK 
\TPJS NS WMNV VWXGD- TMJ STVVNGQJ J[HJSWNTS KTW KTXW TKWMJ \TPJS PDD MD[J GJJS WMJ 
GJDWM TK HMNQGWJS- WMNQJ WMJ WMJPJV TKDGMXVWPJSW TW HTSNSJ GJMD[NTW KTXSG NS TWMJW 
WJVJDWHM \JWJ VNPNQDW+ JJSGJW DV DNWHWJDSNbNSJ NSVWNWXWNTS \DV J[DPNSJG KTW WMJ SXWSTVJ 
TKXSGJWVWDSGNSJ MT\ \TPJS
V J[SJWNJSHJV NS J[JWDGDD QNKJ SWNTW WT WMJ GJDWM TKD 
MXVGDSG PDD NPSDHW WMJNW VXHHJVVKXQ DGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ- 
TMJ PTPJSW WMJ MXVGDSG GNJG+ DQPTVW J[JWD WMNSJ NS WMJ \NGT\
V J[JWDGDD 
DHWN[NWNJV+ NSHQXGNSJ WMJ QTVV TKD JJSGJWJG \DD TK QNKJ \MNHM WJ[TQ[JG DWTXSG D MXVGDSG 
DSG D HTXSQJ \TWQG- TMJ VTHNDQ \TWQG TK WMJ \NGT\V \DV TWJDSNbJG DWTXSG PXWXDQQD 
J[HQXVN[J JJSGJW WTQJV- TMJ KJPDQJ VHWNSW WMDW VMJ MDG SQDDJG KTW MJW JSWNWJ DGXQW QNKJ 
VJW[JG DV D HTJSNWN[J DSHMTW KTW MJW VTHNDQ WJDQNWD- WMJS WMJ \NGT\V
 MXVGDSGV GNJG+ D 
\DD TK QNKJ WMDW \DV XSGJWVWTTG DV STWPDQ ST QTSJJW J[NVWJG- HJW VQDWJ TKPST\QJGJJ KTW 
GJDQNSJ \NWM J[JWDGDD VNWXDWNTSV DV DS TQGJW \TPDS QN[NSJ DQTSJ \DV PTVWQD GDVJG TS WMJ 
J[SJWNJSHJV TKTWMJW \NGT\V- SMJ KTXSG WMDW QJDWSNSJ WT IN[J DQTSJ \DV D SWTHJVV- SMJ 
MDG WT DGDSW WT D SJ\ VTHNDQ NGJSWNWD: DSG+ VMJ MDG WT WJGNVHT[JW MJW VJSVJ TKVJQK- SMJ 
MDG WT DGMXVW WT WMJ QTVV TK WMJ PDSD WTQJV MJW MXVGDSG KXQKNQQJG NS WMJ PDWWNDJJ: DSG+ VMJ 
5/ 
MDG WT DHHJSW WMJ QTVV TK MJW MTG NS WMJ PDWWNDJJ- FNSGNSJ VXSSTWW KWTP KDPNQD DSG TWMJWV 

PJDSW SJJTWNDWNSJ WJQDWNTSVMNSV \NWM HMNQGWJS DSG GJ[JQTSNSJ SJ\ KWNJSGVMNSV- SMJ MDG 
WT GNVHT[JW SJ\ PJDSNSJ DSG SXWSTVJ: DSG+ VMJ MDG WT WJHTSHNQJ WMJ QTSJQNSJVV VMJ KJQW DV 
D WJVXQW TKMJW MXVGDSG ST QTSJJW VMDWNSJ MJW J[JWDGDD DHWN[NWNJV- CDSGNG WJVSTSVJV 
JDWMJWJG KWTP HTS[JWVDWNTSV \NWM WMNWWJJS \NGT\JG \TPJS SWT[NGJG WMJ KWDPJ\TWP KTW 
WJVSTSGNSJ WT WMJ VXJVWNTSV SWJVJSWJG DW WMJ GJJNSSNSJ TKWMNV VWXGD- 
HT\ GTJV D \NGT\ DHMNJ[J D VXHHJVVKXQ DGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ? 
AGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ XSKTQGJG TSJ GDD DW D WNPJ KTW WMJ \NGT\V NS WMNV 
VWXGD- MDSD TKWMJNW GDNQD WDVPV \JWJ PXHM WMJ VDPJ DV GJKTWJ WMJ MXVGDSG
V GJDWM- 
HT\J[JW+ VMJ MDG WT GJHNGJ NK VMJ \DSWJG WT SJWKTWP WMTVJ WDVPV VXHM DV HTTPNSJ DSG 
HQJDSNSJ( KTW MJWVJQK- JXVW DV VMJ MDG QJDWSJG WT PDSDJJ DSG VXVWDNS D QTSJ,WJWP 
PDWWNDJJ+ DV \JQQ DV PDVWJW WMJ MTG TKGJNSJ D JTTG \NKJ DSG PTWMJW+ VMJ MDG WT QJDWS TW 
"JJW XVJG WT" QN[NSJ DQTSJ- SMJ MDG WT PDVWJW WMJ MXVGDSG
V MTG NS WMJ PDWWNDJJ TW KNSG 
VTPJTSJ JQVJ WT KXQKNQQ WMJ [DHDWJG WTQJ- IW DQVT PJDSW DGMXVWNSJ WT WMJ QTVV TK WMJNW WTQJ DV 
WMJ \NKJ NS WMJ SDWWSJWVMNS- CQJDWQD+ WMJ QTVV TK WMJ \NKJ WTQJ \DV GNVTWNJSWNSJ GJHDXVJ NW 
WJSWJVJSWJG \MT WMJD MDG GJJS KTW PTVW TK WMJNW QN[JV- TMJ GJDWM TKD MXVGDSG PJDSW MJW 
VJW[NHJV DV D HDWJJN[JW \JWJ ST QTSJJW SJJGJG: DSG DHHTWGNSJ WT WTQKJQW 0881(+ VMJ MDG 
WT WJTWJDSNbJ DSG SQDS MJW QNKJ WT\DWG D KXWXWJ WMDW GNG STW NSHQXGJ MJW MXVGDSG- TMJ 
GJJWJJ TKVXHHJVV DHMNJ[JG GD WMJ \NGT\V \DV [JWD PXHM HTSSJHWJG WT MJW VJQK, 
HTSKNGJSHJ TXWVNGJ MJW PDWWNJG NGJSWNWD- 
TMJWJ NV ST VXJVWNTS WMDW JJSGJW,VSJHNKNH DHWN[NWNJV \JWJ DHHJSWDGQJ STWPV NS WMJ 
PDWWNDJJV TK WMJ \TPJS NS WMNV VWXGD- GJSGJW \DV VXHM D ST\JWKXQ KTWHJ NS WMJNW QN[JV 






WWDGNWNTSV SDVVJG GT\S GD WMJNW PTWMJWV- TMJ GN[NVNTS TK QDGTW NS WMJ MTPJ+ SDNG 

JPSQTDPJSW TXWVNGJ WMJ MTPJ+ DSG [TQXSWJJW \TWP \DV GDVJG TS VTHNDQ J[SJHWDWNTSV KTW 
WMNV HTMTWW TK\TPJS- AGMJWNSJ WT WMJ JJSGJWJG J[SJHWDWNTSV TK\MDW \TPJS \JWJ 
VXSSTVJG WT GT SWT[NGJG PJDSNSJ WT WMJNW WJQDWNTSVMNSV \NWM MXVGDSGV+ HMNQGWJS+ DSG TWMJW 
HTXSQJ KWNJSGV- TMJD GJKNSJG WMJNW QN[JV GDVJG TS WMJ "MJWJ DSG ST\" WDWMJW WMDS NS WJWPV 
TKD PXHM QDWJJW HTSWJ[W \MNHM WJ[TQ[JG DWTXSG D VTHNDQ VDVWJP TWJDSNbJG WT HTSVWWDNS 
GJMD[NTW- TMJD DHHJSWJG D JJSGJWJG \DD TK WMNSPNSJ DV VTPJWMNSJ WMDW \DV SDWXWDQ DSG 
DHHTWGNSJ WT GTG
V SQDS- BJHDXVJ JJSGJW \DV DS TWJDSNbNSJ DJJSW NS WMJNW PDWWNDJJV+ 
\MNHM \DV WJNSKTWHJG WMWTXJM GDNQD NSWJWDHWNTSV \NWM VNJSNKNHDSW TWMJWV+ WMJ QTVV TKD 
JJSGJWJG WJQDWNTSVMNS HTSWWNGXWJG VNJSNKNHDSWQD WT WMJNW GNVTWJDSNbDWNTS DSG HTSKXVNTS 
DKWJW WMJ GJDWMV TK WMJNW MXVGDSGV- ·· Ht} TWGJW WT WJVWWXHWXWJ WMJNW QN[JV DV D \TPDS QN[NSJ 
DQTSJ+ WMJD MDG WT SJJTWNDWJ VWWDWJJNJV \NWMNS WMJ QNPNWDWNTS TK WMJNW JJSGJW,GDVJG 
WMNSPNSJ- BXNQGNSJ D SJ\ VTHNDQ WJDQNWD WJVXNWJG KNSGNSJ D SQDHJ NS WMJNW HTPPXSNWNJV 
\MJWJ WMJD HTXQG SXWWXWJ D SJ\ NGJSWNWD DV D \NGT\- TMJ PDMTWNWD TKWMJ \NGT\V \JWJ 
DGQJ WT DHHTPSQNVM WMNV \NWM TWMJW \NGT\V DW HMXWHM TW NS VXSSTWW JWTXSV- 
HT\ GTJV D \NGT\ HWJDWJ D SJ\ NGJSWNWD DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG? 
VDS GJS HTTSDWG 1//0( XVJG WMJ WJWP "NGJSWNWD GNVHQTVXWJ" WT GJVHWNGJ WMJ 
HTSKXVNTS \NGT\V J[SJWNJSHJ \MJS WMJD GNVHT[JWJG WMDW WMJD HTXQG ST QTSJJW MDSJ TS WT 
WMJNW NGJSWNWNJV DV \N[JV- TMNV QTVV TK NGJSWNWD \DV WMJ PTVW SWTKTXSG HMDSJJ KDHJG GD WMJ 
\NGT\V- TMJ SDWWNHNSDSWV NS WMNV VWXGD KTXSG WMJNW VTHNDQ NGJSWNWD \DV WWDSVKTWPJG DQPTVW 
NPPJGNDWJQD- BJNSJ D \NGT\ GNG STW HDWWD D VTHNDQ VWNJPD+ DSG NW DQQT\JG WMJP WT WJPDNS 
VTPJ\MDW DWWDHMJG WT WMJNW MXVGDSGV NGJSWNWNJV- TMJ PDMTWNWD DQVT DHHJSWJG GJNSJ 




\TPJS MXVW QNPJ WMJP Hn GJ[JQTSNSJ D VTHNDQ SJW\TWP TKTWMJW \NGT\V+ WMJNW KWJVXJSW 
NSWJWDHWNTSV HTSVNVWJSWQD WJNSKTWHJG WMJNW SJ\ VWDWXV \NWMNS WMJNW HTPPXSNWNJV- AGMXVWNSJ 
WT D SJ\ VJQK,NPDJJ DV D VNSJQJ \TPDS \DV STW DV JDVD DV PT[NSJ NSWT D SJ\ VTHNDQ 
NGJSWNWD-
TMJ \NGT\V MDG VSJSW WMJNW PDWWNJG QN[JV DV VTPJGTGD
V \NKJ- FTW WMJ PDMTWNWD+ 
KNSGNSJ D SJWVTSDQ NGJSWNWD DKWJW WMJ GJDWM TK WMJNW MXVGDSGV PJDSW WMJD MDG WT VJJ 
WMJPVJQ[JV TXWVNGJ WMJ HTSWJ[W TKGJNSJ PDWWNJG- TMJ WMWJJ \TPJS \MT J[SWJVVJG VTPJ 
NSGJSJSGJSHJ TXWVNGJ TK WMJNW PDWWNDJJV \JWJ PXHM GJWWJW JVXNSSJG WT HTSJ \NWM WMNV 
NGJSWNWD HWNVNV- TMJD MDG GJ[JQTSJG TWMJW D[JSXJV KTW KXQKNQQNSJ D PJDSNSJ DSG SXWSTVJ- 
TMJVJ \TPJS \JWJ NS[TQ[JG NS [TQXSWJJW TWJDSNbDWNTSV WMJ SMDVNHNDS
V \NKJ MJQG 
QJDGJWVMNS STVNWNTSV \NWMNS WMJ TWJDWWNbDWNTSV(: DSG WMJD SDWWNHNSDWJG NS PTWJ VTHNDQ 
DHWN[NWNJV WMDW GNG STW NSHQXGJ WMJNW MXVGDSGV- 
Ht NV STVVNGQJ WMDW VTPJ TK WMJ \TPJS NS WMJ SWJVJSW VWXGD PDD SJ[JW JVWDGQNVM D 
VJSVJ TKVJQK- FTW WMJ TQGJW SDWWNHNSDSWV+ DG[DSHNSJ DJJ QNPNWJG QTSJ,WJWP SQDSV- SNSHJ 
GJNSJ D \NGT\ GTJV STW HDWWD D VTHNDQ VWNJPD+ DHHJSWNSJ GTG
V SQDS DQVT DQQT\JG WMJP WT 
WJPDNS HTSSJHWJG WT WMJNW PDWWNJG NGJSWNWD- IW NV MDWG \TWP WT WJHWJDWJ D SJ\ NGJSWNWD 
DKWJW GJHDGJV TK GJNSJ D \NKJ+ JVSJHNDQQD \MJS WMDW WTQJ \DV HTSVWDSWQD WJNSKTWHJG NS WMJ 
WJQDWNTSVMNSV WMJD VMDWJG \NWM KDPNQD DSG TWMJWV NS WMJNW VTHNDQ SJW\TWP 
HT\ GTJV D \NGT\ WJVWWXHWXWJ WJQDWNTSVMNSV DKWJW WMJ GJDWM TK D MXVGDSG? 
TMJ GJDWM TK D MXVGDSG DQVT PJDSW WMJ QTVV TK WMJ PTVW NPSTWWDSW SJWVTS NS WMJNW 
VTHNDQ VXSSTWW VDVWJP- RJVWWXHWXWNSJ D SJ\ QNKJ WJVXNWJG QJDWSNSJ MT\ WT GJDQ \NWM WMJ 
QTVV TK WMJ MXVGDSGV PXQWNSQJ WTQJV J-J-+ JDWNSJ DSG WWD[JQNSJ HTPSDSNTS+ GTTPPJJSJW+ 
PJHMDSNH+ DSG GWN[JW( \NWMNS WMJ PDWWNDJJ- CMNQGWJS \JWJ WMJ PTVW NPSTWWDSW VTXWHJ TK 
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MJQS NS WMJ JDWQD JWNJK VWDJJ+ JVSJHNDQQD NK WMJ \NGT\ QTVW KXSHWNTSDQNWD- TMJ HMNQGWJS
V 
DWWJSWN[JSJVV \DSJG DV WNPJ SDVVJG: DSG+ NS VTPJ HDVJV+ WMJ KWJVXJSHD TK[NVNWV DSG 
HTSWDHWV WJ[JWWJG WT SWJ\NGT\MTTG HTSGNWNTS- ISVWWXPJSWDQ VXSSTWW \DV PTWJ SWJ[DQJSW 
WMDS JPTWNTSDQ VXSSTWW- TMJ \NGT\V \MT QJDSJG TS HMNQGWJS KTW JPTWNTSDQ VXSSTWW \JWJ 
PTWJ QNPJQD WT HTSKNGJ NS GDXJMWJWV- RJQDWNTSVMNSV \NWM HMNQGWJS GNG STW NPSWT[J DKWJW 
WMJ GJDWM TK WMJ MXVGDSG: GXW+ NS VTPJ HDVJV+ WMJ HMNQGWJS GJHDPJ PTWJ SWTWJHWN[J- TMJWJ 
\DV DS XSGJWQDNSJ DVVXPSWNTS WMDW WMJ \NGT\ MDG QTVW MJW SWTWJHWTW \MJS WMJ MXVGDSG 
GNJG- MDNSWDNSNSJ NSGJSJSGJSHJ \DV D GDQDSHNSJ DHW GJW\JJS \DSWNSJ WMJ HMNQGWJS
V 
DWWJSWNTS DSG STW \DSWNSJ WT DSSJDW WTT SJJGD- TMJ SDWWNHNSDSWV GNG STW \DSW WT GJ D 
GXWGJS WT WMJNW HMNQGWJS STW GNG WMJD \DSW WT JN[J XS WMJ NSGJSJSGJSHJ WMJD MDG JDNSJG DV 
WMJ WJVXQW TK WMJ MXVGDSG
V GJDWM- 00NJWJ NV ST VXJVWNTS WMDW WMJ GJDWM TKD SDWJSW DSG WMJ 
DGMXVWPJSW SWTHJVV WMDW KTQQT\V MDG D VNJSNKNHDSW NPSDHW TS WMJ KDPNQD GDSDPNHV KTW WMJ 
PDMTWNWD TK WMJ \NGT\V NS WMNV VWXGD- 
OWMJW \NGT\V SWT[NGJG VNJSNKNHDSW VXSSTWW GXWNSJ WMJ WJGXNQGNSJ SMDVJ TK 
DGMXVWPJSW- ISWJWDHWNTSV \NWM HTXSQJV GWTSSJG VNJSNKNHDSWQD- BJHTPNSJ XSHTXSQJG 
NSNWNDWJG DS NGJSWNWD HWNVNV WMDW NV VJQGTP J[SJWNJSHJG DW WMJ GJDWM TKSDWJSWV+ HMNQGWJS+ TW 
J[JS HQTVJ KWNJSGV- TMJ PDMTWNWD TK\NGT\V ST QTSJJW KJQW HTPKTWWDGQJ NS VTHNDQ VJWWNSJV 
\NWM TWMJW HTXSQJV: DSG HTXSQJ KWNJSGV \JWJ XSSWJSDWJG WT HTSJ \NWM D HMDSJJG GDSDPNH 
NS WMJNW WJQDWNTSVMNS \NWM WMJNW \NGT\JG KWNJSG- TMJ \NGT\V KTXSG NW JDVNJW WT GXNQG 
WJQDWNTSVMNSV \NWM TWMJW \NGT\V \MT XSGJWVWTTG WMJNW JWNJK DSG WMJ SWTGQJPV WMJD KDHJG 
DV TQGJW \TPJS QN[NSJ DQTSJ- TMJD SXWWXWJG D SJ\ VTHNDQ NGJSWNWD NS D HTPPXSNWD TK 
\NGT\V \NWMNS WMJNW HMXWHMJV DSG \NWMNS TWMJW HTPPXSNWD VJWWNSJV VXSSTWW JWTXSV+ HN[NH 
TWJDSNbDWNTSV DSG VTHNDQ HQXGV( \MJWJ WMJD HTXQG KJJQ WMJNW PDWNWDQ VWDWXV GNG STW NSWJWKJWJ 
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\NWM WMJNW DGNQNWD WT HTSSJHW \NWM TWMJWV- ISWJWDHWNTSV \NWM TWMJW \NGT\V SWT[NGJG D VDKJ 

SQDHJ WT WJGXNQG VJQK\TWWM: DSG TWMJW \NGT\V WJSQDHJG WMJ WTQJ TK VTHNDQ HTPSDSNTS QJKW 
JPSWD GD WMJ MXVGDSG
V GJDWM- ISWJWDHWNTSV \NWM TWMJW \NGT\V DQVT [DQNGDWJG WMJNW T\S 
J[SJWNJSHJV DV \NGT\V DSG SWT[NGJG STS,WMWJDWJSNSJ WJQDWNTSVMNSV \MJWJ WMJD HTXQG 
VMDWJ JWNJK DSG PJPTWNJV- 
RTVJSGJWJ DSG MHCXQQTXJM 0868( VXJJJVWJG WMDW SDWW TK WMJ JWNJ[NSJ SWTHJVV NS 
APJWNHDS VTHNJWD NV WMJ SWJVJW[DWNTS TK WMJ GJHJDVJG DV D VTHNDQ SJWVTS NS WMJ PJPTWNJV 
TK WMTVJ WT \MTP MJ TW VMJ PDWWJWJG- TMNV XVXDQQD GJJNSV GXWNSJ WMJ KXSJWDQ WNWXDQV DSG 
HTSWNSXJV GXWNSJ WMJ DGMXVWPJSW SWTHJVV- LTSDWD 0870( DWJXJG WMDW NW NV NS SWJVJW[DWNTS 
TKD MXVGDSG
V PJPTWNJV WMDW \TPJS NGJDQNbJ WMJNW PDWWNDJJ WJQDWNTSVMNSV- SMJ WJKJWWJG 
WT WMNV DV "MXVGDSG VDSHWNKNHDWNTS-" f!WMTXJM WMJ \TPJS GNG STW GJVHWNGJ WMJNW 
PDWWNDJJV DV NGJDQ+ WMJD HJWWDNSQD SWDNVJG WMJNW MXVGDSGV GXWNSJ WMJ HTXWVJ TK WMJ 
NSWJW[NJ\V- Ht NV STVVNGQJ WMDW WMNV "VDSHWNKNHDWNTS" \DV VTPJWMNSJ WMDW DQVT THHXWWJG 
GXWNSJ NSWJWDHWNTSV \NWM TWMJW \NGT\V- IW HTXQG GJ DWJXJG WMDW NSWJWDHWNTSV \NWM TWMJW 
\NGT\V DQQT\JG WMJP WT WJPDNS HTSSJHWJG WT WMJNW MXVGDSGV- AW WMJ VDPJ WNPJ+ NW PDD 
MD[J MNSGJWJG WMJNW DGNQNWD WT WJHTSSJHW \NWM TQG KWNJSGV DSG GJ[JQTS SJ\ NSWNPDWJ 
KWNJSGVMNSV \NWM TWMJW PJS- 
DJ[JQTSNSJ KWNJSGVMNSV \NWM TWMJW PJS \DV STW HTSVNGJWJG VNJSNKNHDSW WT WMJNW 
DGMXVWPJSW WT QN[NSJ DQTSJ- TMJ PDMTWNWD J[SWJVVJG ST NSWJWJVW NS GJ[JQTSNSJ D WTPDSWNH 
WJQDWNTSVMNS- TMJD VNPSQD NGJSWNKNJG WMNV DV D QDHP TKGJVNWJ KTW DSTWMJW PDS- Ht NV XSHQJDW 
NK WMNV \DV GXJ WT WMJNW XS\NQQNSJSJVV WT JJW NS[TQ[JG+ WMJ KDHW WMDW PDSD VWNQQ KJQW PDWWNJG+ 
WMJ QDHP TKD[DNQDGQJ PJS NS WMJNW VTHNDQ SJW\TWP+ TW VTPJWMNSJ PXHM PTWJ HTPSQNHDWJG 
WMDW NS[TQ[JG WMJNW SJWHJSWNTS TK WMJNW T\S VJ[XDQNWD- TMJ NSWJSVJ JPTWNTSDQ QTSJQNSJVV 
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J[SJWNJSHJG \DV DVVTHNDWJG \NWM DS DWWDHMPJSW GTSG WMJD KJQW KTW WMJNW MXVGDSGV: DSG 
WMJD GNG STW KJJQ DSTWMJW PDS HTXQG KNQQ WMDW [TNG- TMJD MDG QN[JG DQQ WMJNW QN[JV NS D 
MJWJWTVJ[XDQ \TWQG,D VTHNDQ \TWQG WMDW SWTPTWJV DSG HJQJGWDWJV WTPDSWNH QT[J GJW\JJS D 
PDS DSG D \TPDS- TMJD PNVVJG WMJ MXJV+ WMJ WTXHMNSJ+ DSG WMJ QNWWQJ WMNSJV WMJNW 
MXVGDSGV GNG WT PDPJ WMJP KJJQ VSJHNDQ- 
AHHTWGNSJ WT SHTWW DSG JDHPVTS 0885(+ "VJ[XDQNWD HDSSTW GJ XSGJWVWTTG \NWMTXW 
HTSVNVWJSWQD SDDNSJ DWWJSWNTS WT NWV NSWJWVJHWNTS \NWM JJSGJW" S-058(- PJTSQJ DWJ STW KWJJ 
HTSVXPJWV DGQJ WT PDPJ QNKJVWDQJ HMTNHJV DW \NQQ- CMTNHJV DWJ QNPNWJG GD "NSVWNWXWNTSDQNVJG 
MJWJWTVJ[XDQNWD DSG JJSGJW MNJWDWHMD" S-072(- CQJDWQD+ WMJ \NGT\V KJQW MD[NSJ D PDQJ 
HTPSDSNTS \DV D SJHJVVDWD HTPSTSJSW WT KJJQNSJ HTPKTWWDGQJ NS VTHNDQ VJWWNSJV \NWM 
TWMJW HTXSQJV- TMJ SJJG WT MD[J D PDS WT GTTVW VJQK,JVWJJP DSG SWT[NGJ SWJVWNJJ PDD 
[JWD \JQQ DKKJHW TQGJW \TPJS
V HMTNHJV DGTXW WJQDWNTSVMNSV- AQWMTXJM \NGT\V PDD STW 
GJVNWJ D VJ[XDQ WJQDWNTSVMNS+ WMJD PDD GJSD WMJPVJQ[JV WMJ TSSTWWXSNWD WT VJJP NSWNPDHD 
NS WJQDWNTSVMNSV \NWM TWMJW \TPJS \MT HDS VDWNVKD WMJNW SJJG KTW MXPDS WTXHM- SNSHJ 
MJWJWTVJ[XDQNWD NV VDSHWNTSJG GD QD\V DSG WJQNJNTS DV WMJ HXQWXWDQ "STWP" NS VTHNDQ 
SDWWSJWVMNSV+ \NGT\V PD KJJQ WMDW GJ[JQTSNSJ NSWNPDWJ GTSGV \NWM TWMJW \NGT\V \TXQG 
GJ [NJ\JG DV "DGSTWPDQ" TW DJDNSVW GTG
V SQDS-
IW PDD GJ GJDTSG WMJNW VHTSJ TK XSGJWVWDSGNSJ WT DHHJSW WMDW NSWNPDHD HDS J[NVW 
GJW\JJS W\T \TPJS \NWMTXW HTSKXVNSJ WMJNW T\S KJJQNSJV WJJDWGNSJ VJ[XDQNWD- 
CTSVNGJWNSJ WMJ G\NSGQNSJ SXPGJWV TKD[DNQDGQJ PJS QDWJ NS QNKJ+ MJQSNSJ TQGJW \TPJS 
GJ[JQTS HQTVJW WJQDWNTSVMNSV \NWM TWMJW \TPJS HTXQG NPSWT[J WMJNW VXDQNWD TK QNKJ GD 
WJGXHNSJ QTSJQNSJVV- HT\J[JW+ WMNV \TXQG WJVXNWJ D PDMTW SDWDGNJP VMNKW WJJDWGNSJ WMJNW 
T\S VJ[XDQNWD DSG \MDW "WMJD WMNSP" HTSVWNWXWJV MTPTVJ[XDQ WMTXJMWV- 
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How does a widow find new meaning and purpose after the death ofa husband? 
Although the majority of the husbands were retired for fifteen to twenty years, 
their roles within the marriage had changed little. Very few shared housework or 
cooking. It was still the wife's job to do what traditional homemakers were supposed to 
do--take care ofher husband and the home. The women embraced their traditional role, 
and they considered the fulfillment of that role an important contribution to the success of 
their long-term marriages. Research (Hurd, 1999) has suggested that women who have 
primarily engaged in traditional female roles ofwife and caregiver do consider the death 
ofa husband a form ofretirement. Although this retirement from the wife role gave the 
women in the present study freedom to act independently, they also felt lost. 
The majority of the women found what they needed in something they had known 
most oftheir lives-religion. Their church provided a place to contribute to others in 
much the same way they contributed to their marriage (sewing, caregiving, cooking). In 
most situations, these were not new activities. However, these activities became the 
focus oftheir lives. The church also played a significant role in reorganizing their social 
world. Faith in an afterlife helped reconcile their separation from their husband as 
temporary. Their belief in God as the great comforter and provider became a substitute 
for the lost relationship. Since there was only one widow in this study who did not have 
religion as a social resource, it cannot be speculated that the lack ofreligion interferes 
with developing successful coping strategies. It may be said that religion can supply 
multiple resources of support for widows if it is in place before the death of a husband. 
A longitudinal study (Atchley, 1997) found that subjective religiosity had no 
effect on health or well-being fourteen years after the death ofa spouse. The researcher 
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concluded that faith in a higher power did not produce a positive correlation to well-
being. It was church attendance and other social activities associated with a church 
community that produced positive effects. In looking at goals that related to positive 
health, valuing self reliance, close relationships with others, and serving others were at 
the top of the list (Atchley, 1997). However, other research (Fry, 2000) concluded that 
existential measures ofpersonal meaning, religiosity and spirituality contributed more 
significantly to the variance ofwell-being than did demographic variables or other 
traditional measures such as social resources, physical health or negative life events. The 
widows in the present study channeled their relationship with God into their grieving and 
adjustment process in order to cope with the everyday tasks of living without a husband. 
Although religion played the most dominant role in discovering new meaning and 
purpose, more involvement in the lives ofchildren and grandchildren, helping other 
widows cope, and volunteer work were effective building blocks for life reconstruction. 
The participants who had interests outside their work during the marriage (volunteer and 
civic organizations) found that they already had another source ofmeaning and purpose. 
It provided a positive perspective on their own situations because they saw those they 
were helping as being less fortunate than themselves. Their connection with other 
volunteers also gave them another outlet for developing relationships. 
Did they make a successful adjustment to living alone? 
When asked if they felt they had made a successful adjustment to living alone, the 
widows clearly believed that they were making progress. When asked if they were 
happy, the majority felt "content" was a better way to describe their sense ofwell-being. 
Certainly, their personality traits, their age (there was a twenty-year age difference 
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between the youngest and the oldest), the length of time spent providing care to an ailing 
husband, and their current health status factored into their view ofa successful 
adjustment. To really understand the contentment of the women in this study would 
require understanding the complexities oftheir individual situations. Research on life 
satisfaction for women 60 and over (Glass and Jolly, 1999) claimed a positive attitude 
was the most significant factor in satisfaction later in life. However, longitudinal 
research (Lu, 1999) revealed that personality traits could not account for the change in 
overall life satisfaction. Positive life events and social support accounted for a change in 
life satisfaction. Negative life events were found to be detriment to happiness. Steeves 
(2002) argued that this intense loneliness does not disappear nor does it interfere with life 
reconstruction. The widows in the present study confirm that argument. 
Research (Wolfelt,1992) on bereavement and life reconstruction after the death of 
a loved one has suggested that placing social expectations on the bereaved to resolve their 
grief sets them up to fail. Professionals who serve in grief counseling must teach the 
bereaved and the general public that adjustment is a learned process that takes time. 
After spending more than two-thirds of their lives playing a role in a marriage that 
defined them socially and personally, older widows must rely on coping skills that are 
weakened as a result of diminished functionality. The majority ofwidows cope and 
discover that they can overcome most of the obstacles to living alone. Widows may find 
that life as an older single woman does not bring the same degree of life satisfaction they 
found in marriage; but they can discover contentment in relationships with others and 
they can find new meaning and purpose. The grief literature (Wolfelt, 1992) reviewed at 
the beginning of this study suggested that the healing process or the final stage of grief is 
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the acceptance ofdeath. It is difficult to discern ifthe thirteen women in the present 
study had arrived at a final stage ofhealing. It is possible that for these women the final 
stage is the acceptance of loneliness, an emotional longing created by the death ofa man 
who had shared the best and the worst of times. His death touched every part ofher life 
physically, emotionally, and spiritually; and she would never be the same again. Coping 
one day at a time was the best the women in this study could hope for. In her final 
thoughts, widow Three articulated this acceptance best when she concluded: "I think all 
we ever do is adjust." 
Limitations and Suggestions for Further Research 
Although the themes ofadjustment were remarkably similar, there were many 
other nuances of interest that could not be covered in the scope of this research. The 
twenty-year age variable certainly reflected very different perspectives regarding life 
reconstruction. A narrowing of the age variable between participants for research 
purposes could highlight the unique difficulties (health and isolation) facing women 
eighty and older. Since the widows relied on children for social and emotional support, 
research that focuses on understanding the dynamics ofchange in family systems after 
the death ofa parent might enlighten adult children about how to best serve the needs of 
their widowed parents. The complexities of life reconstruction after the death ofa spouse 
might warrant research that specifically targets widows who share similar challenges. 
Specifically focusing on widows whose husbands are long-term residents ofhealthcare 
facilities or who require constant homecare before their deaths could shed new light on 
issues that interfere with a successful transition to living alone. The women who 
provided informal healthcare to their husbands certainly expressed unresolved grief 
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issues that were not identified by those whose husbands remained physically independent 
until their deaths. 
The review of literature did not produce a great deal of research regarding the 
differences between men and women's adjustment to living alone. This type ofresearch 
would certainly benefit the study ofwidowhood and confirm that gender socialization, as 
a significant factor in successful adjustment, must be given consideration when providing 
help to widows and widowers. 
Finally, in order to help older single women and men deal with loneliness, it 
might prove beneficial to research how loneliness is connected to their perceptions of 
sexuality and how those perceptions may hinder the nurturing of non-sexual intimate 
bonds with friends ofthe same sex. 
Reflection 
I found it important to examine the assumptions and biases which I might bring 
to the interview process before the commencement ofdata collection. All research is 
biased to the degree that the researcher brings to the process experiences that shape her 
social and psychological world. My mother-in-law has struggled to rebuild her life since 
the death ofher husband five years ago. My thirty-five-year marriage certainly affects 
my thinking about how husband and wife interactions play out in everyday activities. I 
believe in a deity; and the weekly church services I attend shape my own notions 
regarding the benefits of faith and spirituality. I had to evaluate how all of these issues 
would influence my ability to effectively probe the participants for details regarding their 
experiences. This was an extremely difficult task that required a renewed effort before 
each interview. There were times during the course of the interviews when I revisited 
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specific questions to make sure that I was not reading my own meaning into the 
conversations. I also had to evaluate how my knowledge of gender as a social construct 
might influence the data collection process and analysis. I did not want the analysis to 
reflect victimization or inequalities that did not exist from the participants' perspectives. 
However, I did want to discover how gender socialization defined their married and 
widowed experiences. It is my hope that I have allowed the voices of the women to 
speak for themselves. There is no question that they provided me with new knowledge 
about how women negotiate the challenges ofwidowhood. 
I find myself thinking often of the women who volunteered their time to 
participate in this project. Their willingness to reveal the emotional trauma created by 
the death ofa husband allowed me to fully appreciate the overwhelming tasks involved in 
life reconstruction. When widow Two died shortly after our interview, I experienced an 
inexplicable sadness. I also wondered ifthe adjustment struggles she displayed during 
the interview influenced her death. I scrutinize the newspaper obituaries more closely 
hoping there will be no mention of"my" ladies. As a baby boomer woman, I wonder if 
my life experiences will better prepare me to deal with widowhood should my husband 
die before I do. Although I consider myself an "independent" woman who has enjoyed a 
rewarding career, while managing home and family obligations, my life is organized by 
gender and heterosexuality. My social activities are more often than not connected with 
others who fit into a couple world. In may ways, my life is not so different from the 
thirteen women in this study who were willing to relive their grief in order to help other 
women learn how to live without a husband to share their experiences. 
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Appendix A: Demographic Detail 
Participant Age #of Years #ofChildren Education Work History 
Years Married & proximity to Achievement job or career 
Widowed widow during marriage 
Widow l 69 2 50 2 sons high school various part-time jobs 
live close by graduate 
Widow 2 82 2 58 l son out of state no high part-time work as 
& 2 daughters school seamstress in local hospital 
live close by 
Widow 3 68 4 47 2 sons (with one living high school full-time for 28 years school 
out ofstate) and one graduate cafeteria manager 
Widow 4 81 5 52 
daughter 
2 sons out of state and l college elementary teacher and other 
Widow 5 72 3 50 
daullhter lives close 




part-time work and handled 
l daughter out ofstate graduate bookkeeping for husband's 
business 
Widow 6 81 3 57 6 children but only l no high part-time work as a 






part-time seamstress job and 
all live close by school bookkeeping for husband's 
business 
Widow 8 74 5 46 2 daughters college 17 years as a librarian 
only l lives close degree 
2 sons out of state 
Widow 9 79 4 55 4 sons and 2 daughters college worked part-time in husband's 
Widow 10 86 2 56 
with only l living close. 
l son and l daughter 
degree 
high school 
business as the bookkeeoer 
part-time secretarial work 
Widow 11 73 4 33 
both live close by 
3 daughters with two 
& vocational 
high school full-time work as a 
living close by graduate bookkeeper for a small retail 
l son lives close chain 
Widow 12 86 4 54 2 sons and l daughter college did not work outside the home 
Widow 13 71 5 47 
all live out of state 
4 daughters 
degree 
3 years of fulltime secretarial work 
2 live out of state college after husband retired 
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Appendix B: Questionnaire Protocol 
General Questions Used for Interviews with Widows 
Topic: How does a widow restructure her life as an older woman living alone? 
Guiding Themes: 
---changes in everyday activities 
---learning new roles or handling new responsibilities 
---adopting new activities 
Examples of Specific Questions: 
How has your life changed since the death ofyour husband? 
How have your daily activities change? 
What is the biggest challenge to living alone? 
Is there anything you like about living alone? 
Are you handling all the responsibilities that your husband handled when he was 
alive? 
Topic: How does a widow renegotiate relationships with family members and other in 
her social network? 
Guiding Themes: 
---who provides maintenance and emotional support 
---changes in relationships since death ofhusband 
---frequency ofcontact with family and friends 
---shared activities with family and friends 
---quality oftime shared with family and friends 
Examples of Specific Questions: 
How has your relationship with family members changed since the death ofyour 
husband? 
How has the relationship with friends and others in your support network change? 
Do you have family members that live close? Ifyes, who are these family 
members? 
How often are you in contact with family and friends? 
What types of support do they provide? 
Have there been any conflicts with family members? 
How do you feel about the quality of time you share with family members and 
friends? 
Topic: How does a widow create a new identity? 
Guiding Themes: 
---awareness of self 
---grief reconciliation and acceptance ofdeath 
---finding a new role to replace the role ofwife 
---finding the self-confidence to build a new life 
Examples of Specific Questions: 
Describe how do your feel about yourself now? 
Do you feel as if you are still married? 
What kind of role do you feel you play now that you are no longer a wife? 
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Do you feel strong enough to handle living alone? 
Do you feel you have the resources to help you face the challenges? 
Topic: How does a widow find new meaning as a woman living alone? 
Guiding Themes: 
---satisfaction with adjustment to living alone 
---religion 
---family and friends 
---volunteerism or other service activities 
Examples of Specific Questions: 
What do you do for yourself that makes you feel better about living alone? 
How does religion play a part in how you feel about living alone? 
How does your family and friends factor into your sense ofwell-being? 
How does what you do for others relate to how you feel about your life now? 
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Appendix C: Cover Letter 
Dear Widow, 
My name is Peggy Miller. I am a student at the Indiana University of South Bend, and I 
am currently working on a research project for a graduate degree. The attached study 
information sheet may be helpful in answering any questions regarding the purpose ofthe 
study. 
The interviews for this study will take place from June of2004 to September of2004. If 
you are willing to participate, your interview will be scheduled to your convenience and 
at a location that you find comfortable. Confidentiality will remain intact throughout the 
process. 
I will not attempt to contact you. It is entirely your decision to participate. Ifyou are 
willing to help me understand your adjustment to widowhood, you will be one of 
approximately twelve widows who will bring knowledge about your life experiences to 
this study. The results of this study will be used as a requirement for an academic 
degree, and the written report will be available for others to view. Your name will be 
excluded from all written materials. 
Ifyou are willing to volunteer approximately two hours ofyour time, please give me a 
call. I will be glad to answer any additional questions you may have regarding the 





Appendix D: Study Information Sheet 
Study #04029 
INDIANA UNIVERSITY - SOUTH BEND 
STUDY INFORMATION SHEET 
Widows Making an Adjustment to Living Alone 
You are invited to participate in a research study. The purpose ofthis study is to 
understand how older widowed women adjust to living alone after the death of their 
husbands. 
INFORMATION 
This study involves your participation in a long interview that will require approximately 
two hours ofyour time. There will be approximately eight to twelve widows 
participating m the same study. The interviewer will pose some questions and ask for 
your candidresponses. Your conversation will be tape recorded and transcribed for the 
purpose of submitting a written report for an academic degree requirement. The report 
may be published and it will be available for other students to view. The tapes will be 
destroyed within a year ofyour interview. 
Benefits 
Your responses will be used to create new knowledge that may provide helpful 
information to people who work with or provide a service to wiaowed women. This 
information may better serve the needs ofwidowed women as they adjust to living alone. 
Confidentiality 
Your name will not be used on the transcribed material. Your name will not be used in 
the final report and all precautions will be taken to protect your identity. The investigator 
will be the only person with access to your taped responses. 
CONTACT 
Ifyou have questions at any time about the study or the procedures, you may contact the 
researcher, Peggy Miller, at 722 Bainbridge Place, Goshen, IN 46526, 574-533-6241, 
and myjenna@covad.net. 
Ifyou feel you have not been treated according to the descriptions in this form, or your 
rights as a participant in research has not been honored during the course of this project, 
you may contact the office for the Indiana University Bloomington Human Subjects 
Committee, Carmichael Center L03, 530 E. Kirkwood Ave., Bloomington, IN 47408, 
812/855-3067, by e-mail at iub_hsc@indiana.edu. 
PARTICIPATION 
Your participation in this study is voluntary. Ifyou decide to participate, you may 
withdraw from the study at any time. 
Consent form date: (April 2, 2004) 
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Appendix E: Grief Support Information 
Ifyou need addition help in coping with unresolved grief, these services are offered in 
Elkhart County. 
Grief Support Groups 
Widowed Persons Service ofElkhart County 
Elkhart County (AARP) 




Betty Stacy: 574-642-3692 
Jewel Unzicker: 574-534-2340 
Sandy Jacobs: 574- 537-0774 
Understanding Grief Support Group 
311 South Main 
Goshen, IN 
Contact: Carol Ehret @ 574-535-8940 
Counseling Services 
Oaklawn 





403 E. Madison Street 
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